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E l s e g u n d o C o n g r e s o 
M u n i c i p a l i s t a 
Han terminado los trabajos del segundo 
m n ^ e s o Nacional de Municipios, reunido 
= meses después del primero, como 
P musiera indicar con esta frecuencia 
± ' " f convocatorias la intensidad del 
de L.nto a que responde. Todos los ac-
m 0 V l T l e b r ^ con este motivo fueron so-





b?nS qué"sus t i t uya a las anticuadas de 
CL~' IOOÍÍ la manera de resolver el erra-
\ ^ i A n cenuina de varios centena-presentacion g e ; _ t _ ^ <lí<a.-rfiWft so_ 
 
'"para una ley general de urbaniza-
'HA Avuntamientos, han discutido so-
bre materias de las que preocupan a to-
los administradores comunales: las 
í«92 y l895' g a-
e problema de los servicios sanitarios y 
¿e policía urbana en los t é r m i n o s muni-
ipales próximos a las grandes ciudades 
otra serie de cuestiones de actualidad 
en conexión con las haciendas locales. 
Hubo a lgún indicio de que aún no se 
c0fflprende por todos cuáles son las exi-
gencias de un r ég imen de a u t o n o m í a : tal 
el acuerdo de una de las secciones para 
que sea suprimida la gratuidad de los re-
cursos contencioso-administrativos en ma-
teria municipal. Pero, en general, los 
asambleístas dieron muestras de un espí-
ritu netamente favorable a la consolida-
ción y fortalecimiento de las libertades 
locales. 
Mas el acuerdo verdaderamente trascen-
dental de este Congreso ha sido el de 
constituir definitivamente la Unión de 
Municipios Españoles . S e g ú n los datos 
leídos en la ses ión inaugural, integran la 
Unión en el momento de constituirse 703 
Municipios, en los que vive la tercera par-
te de la población de España . Los in-
gresos obtenidos en esta corta etapa de 
organización sobrepasan las 25.000 pese-
tas. Pocas veces p o d r á hablarse con ma-
yor propiedad de la elocuencia de las 
cifras. Aun los más ignorantes pueden 
comprender que el hecho de que concier-
ten una unión permanente 700 Ayunta-
mientos, entre los cuales se encuentran 
el mayor número de los que sobrepasan 
las 20.000 almas, no es un suceso banal. 
Mirado desde el punto de vista de la 
evolución de nuestro r ég imen local, su 
significación aparece clara, como un paso 
decisivo hacia la efectividád de la idea 
de autonomía. 
Muchas cosas se han logrado o están 
en vías de lograrse desde el estatuto 
municipal a c á : el robustecimiento de la 
hacienda de los Ayuntamientos, la digni-
ficación de los funcionarios locales, el 
Banco de Crédito Local, los Colegios y 
e\ Montepío de secretarios y empleados, 
la publicación de obras como el Anüar ío 
de la oída local, los miles de cartas mu-
nicipales en el orden económico, 'a libe-
ración de los pueblos agregados y la 
agrupación de los que no podían vivir por 
sí solos, el mejoramiento indudable dol 
estado económico de las corporaciones. 
Mas todas ellas se hicieron desde arriba 
o por quienes seguían los impulsos que 
nacían del Gobierno. J a m á s bas tó la vo-
luntad del gobernante para que arraigara 
una reforma semejante. La ley rompe 
cadenas y da medios económicos . No pue-
de hacer más , y aun esa actitud gene-
rosa suele i r seguida de cerca por el arre-
pentimiento. Es la op in ión la que ha de 
hacer el resto. 
Y el resto es casi todo. Conservar esa 
libertad otorgada en la ley hasta verla 
aceptada por la costumbre; saber para 
qué fines puede ser más ú t i lmente ejer-
cida; recobrarse del entumecimiento pro-
ducido por la tutela anterior; elegir j u i -
ciosamente la manera de arbitrar los re-
cursos precisos; excitar el in terés del ve-
cindario por las cosas comunes; he ahí 
lo que urge hacer primeramente. Y para 
todo eso, una acción conjunta que acu-
mule la experiencia y las ene rg ía s de cada 
uno puede ser preciosa. Tal es el objeto 
de la Unión de Municipios, cuyo primer 
acuerdo ha sido el de adherirse a la Unión 
Internacional de Ciudades, de la que ya 
había recibido un efusivo saludo. 
A este acierto inicial une el de inspi-
rarse en el ca rác te r nacional y permanen-
te de sus fines. Figuran entre sus afilia-
dos Ayuntamientos de todas las catego-
rías y personas de todas las opiniones. 
Y de ahí resulta que, aun en las circuns-
tancias presentes, ha sonado libre y fran-
ca la voz reclamando, sin estridencias, 
pero sin flaquezas, la ín tegra aplicación 
del estatuto y el respeto a las facultades 
qye sus preceptos otorgaron a los Mu-
nicipios. En este sentido, el acuerdo de 
enmendar la primera de las finalidades 
enumeradas en el reglamento de la Unión, 
Poniendo ^defender la autonomía» donde 
antes decía i fomentan , es sobrado signi-
ficativo. 
Nadie puede augurar qué suerte espera 
• la nueva Unión de Municipios Españo-
'es. Casi todo depende de la actividad 
ûe despliegue en estos primeros meses 
^ su vida y de que su Consejo, en el 
lüe liguran muchos nombres prestigiosos, 
^Pa atraer mediante la ufilidad de ios 
^rvicios que preste la Unión, a los mi-
do pequeños Municipios que forman 
proletariado corporativo local, sin ena-
jenarse el inexcusable apoyo de las gran-
es urbes. Pero si, como es de esperar, 
ontinúan las adhesiones en la p roporc ión 
j 'ciada y se tiende más que a crit icar 
0 legislado a informar a los Municipios 
F r a n c i a h a d e p a g a r 4 . 0 2 5 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
La suscripción voluntaria se desti-
nará exclusivamente a amortizar la 
deuda flotante 
PARIS. 30.—En la Presidencia del Con-
sejo de ministros, con referencia al acuer-
do .de Washington, relativo a la consoli-
dación de la deuda de Francia con los Es-
tados Unidos, se precisa que dicho aCuer-
'do tiene en cuenta la demanda francesa 
de unificar la deuda política y la deuda 
comercial, permitiendo de este modo arre-
glar más favorablemente los próximos ven-
cimientos. 
L a í obligaciones de Francia en 15 de ju -
nio del pasado año de 1925, se elevaban a 
la cifra de 4.421 millones de dólares y esta 
cantidad ha sido reducida a 4.025 millones. 
Los reembolsos aumen ta r án tan sólo a 
partir del año 1931, fecha en la cual él 
plan Dawes dará su rendimiento normal. 
Francia, en el actual año de 1926, paga-
rá solamente 10 millones, puesto que de 
los 30 millones a que asciende la primera 
anualidad ha satisfecho 20 a titulo de deu-
da comercial. 
Así, pues, los Estados Unidos ITaTn fija-
do a Francia condiciones muy superiores 
a las de Inglaterra. 
Las cláusulas esenciales, son las siguien-
tes: la primera anualidad será de 30 mi-
llones de dó la res ; le tercera y la cuarta 
de 32 millones, la quinta de 35, la sexta 
de 40; en las siguientes, hasta la 17, las 
anualidades i rán aumentando hasta 125 
millones de dólares, cifra que será la mis-
ma ha^ta la ú l t ima anualidad. 
No habrá interés hasta el quinto año. 
Desde entonces, se rá del 1 por 100 los diez 
primeros a ñ o s ; 2 por 100 los ocho si-
guientes 3 por 100 los siete siguientes, y 
3.50 por 100 los úl t imos. 
Hasta el año 1931, Francia, podrá, avi-
sando noventa días antes, aplazar el pa-
go de sus anualidades durante tres años, 
pero sólo en la cantidad en que éstas 
anualidades superen a las que pagaba 
actualmente Francia como interés y amor-
tización de su deuda comercial.—£. D. 
L A SUSCRIPCION VOLUNTARIA 
PARIS, 1.—El ministro de Hacienda ha 
manifestado haberse acordado que el pro 
ducto de la contribución voluntaria se de-
dique exclusivamente al reembolso de la 
deuda a plazo corto. 
«En espera—ha añadido—de la creación 
definitiva de la caja de amort ización el 
producto de las suscripciones se entregará 
en la caja de depósitos y consignaciones. 
Garant ía insuficiente se ha dicho. Espe-
remos veinticuatro horas. Mañana la caja 
de amortización será un hecho consuma-
do, una caja de amort ización au tónoma 
con un Consejo de adminis tración, en el 
que figuran un senador y un diputado, 
los principales representantes del comer-
cio, de la industria de la agricultura y del 
pensamiento; en una palabra, toda la ác-
tividád nacional. ' ' 
Cierto que no espero de la contribución 
voluntaria 300.000 millones a que asciende 
próximamente nuestra deuda públ ica ; pe-
ro considero esta contribución voluntaria, 
como un medio de medir el grado de con-
fianza del país en su moneda. Desde luego 
concedo más importancia al número de 
suscripciones que a las cantidades sus-
critas. 
Siempre tuve confianza en mi país, aun 
r — A 
E n f a v o r d e l C l e r o 11 
El martes 4 de mayo, a las siete 
de la tarde, en el Salón María Cris-
tina (Manuel Silvela, 7) pronuncia-
rá una conferencia 
Don Víctor Pradera 
Las invitaciones para esta con-
ferencia, ú l t ima de la campaña or-
ganizada por EL DEBATE en fa-
vor del aumento de los haberes del 
Clero, pueden recogerse en los des-
pachos parroquiales, Adminis t ración 
y quiosco de E L DEBATE y a la 
entrada del Salón María Cristina. 
D o s m i l d ó l a r e s p o r c a d a 
b a n d i d o m u e r t o 
Los banqueros yanquis organizan 
su defensa 
—o— 
CHICAGO, 1—Los banqueros de Ill inois, 
Minnesota, Indiana, loway y Wisconsin 
han formado una organización destTnada 
a combatir a los bandidos que recorren 
dichos países en automóviles y saquean 
los Bancos. 
Se otorgarán recompensas de 2.000 dó-
lares por cada bandido muerto en el ata-
que contra a lgún Banco. 
G r a n temporal fen T o u l o u s e 
TOULOUSE, 1—Desde hace veinticuatro 
horas una violenta tempestad de agua y 
viento azota la región, sin que hasta, la 
fecha se tenga noticia de que hayan ocu-
rrido desgracias personales. 4 
El viento, fortlsimo, ha arancado de cua-
jo numerosso árboles y ha derrumbado al-
gunas techumbres. 
En uno de los arrabales de Toulouse el 
viento ha destruido el campanar tó de la 
iglesia de La Fourgette. 
Las comunicaciones telegráficas y telefó-
nicas con Par í s se llevan a cabo con gran 
dificultad. 
O b i s p o m e j i c a n o p r o c e s a d o 
Se niega a aceptar las leyes de 
persecución 
NUEVA YORK, 1—Comunican de Méjico 
que el ministro del Interior ha ordenado 
se entable procedimiento contra el Obispo 
de Huejutla, en la provincia de Hidalgo, 
por la Pastoral publicada úl t imamente, en 
la que aconsejaba a sus diocesanos a opo-
nerse a las leyes actuales que afectan a 
los profesores religiosos católicos. 
Gallarza en Macao 
o 
AI aterrizar tropezó con un árbol, ave-
riándose ligeramente una de las alas 
No se tienen noticias de Loriga 
—o— 
SALIDA PARA CANTON 
HANOI. 1.—A las nueve y cincuenta y 
cinco de la m a ñ a n a de hoy han reanu-
dado el vuelo con dirección a Cantón 
los aviadores españoles Loriga y Gallar-
za, siendo despedidos por las autorida-
des francesas, a quienes dieron las g r i 
cías por las atenciones que se les han 
dispensado durante su estancia en la In-
dochina. 
GALLARZA HA ATERRIZADO 
EN MACAO 
MACAO, 1.—El avión español número 
30, pilotado por el capi tán Gallarza ha 
aterrizado, sufriendo algunos daños en 
una de las alas. 
Ni el capitán Gallarza ni su mecánico, 
han sufrido daño alguno. 
El aviador español ha sido recibido cor-
dialmente por .las autoridades portugue-
sas, que felicitaron con entusiasmo al ca-
pitán Gallarza y a su mecánico, por su 
brillante vuelo. 
Todavía no se tienen noticias del avión 
del capitón Loriga. 
M A L TIEMPO 
MACAO, 1—En la etapa Hanoi-Macao el 
aviador español capi tán Gallarza ha tenido 
que luchar con mal tiempo. El avión que 
tripulaba fué divisado a las cinco y vein-
ticinco con tiempo lluvioso y escasa visibi-
lidad. Estuvo planeando por espacio de unos 
diez minutos. 
Al tratar de aterrizar bajó en una ala-
meda, enganchándose en la copa de un ár-
bol una de las alas, sufriendo ligeros des-
perfectos. Gallarza se echó fuera del apa-
rato, y con visible malhumor dijo que no 
podía continuar el vuelo. 
Examinado el aeroplano, se comprobó 
que sólo tenía la pequeña averia del a l a 
El gobernador fué la encuentro del capi-
tón Gallarza, expresándole su sentimiento 
por el percance que acababa de sufrir. 
Aún no ha llegado el capi tán Lónga. 
S u b a s t a d e l a s o b r a s d e 
v e n B u e r k e l 
Hay entre ellas un retrato de Felipe I I 
—o— _ 
MUNICH, 1.—Durante los días 3 y 4 de 
mayo se ce lebra rá la subasta de algunas 
obras de la colección von Buerkel, entre 
las cuales hay un retrato de- Felipe I I , 
del que es autor Juan Pantoja de la Cruz. 
E n N u e v a Y o r k compran 
pese tas 
NUEVA YORK, 1 —En las úl t imas sesio-
nes de la bolsa de Nueva York se han re-en las horas más trágicas, y a pesar de 
las vicisitudes del momento, cuándo vuel-1 gistrado grandes compras de pesetas, 
vo mis ojos al porvenir, le sigo encon-
trando Heno de espe ranza» 
LOS NARANJEROS VALENCIANOS 
PARIS, 1.—La Federación de exportado-
res de naranjas de Valencia ha remiti-
do para la Caja de amortización un che-
que de 50.000 francos. 
mañana , a las once. 
En los Círculos financieros se atribuye} ' • ^ ' . * * * . • . . . 
esta reacción en favor de la divisa espa-' UXDA, 1,-La c^nferencm entre los dele-
ñola a la creencia de que podrá cortcer- / / A " 0 0 . ! ? ^ 0 y l0S 
tarse en breve la paz en Marruecos. 
E l m a r t e s p a r o g e n e r a l 
e n I n g l a t e r r a 
o 
Empezarán los transportes y 
los «dockers», siguiéndoles la 
Prensa y los metalúrgicos 
o 
Se declara el estado de guerra 
El Gobierno llama a los voluntarios 
y espera 60.000 en Londres 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
RUGBY, 1.—El Congreso de Trade üníóna 
ha decidido hoy la huelga general, que 
empezara a las doce de la noebe dd bines 
al martes. P a r a r á primero la Triple Alian-
za, y en días sucesivos, los otros Sindica-
tos, excepto los servicios sanitarios y los 
obreros cuyo trabajo sea absolutamente to» 
dispensables para la al imentación. 
Por su parte, el Gobierno ha declarado 
el estado de guerra. El real decreto coi^ 
cede al Gobierno plenos poderes para to»-
mar todas las medidas que crea necesaria» 
•en interés de la comunidad. 
Sesenta m i l vo lun ta r io» 
Ya ha empezado el mcrviimento de t ro-
pas, particularmente intenso en el Sur d* 
Gales, Escocia y el Lancanstmre. Además, 
se están alistando voluntarios para el ca-
so de que fuesen a la httelga los demás 
Sindicatos, con objeto de asegurar así los 
servicios indispensiabíes. El llamamiento 
ha sido muy atendido por la opinión, y; 
durante todo el día de hoy se han visto-
largas colas en las oficinas de rechrtamleiw 
to. Se calcula que en Londres podrán ¿ l i s -
tarse unos fK).000 voluntarlos. 
Restricciones 
Se han tomado además fHrecaoctenes nd-
rá oficialmente la úl t ima sesión de la : nuciosas semejantes a las que se adoptad-
conferencia. | ron durante la guerra para evitar e! mo* 
La impresión es, desde luego, franca-; ñor desperdicio de dos recursos actaalme»-
mente pesimista. te reunidos, limitáaidose el consumo da? 
* * * | carbón por familia, reduciéndose su uní 
UXDA, 1.—La Delegación rifefla fué con- i 50 por 100 las cantidades que poeden re-
vocada ayer, cerca de media noche, e in- cibir las industrias y prohíbiéndosB lo* 
mediatamente acudió al Consulado fran- anuncios luminosos, así como todo gasto 
cés. ' superfino de gas1 o electricidad. Los qoer 
El general Simón informó a los delegados quebranten estas disposiciones serte ca»*: 
rifeños de que, si quer ían proseguir las ligados con prisión o multa o ambas p » -
negociaciones pasado el d ía primero de i ñas a un tiempo. 
mayo, fecha prevista para el término de Se ha prohibido toda exportaeiCn de ca»" 
las mismas, era preciso testimoniasen sus b ó n ; además se ha ordenado racEotelegr*-
disposiciones de conciliación, admitiendo ñcamente que regresen a tngiaterra todos 
una por lo menos, de Eis cuatro condicio- los barcos ingleses que nevaban cargamen* 
nes de paz. Les informó también de que, j to de carbón a otros países, 
en caso contrario, España y Francia reco-
bra rán su plena libertad de acción, sin j aprovisionamiento 
descartar todavía la posibilidad de reanu- | En los círculos gubernamentales, sin octít-
dar las conversaciones, aunque, desde lúe- tar la ansiedad que produce tuna lí icha qae^ 
go, sobre otras bases, en consecuencia con según todos los aspectos, promete ser dura 
la nueva si tuación. i y difícil, se ve la situación con alguna in-
El general Simón rogó a los delegados tranquilidad. Un alto empleado del mínls-
rifeños que reflexionaran y les invitó a terio de Interior decía hoy: «Estamos pre-
dar su respuesta, por escrito, hoy por la parados para asegurar inmediatamente el 
transporte de los alimentos y los servicioa 
esenciales de alumbrado y de transporte. 
Desdé luego los de a l imentación están com-
pletamente seguros. Por ejemplo, para la 
U n u l t i m á t u m e n U x d a 
Aserkane y el Cheddi han regre-
sado ayer al Rif 
—o— 
En la Dirección general de Marruecos y 
Colonias han facilitado la siguiente nota: 
«Examinado detenidamente por los Go-
biernos francés y español el curso de l-JS 
negociaciones que en Uxda se llevan a 
cabo, y de completo acuerdo al apreciar 
la s i tuación, anoche comunicaron a sus 
respectivas Delegaciones instrucciones, se-
gún las cuales se les otorga poderes para 
declarar hoy rota» las negociaciones, si 
expirando este plazo, a pesar de lodos 
los esfuerzos de concil iación hechos hasta 
el úl t imo momento por la Delegación fran-
coespañola , se afirma la imposibilidad de 
convencer a los delegados rifeños que 
acepten las condiciones y ga ran t í a s de 
paz, razonables y conformes a los acuer-
dos internacionales. Tal declaración cons-
ti tuirá el previo aviso de renovación de 
hostilidades y marca rá el principio del 
plazo concedido a los delegados rifeños 
para retornar al Rif y hacer segura ítt no-
tificación de la cesación de la tregua. 
Una vez llegado este momento, los dos 
Gobiernos quedan de nuevo en libertad 
de acción para actuar en la forma ya con-
certada. 
Anoche mismo se comunicaron a la De-
legación rifeña detalles e instruectones, 
habiéndosele dado de plazo hasta las once 
de la mañana del día de hoy para refle-
xionar y contestar, quedando en hacerlo 
por escrito.» 
CONCESION INSUFICIENTE 
UXDA, 1 (del enviado especial de la 
Agencia Havas).—La situación es en el día 
de hoy la siguiente: A las diez de la 
m a ñ a n a se reúnen en el Consulado de 
Francia los delegados españoles y fran-
ceses, y a las once en punto se abri-
M o t i v o s p o l í t i c o s d e l a c u e r d o c o n R u s i a 
Sin duda el reciente acuerdo de Ale-
mania con Rusia es uno de los aconteci-
mientos m á s . importantes de los úl t imos 
años. Para poder apreciarlo debidamente 
hay que tener presentes los motivos po-
líticos que lo determinaron. Voy a reca-
pitular brevemente los antecedentes del 
acuerdo. Los lectores de EL DEBATE sa-
ben bien que yo no soy, ni mucho menos, 
uno de los admiradores de la Rusia bol-
chevique, a la que he pintado en todo 
momento como se merece. î Ie ocuparé , 
pues, tan sólo de los motivos psicológi-
cos que han prevalecido én esta materia. 
El acuerdo de Rapál lo ha sido la p r i -
mera actuación independiente de Alema-
nia en la polí t ica exterior después de la 
guerra. Y este acuerdo obedecía a nece-
sidades económicas de Alemania, que no 
tenía entonces en Europa más mercado 
de alguna importancia que el mercado 
ruso. Además en 1922 Alemania y Rusia 
eran las dos naciones que vivían fuera 
los partidos. A pesar de . la suma anti-
patía de todos los partidos de orden en 
Alemania hacia la Rusia de los bolche-
viques; a pesar de que los mismos so-
cialistas son enemigos enconados de los 
comunistas rusos, como han puesto de 
relieve en todas las ocasiones, en el 
acuerdo con el Gobierno de Rusia para 
urta colaborac ión económica , todos los 
partidos se han mostrado unán imes en 
la más incondicional adhes ión al pacto.j 
Se advierte aqu í uno de los fenómenos | 
más curiosos de esta Alemania, en !odas j 
las cuestiones dividida como pocos países ! 
del mundo. Por consiguiente, podemos | 
afirmar que el acuerdo con Rusia es una 
de las cosas más populares en la Ale-
mania de hoy. Claro es que en los dis-
tintos partidos y en los varios sectores 
de la opinión públ ica los motivos no son 
siempre idént icos . Un nacionalista fur i -
bundo no puede sentir como un centrista; 
pero, en fin de cuentas, todos están con-
^ flincionarios sobre lo que pueden ha-
er úti lmente, l legará día en que el Con-
sreso ayer ciausurado se cite comí) uno 
«n 1 acontecimientos más importantes 
i . . evolución de nuestras instituciones 
,0cales. 
Luis JORDANA 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
de la órbi ta de las naciones vencedoras, y, | formes 
según una tendencia muy explicable de i Pero no debemos exagerar el alcance 
los oprimidos a unirse entre sí, las dos j del acuerdo. Basta una sencilla ojeada a 
naciones hicieron entonces el ensayo, no j las condiciones concretas para cerciorarse 
muy bien visto por los aliados, de fo r - .de su naturaleza. N i es una coalición, ni 
mar una un ión , no bien definida, por es un Tratado de amistad perfecta, ni 
hallarse las dos naciones en aquel mo- toca a las instituciones mismas de las dos 
mentó en situaciones caót icas , la una por i naciones; los alemanes quedan, como au-
la inflación y la otra por las consecuen-: tes, libres para juzgar el rég imen bol-
cias del rég imen brutal de los bolche-! chevique, y tampoco se comprometen los 
viques. ¡ rusos a adoptar métodos más mansos de 
Cuando Alemania se ap rox imó en el j gobierno. Lo importante, empero, es la 
mes de octubre en Locarno a Francia e; ga ran t í a que ofrece Alemania de su ncu-
Inglaterra, los rusos vieron en el hecho | tralidad en las relaciones con Rusia, d i -
una infracción del acuerdo de Rapallo, ! s ipándose con esto los temores rusos 
lo que se acen tuó singularmente cuando, I creados por el acuerdo con las potencias 
en consecuencia del Tratado de Locarno, j occidentales. 
se dispuso Alemania a pedir un puesto 1 Repito lo dicho en un ar t ículo ante-
en la Sociedad de las Naciones. Fué en-j r ior . Alemania ha emprendido un camino 
tonces cuando Chicherin hizo sus viajes del cual se ignora el té rmino. Los artos 
por Europa, intentando crear dificultades I p róx imos revelarán muy pronto cuáles 
a Alemania y ejercer una pres ión sobre, van a ser los rumbos de la política euro 
ella, y por entender los rusos que con el pea. ¡Ojalá que los nuevos cambios de la 
ingreso en la Sociedad de las Naciones 
se apartaba Alemania de los acuerdos 
previos de Rapallo, y que, unida a las 
naciones occidentales, se aumentaban las 
posibilidades de un bloque de las nacio-
nes burguesas dir igido contra Rusia. Des-
de aquel momento Rusia hizo por medio 
de sus habi l í s imos d ip lomát icos todo lo 
posible para apartar ella lo que creía un 
peligro y asegurarse la protección de la 
nueva y poderosa Alemania, que, según 
sus previsiones, empieza a formarse len-
tamente pero con toda seguridad. Tanto 
más cuanto Rusia y Alemania tienen nu-
merosos inleiL--'-- t vunómicos y financie-
ros comunes. Chicherin y Litvinoff usa-
ron de lodos los rernrsos para ejercer 
una presión ;^obor Alemania, apelando a 
los induslrialos y comerciantes, y loirrnn-
do una unaainiidad de adhesión de lodo» 
s i tuación y las nuevas orientaciones pue-
dan realizarse sin necesidad de interven 
cienes violentas! Los amigos de la paz 
tenemos motivos sobrados para pedir a 
Dios soluciones pacíficas. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, abr i l . 
L A S ^ P L A Í N T A S 
E N M E D I C I N / Un fran Botánico, El Abate Harnon, ha e-crito un interesante libro, en el cual t-xpu; su método de curación por medio de plant.i probando que simples tisanas inofenslvaí ̂ 1 capaces de curar la» enfermedades llamada-; h curablts: Diabetes, Albuminuria.. Heumatlsm Tus. \-111a. Bronquitis. Estreñimiento, EIIKMII: üeníorroides. Anemia. Paludismo. Malar ia. Aríei h esclerosis. Trastornos de la mujer en la pubenai en la plenitud y en la menopausia, las entermi ¿ladcs del estómajfo, nervios, corazOn. rifÍon< hipado, vep-ifra. etc.. Envío CHvns V FHA.Ni de e-tr • Laboratorios Houüiicos y Marino (depto l f R o n d a l'nlTeraídad. 6. Barcclo-; 
I N D I C E - R E S U M E N 
FideUdad (folletín), por M. Du 
Campirano Pág. 3 
Crónica de sociedad, por cEl Abate 
Faria» Pág. 3 
Restauración necesaria, por M. He-
rrero García Pág. 5 
Castira, por cCurro Vargas» Pág. 5 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 5 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Teddy» Pág. 6 
Papirotazos Pág. 6 
Noticias Pág. 6 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
de más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos' Luis de Cuenca. Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
—«o»— 
MADRID. — Se disuelve la Comisión de 
Economías.—Ocho millones de aumento en 
la recaudación de abril (página 2).—Clau-
sura del Congreso municipalista.—La ins-
talación del nuevo hipódromo; se calcula 
el coste en 3.780.000 pesetas (página 3).— 
Los Reyes en el triduo de la madre. Sa-
cramento (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Agasajo a los marinos ar-
gentinos en Tenerife.—La Diputación de 
Vizcaya aprueba la fórmula de convenio 
j de la Unión Minera.—El presidente en 
Jerez; regresará a Madrid el martes.—Ter-
mina en Barcelona el Consejo de guerra 
contra los complicados en el complot de 
Garraf.—Junta de accionistas del Banco 
de Tarragona (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Gallarza ha llegado a 
Macao; el aparato se averió ligeramente 
al aterrizar.—Se declara en Inglaterra la 
huelga general para el martes; el Gobier-
no llama voluntarios y proclama el es-
tado de guerra.—Francia debe pagar en 
sesenta y dos años 4.025 millones de dó-
lares (página 1). 
—«o*— 
El . TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos de dirección 
variable y régimen de lluvias. La tempe-
ratura máxima del viernes fué de 23 gra-
dos en Málaga y la mínima de ayer ha 
sido de 5 grados en Zamora, Salamanca, 
Avila y Teruel. En Madrid la máxima del 
viernes fué de 17,1 grados y la mínima 
de ayer ha sido de 7,7 grados. 
rado cinco horas 
A las 15,30 los delegados de Francia y 
España informaron- a los rifeños de que 
leche, que es uno de los más necesarios a 
causa de los niños, de los enfermos y de 
los ancianos, se ha creado una especie 
recobrarán su libertad de acción sí los de central en Hyde Park con centenares rifeños no acepíian en principio las con- ¡ £ camiones automóviles, que se encarga-
diciones que les fueron comunicadas el ¡ rán ^ llevar el alimento a todas las par-
tes ere Ja región londinense. Se ha empe-
zado también a hacer la estadística de 
todos los artículos alimenticios qlue exis-
ten y se reglamentará su distr ibución sí 
es preciso.» 
dia 11 de abri l . 
Ha sido entregado a los rifeños un me-
morándum con el estado actual de las ne-
gociaciones, memorándum .que ha sido en-
tregado a la Prensa. 
Los tres delegados rifeños marcharon en 
automóvil a Nemours, donde embarcarán 
para Alhucemas Aserkane y Haddu. El 
Cheddi, que acompañó a sus colegas hasta 
Nemours, regresa esta misma noche a Uxda. 
Los delegados rifeños embarcan 
para Alhucemas 
ENTREGARAN A ABD-EL-KR1M L A 
NOTA HISPANOFRANCESA 
A primera hora de la madrugada se re-
cibió en la Dirección general de Marrue 
A ¡pesar de todas estas precauciones, no 
cabe duda que la huelga se empezará a 
sentir muy pronto, aun en el caso de que 
los demás Sindicatos no fuesen al paro. 
Es cierto que el Gobierno calcula en 200.000 
vehículos automóviles los que es tarán a su 
disposición en todo el país, pero aiun con 
esto no será posible sustituir a los trans-
portes que paren. 
Cómo se l iará el paro 
A las doce de la noche del lunes para-
rán los obreros de toda clase de t ráns-
eos y Colonias un informe del delegado portes, tanto marí l imos como 'terrestres, 
español, señor López Ol iván; en el que | incluyendo la Prensa; metalúrgicos y me-
' carretera y los obreros de los muelles. En éste notifica que como resulltado de la 
sesión celebrada por la m a ñ a n a , los dele-
gados rifeños salieron para Nemours (Ar-
gelia), dónde habrán embarcado para Al-
hucemas, a bordo de un destróyer fran-
cés, con objeto de entregar a Abd-el-Krim 
el texto de la nota suscrita por las Dele-
gaciones europeas. 
En un plazo brevísimo prometieron los 
rifeños contestar a la notificación de Es-
paña y Francia. 
C o n t r i b u y e n t e y h u m o r i s t a 
PARIS, 1.—Los periódicos recogen una sa-
brosa anécdota, que se dice ocurrida en un 
vagón del ferrocarril. 
Al pedir el revisor sus billetes a tres via-
jeros que iban en un departamento, uno 
de ellos d i jo : 
—Diputado. 
Y exhibió un pase. 
El otro exc l amó: 
—Senador. 
Y exhibió otro pase. 
El tercero d i jo : 
—Contribuyente. 
Y exhibió un billete ordinario. 
UNA R O M E R I A E N T O L E D O 
TOLEDO, 1.—Hoy se ha celebrado la 
tradicional romería de la Virgen del Valle, 
la más t ípica por la devoción de los tole-
danos y el lugar pintoresco en que se en-
cuentra la ermita. Según la costumbre, 
cerró todo el comercio. Acudió a la rome-
ría el 90 por 100 de los toledanos. 
días sucesivos irán al paro los demás 
oficios, por el orden siguiente: Upógralos, 
incluyendo la Prensa; metalúrgico y me-
cánicos, construcción, exceptuando los de 
casas baratas y hospitales; gas y elec-
tricidad, asegurando solamente el servicio 
para fines sanitarios, y, por úl t imo, los 
obreros de servicios sanitarios y de la ali-
mentación, pero estos nada más que en 
aquello que no perjudique gravemente al 
público. 
El lunes en la Cámara 
Ramsay Macdonald. ha anunciado que 
planteará la cuestión el próximo lunes en 
el Parlamento. Lo mismo los mineros que 
el Congreso de Trade Unions, ha dicho, han 
buscado la paz, que constituye siempre su 
más ardiente deseo. 
A la hora de telegrafiar están reunidos 
los obreros con el primer ministro én la 
residencia de éste, pero nada se sabe toda-
vía de lo que hayan podido acordar:-E. D. 
L A A Y U D A A L E M A N A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
BERLIN, 1.—Los jefes del socialismo ale-
mán juzgan que tendrán ' fuerza suficiente 
para impedir la exportación de carbón a 
Inglaterra, siempre que esa exportación 
se haga directamente; pero temen que, 
utilizando a comerciantes holandeses, pila-
da organizarse un servicio de carbón a 
Inglaterra. En previsión de esto, han de-
cidido enviar a Holanda una Comisión 
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L a i n c o q x ) r a c i ó n d e C a n a r i a s 
a la corona d e C a s t i l l a 
Fiesta conmemorativa en Las Palmas. 
—o— 
LAS PALMAS, 1.—Se ha celebrado, con 
asistencia de nutridas representaciones, lle-
gadas de todas las islas del archipiélago, 
la fiesta religiosa organizada para conaae-
inorar el aniversario de la incorporación 
de" Canarias a la corona de Castilla. 
Ocupó la sagrada cátedra el ilustre Pre-
lado de Tenerife, fray Albino González y 
Menéndez Reigada, que habló durante hora 
y media, ante un numerosís imo auditorio 
de - fieles^ que llenaba por completo las 
naves de la Catedral. 
El padre Albino habló de las grandes 
empresas de conquista y colonizadoras lle-
vadas a cabo por Espaha, afirmando que ja-
más llevó, al "ocupar un nuevo territorio, 
ideas de cxplotacioo. «sílij antes bien el no-
ble deseo rlti i»n.p'. irlcn'er a los pueblos 
C l a u s u r a d e l c u r s o d e 
G i m n a s i a e n T o l e d o 
Se creará en las Normales la clase 
de Educación Física 
' TOI.KDO, 30. -Acompañado de su secreta-
rio vino anoche en automóvil el director 
general do Primera Enseñanza para clau-
surar hoy el curso de inspectores en la 
Escuela Central de Gimnasia. 
Hasta el vecino pueblo de Olías salió a 
recibirle una Comisión de inspectores. 
El señor Suárez Somonte se dirigió a la 
Escuela de Artes y Oficios, visitando las 
i clases. 
Dijo Luego que esta visita le hab ía suge-
rido algo que pudiera relacionar la pri-
mera enseñanza con esas escuelas espe-
ciales, y anunció que se proponía estudiar 
una disposición en ese sentido. 
En el hotel Castilla fué obsequiado con 
un banquete, al que asistieron los directo 
ocupados los beneficios de la cultura y del | rcs y profesores de la Escuela de Artes y 
progreso .y halló explicación al carácter 
expansivo de nuestros aborígenes en el 
hecho de que no fueron hostiles y sí muy 
láciles a cuanto significara contacto con los 
demás pueblos. España, afirmó, ha sabido 
en todo momento mantener sus dominios 
espirituales, en los que no se pone el sol. 
Evocó, para ensalzarla, la arraigada fe 
de nuestro católico monarca el rey don 
Alfonso X I I I , de la que supo dar gallardas 
muestras siempre; pero de manera espe-
cial en el cerro de los Angeles, consagran-
do España al Corazón de Je*ús. y más tar-
de en Roma, capital del orbe católico, pos-
trándose ante Su Santidad el Papa, su-
premo Jerarca y Vicario de Cristo en la 
tierra. 
Terminó su notable oración en bellísi-
mos párrafos, dedicados a loar la gloriosa 
hazaña de los tripulantes del Píus Ultra, 
que han llevado a América el corazón de 
la madre España. 
El numeroso público que acudió a escu-
char la prodigiosa palabra del sabio Pre-
lado y los periódicos locales, sin excep-
ción, hacen calurosos elogios de la elo-
cuencia del Obispo t.inerfeño. 
El Ayuntamiento le regaló al padre Albi-
no un precioso bastón de mando, como re-
cuerdo de su visita a Las Palmas y para 
agradecerle que haya aceptado la invita-
sión que se le hizo para predicar un la 
fiesta, y luego le obsequió en las uasas , rez Somonte. 
Consistoriales con un almuerzo, al que 
asistieron todas las autoridades. 
En el Gabinete Literario hubo una bri-
l lant ís ima fiesta, que se víó extraordina-
riamente concurrida. 
Oficios y de la Central de Gimnasia, con 
los inspectores que han seguido el cursillo 
en esta últ ima. 
Esta m a ñ a n a se verificó en la de Gim-
nasia la clausura del curso especial, al 
que han asistido 22 maestros y 25 inspec-
tores. 
El director general presenció los ejerci-
cioa realizados por los niños de las escue-
las públicas, bajo la instrucción da h s 
saictntos y oficiales profesores de la Es-
cvfia. 
El capitán señor Canilla desarrolló una 
iMi'iesante conferencia acerca del tema eEl 
ma»stro, educador físico». Fué muy felici-
ta'io. 
El subdirector de la Escuela, teniente c > 
roncl señor Alvarez Lera, resumió el curso, 
eluííiando la labor y aplicación de los maes-
tros e inspectores que asistieron al mismo. 
Por últ imo, habló el director general de 
Primera Enseñanza, que anunció el propó-
sitn del Gobierno de hacer frecuentes es-
tos cursos, y recogiendo la iniciativa del 
cav ' tán Canilla, prometió crear en Vas Es-
cuelas Normales la clase de Educación Fí-
sica, a cargo de profesores creados pur esta 
Escuela 
"Después fueron obsequiados los cenca-
r rentes con un lunch. 
T.sta tarde, después de visitar la Fábr ica 
de Armas, regresó a Madrid el señor Sua-
L a D i p u t a c i ó n d e V i z c a y a 
aprueba la f ó r m u l a de U . M . 
BILBAO. L—En el orden del d ía dt' la 
sesión celebrada esta m a ñ a n a por la Dipu-
tación provincial figuraba la fórmula de j Mclilla 
DE MARRUECOS 
(COMDNICAPO PE ANOCHE) 
Sin novedad en el protectorado. 
E l puerto de Axdir 
PARIS, 1.—Dicen los periódicos que el 
Gobierno español ha decidido la construc-
ción de- un nuevo puerto en la bah ía de 
Alhucemas para obviar las dificultades del 
acceso de los puertos vecinos de Ceuta y 
convenio de la Unión Minera. 
Apenas abierta la sesión, el señor Gonzá-
lez Olaso rogó al presidente que al lle-
garse al número 2 del orden del día. Que 
era el qnie se referia a la fórmula, se sus-
pendiese la sesión pública y pasase la Cor-
poración a reunirse en sesión secreta, a lo 
que accedió la presidencia. 
Según parece, en Ja sesión secreta el se-
ñor Bilbao dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas en Madrid por la Comisión de la 
Diputación ^ después se aprobó la fórmula 
de convenio, que el presidente, señor Bi l -
bao, l levará a la Corte esta noche. 
Se acordó por unanimidad conceder un 
voto de gracias al presidente del Consejo 
El nuevo puerto se des t inará principal-
mente a las operaciones militares, por lo 
menos al principio, y más tarde será acon-
dicionado para las operaciones comer-
cíales. 
L A L I N E A T A N G E R A F E Z 
CASABLANCA, 29.—Los directores, inge-
nieros y jefes del ferrocarril de Tánger a 
Fez han inaugurado hoy el enlace de los 
dos trozos de la l ínea férrea que une la 
zona española y la francesa. 
El servicio ferroviario de Tánger a Fez 
comenzará probablemente a fines del año 
actual. 
voto ere gracias al presmente cei uonsejo, y . « . r « 
general Primo de Rivera, por las íaci l ida. ^ 3 C i r C l l l a C l O n D O r 1 3 
des que el Gobierno ha dado a los comí- r 
c a r r e t e r a d e A r a n j u e z 
A V E S A N T A G O N I C A S , porK-Hiro 
L a palomita El Pajarito 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E N T E N E R I F E 
Agasajos a los marinos argentinos 
S e d i s u e l v e l a C o m i s i ó n 
d e E c o n o m í a s 
Ayer regresó a Madrid el señor Aun^ 
Ocho millones de aumento en la 
ción de abril 
T e r m i n a e l C o n s e j o p o r e l 
c o m p l o t d< G a r r a í 
El fiscal y los defensas ratifican sus 
respectivas conclusiones 
BARCELONA, 1—En la sesión celebra-
da por el Consejo de guerra esta maña-
na informaron los letrados señores Llosa, 
Girón, Moles y* Bordas, todos los cuales 
pidieron la absolución para sus respecti-
vos defendidos 
Esta tarde ha rá uso de la palabra el de-
fensor señor Roda. Después sentará sus 
conclusiones definitivas el ministerio fis-
cal y podrán rectificar las defensas. 
E l fiscal ratifica sus conclusiones 
BARCELONA, 1.—Esta tarde celebró su 
úl t ima reunión el Consejo de Guerra. In-
formó en primer término el letrado señor 
Rodas, defensor del procesado Civit, el 
cual, fundándose en que los cargos que 
se hacen a su patrocinado se basan sola-
mente en su filiación de' separatista, soli-
citó la absolución. 
El fiscal sostuvo sus conclusiones y los 
defensores hicieron lo propio.. Seguida-
mente, el presidente del Tribunal pregun-
tó a los procsados sí tenían algo que ma-
uifdstar, y como todos contestaron ne-
gativamente, pronunció las frases de r i -
tual, y dió por terminado el Consejo. 
Este se retiró luego a deliberar, supo-
niéndose que no te rminará hasta muy 
avanzada la madrugada. 
L a J u n t a d e S a l v a m e n t o d e 
N á u f r a g - e n G i j ó n 
GIJON, t.—En el Ayuntamiento se ha 
reunido la Junta local del Salvamento de 
Náufragos, aprobándose el proyecto de edi-
ficio social, donde serán instalados todos 
los servicios de salvamento. 
El nuevo inmueble t endrá la forma del 
puente de un t ransat lánt ico . ' 
El proyecto, que fué enviado a la supe-
rioridad, ha sido devuelto por el Consejo 
Superior, aprobado, indicando al mismo 
tiempo que lo más conveniente es cons- ¡ 
que 
sionados. 
. Se reanudó seguidamente la sesión pú-
blica para tratar de la supresión de la cíí-
cina que las Diputaciones vascongadas tie-
nen en Madrid, extremo sobre el qtue se-
rán consultadas las Diputaciones herma-
nas. 
J u n t a d e a c c i o n i s t a s d e l 
B a n c o d e T a r r a g o n a * 
TARRAGONA, 1.—Esta tarde han cele-
brado junta general los accionistas del 
Banco Comercial, adoptando el acuerdo 
de ratificar el que tomó el Consejo de ad-
minis tración solicitando la suspensión de 
pagos. 
Asimismo acordaron ratificar la con-
fianza al propio Consejo y perseguir y 
exigir responsabilidades a las personas o 
entidades que resulten culpables de la ac-
tual si tuación del Banco y de la pertur-
bación que tal estado de cosas ha pro-
ducido en Tarragona. 
P o r e l F . C . S o r i a -
C a s t e j ó n 
SORIA, 30.—Se ha celebrado un m i t i n 
en pro del ferrocarril de Soria a Castejón. 
Asistieron representaciones de Navarra, Lo-
groño y Soria, numerosos alcaldes. Comi-
siones de diferentes entidades y el pueblo 
en masa. 
• Hablaron el presidente de la Diputa-
ción, los alcaldes de Soria, C in t ruén igo y 
Sada, el concejal de Pamplona señor Ca-
nalejos y el diputado navarro señor Z i -
zarri . 
Todos abogaron por la construcción de 
este ferrocarril , que a más de reportar con-
siderables beneficios a toda esta región, 
acor ta rá sensiblemente la distancia entre 
Madrid y Francia. 
Se ofreció al Gobierno la cesión gratui-
ta de los terrenos que sean necesarios, así 
como la suscripción do importantes sumas 
en la Deuda ferroviaria. 
Después se formó una imponente mani 
festación, que acompañó a los comisiona 
dos hasta el Gobierno c iv i l para entregar 
las conclusiones que lian de ser elevadas 
al Gobierno. 
E L 1 D E M A Y O 
No hubo paro en Barcelona ni en Málaga; 
abrió el comercio en Granada y Zaragoza 
—o— 
Ayer hubo paro general de obreros y 
cierre de los establecimientos de art ículos 
de uso. Las tiendas de comestibles perma-
necieron abiertas por la m a ñ a n a . Los ba-
res, cafés y tabernas estuvieron abiertas 
al público durante todo el día. Las pana-
derlas y las pescaderías cerraron a horas 
distintas, permaneciendo muchas abiertas 
durante toda la m a ñ a n a . Las peluquerías 
permanecieron abiertas todo el día. 
No circularon los taxis, ni los autobu-
ses, pero sí el metro y los t ranvías . Tam-
bién circularon bastantes coches particu-
lares, y, desde luego, los oficiales. Algu-
nos ómnibus y coches de hoteles acudie-
ron, como de ordinario, a los hoteles. 
Por las calles la desanimación fué gran-
de, refugiándose la gente en los bares y 
en los espectáculos públicos, j 
La acostumbrada j i r a a la Dehesa de 
la Villa no resultó tampoco muy anima-
da, a causa, sin duda, del tiempo desapa-
cible. 
No ha habido paro en Barcelona 
BARCELONA, 1.—La fiesta del Primero 
de Mayo ha transcurrido hasta mediodía 
completamente desapercibida. Como por 
la m a ñ a n a llowó no se t rabajó en el puer-
to. En los muelles de la Compañía del 
Norte no acudieron al trabajo los obreros. 
En cambio, en todas las fábricas de la 
Barceloneta se hizo la jomada ordinaria. 
No se ha registrado un solo incidente. 
E n Bilbao 
BILBAO, 1.—Sin el menor incidente ha 
transcurrido la fiesta del 1 de Mayo. Los 
obreros socialistas celebraron una re-
unión en su domicilio social, acudiendo 
después al Gobierno civi l para entregar-
le al gobernador las conclusiones aproba-
das. 
En Granada no cerró el comercio 
GRANADA, 1—En la casa del pueblo 
se congregaron los obreros de diversos 
oficios, celebraron un mi t in , en el que 
se aprobaron las conclusiones de cost-am 
He se sumaron a los- huelguistas, como 
TENERIFE, 30.—Anoche se celebró en el 
teatro Guimerá una función en honor de 
los marinos del crucero argentino Buenos' Nota oficiosa.—«La recaudación 
Aires, que fueron clamorosamente acogí- ' por todos Conceptos a cargo de H; 
dos al hacer su apar ic ión en un palco. ' asciende a 214.887.371 pesetas, que 
La orquesta ejecutó el himno argentino rada con la de igual mes del año i 
v la Marcha Real española , en medio de ; que importaba 206.768.07¿ pesetas, 
grandes aplausos. 
Felipe Sassone pronunc ió unas palabras, 
en las que ensalzó a la Argentina, y la 
compañía de María Palolu puso en esesua i 
la comedia A campo traviesa. 
Esta m a ñ a n a los marinos argentinos, 
acompañados por las autoridades, realiza-
ron una excursión por el valle de Orotava, 
almorzando en el hotel Mar t iánez y visi-
tando después el Ja rd ín Botánico. Por la 
tarde regresaron a Tenerife, muy compla-
cidos de la excursión y haciendo caluro-
sos elogios de las bellezas de la isla. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
«LA INSTITUCION D E L A S A V E R I A S 
COMUNES E N E L D E R E C H O MODERNO» 
En la Academia de Jurisprudencia dió 
anoche una conferencia sobre «La insti-
tución de las averías comunes en el dere-
cho moderno» don Victoriano Sánchez . 
Los problemas de derecho m a r í t i m o 
—dice-^ tienen mucha importancia, aun-
que en España existe un alejamiento de 
estas cuestiones, que tiene un carác te r 
internacionaJ. 
La avería común, según concepto ge-
neral, es un sacrificio extraordinario para 
salvar la expedición. 
Analiza dos doctrinas económicas del 
enriquecimiento sin causa, la de gestión 
de negocios ajenos y la de asociación de 
intereses, que tienen diversos inconve-
nientes para aplicarlos a la a v e r í a común. 
En cuanto al Código de Comercio es-
pañol se separa de todo lo legislado por 
las naciones europeas en esta materia, y 
en especial de la unificación hecha en 
1924, aceptando la m a y o r í a de los países 
las reglas de York y de Amberes. 
Termina abogando por que E s p a ñ a asis-
ta a la Conferencia que sobre este ex-
tremo se celebrará en septiembre próxi-
mo en Marsella para llegar a la unifica-
ción del derecho mar í t imo , especialmente 
con los países hispanoamericanos. 
El señor Sánchez fué felicitado por di-
sertación. 
DON L U I S SANCHEZ C U E R V O , E N L A 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S C I V I L E S 
El profesor de la Escuela de Ingenieros 
recaím¿ 
LlPotn un aumento total de 8.119.799 peset 
resultado se descompone en un 
1.815.898 pesetas por conceptos de renta 
Aduanas y el resto, 6.303.901 pesetas 
rrespondientes a los demás centros y 
legaciones provinciales .» a" 
La Comisión de economías , disuelta, 
Recibida en la Presidencia del Cunsgi» 
de ministros la Memoria que coiulerjj' 
los trabajos' réaliz«/jU¡)& .por la CqxiĴ H 
nombrada por real orden de ^ df (.1̂  
úl t imo para el estudio del presupueslb, '¿ 
jrastos del Estrado y de las econoinias qu, 
en él son factibles sin detrimento par 
los servicios sustantivos de los d i s t i ^ 
departamentos ministeriales, se ha ais-
puesto, por real orden inserta cu la «Qa. 
ceUx» de ayer que dicha Comisión 
disuelta y se den las gracias a los seño-
res que la formaban por la inteligencia 
y laboriosidad demostradas en el fipi 
portante cometido que les fué encomen-
dado. 
Compeinsaciones comerciales entre España 
y Alemania 
El viernes y ayer continuaron las reunü 
nes entue los delegados comerciales alcniai 
nes' y la representac ión de nuestro minis-
terio de Estado para tratar de las negocíi 
cienes en curso. 
Se han confrontado ya los puntos de vis. 
ta de una y otra parte, y se ha planteado 
ya el tema de las mutuas compensacio-
nes. 
Ayer regresó el señor Aunó¿ 
En el expreso de Barcelona regresó ayei| 
por la m a ñ a n a a Madrid el ministro 
Trabajo, s eño r Aunós , acompañado del jefel 
de la secreiarfa del ministerio, señor Gó-
mez Gil. 
Acudieron a recibirle a la estación del 
Mediodía los ministros de Gracia y Justi-
cia, Fomento e Ins t rucción, el general Her-
mosa y el alto personal del ministerio. 
E l señor Aunós d a r á cuenta en el Con-
sejo del martes de las impresiones que ha 
recogido durante su viaje a Italia y Fran-
cia y m á s concretamente de las entrevis-
tas que ha ceiebrado con el ministro de 
Comercio f rancés acerca de las relaciones 
económicas entre E s p a ñ a y Francia. 
El ministro de Estado se ocupará tara-
de Caminos, don Luis Sánchez Cuervo, dió i bien de este mismo asunto con referencia 
ayer una conferencia sobre «Las vá lvulas : a las bases que para un nuevo Tratado de 
termoiónicas o tubos de vacío». 
Tras de una breve excurs ión his tór ica 
que tiene su punto de partida en los expe-
rimentos de Edisson en 1883 y culmina en 
fos estudios de De Forest y Laugmuir, ex-
pone las propiedades de las vá lvulas de 
dos y tres electrodos a base de las leyes 
que regulan la emisión electrónica, l a co-
comercio estudia el Consejo de Economía 
Nacional. 
E l Consejo detridirá. el procedimiento con-
forme a l cual se nejgociará el nuevo con-
venio. 
Conferencias ded señor Yanguas 
exi L a Haya 
La Academia de Derecho Internacional 
El gobernador c i v i l ha dispuesto, c^a 
motivo del extraordinario número de au-
tomóviles que circulan por la carretera de 
Andalucía, entre Madrid y Aranjuez, los 
días en que se celebran carreras de caba-
llos en este Real Sitio, que los automóvi-
les circulen por la carretera mencionada 
con una velocidad no superior a l a de 50 
kilómetros por hora, cuidando además de 
llevar rigurosamente su derecha y anun-
ciando con repetidos toques del aparato de 
aviso cuando se dispongan a adelantar a 
otro vehículo, lo que no podrán hacer en 
las revueltas y curvas pronunciadas, n i en 
tanto no esté asegurado el suficiente espa-
cio libre a la izquierda del que vaya de-
lante; bien entendido que en n i n g ú n mo-
mento podrá exceder su marcha de los 
50 ki lómetros antes indicados, moderándo-
la al atravesar los poblados y en los demás 
casos que las disposiciones vigentes deter-
minan. Cada falta a estas disposiciones 
será sancionada con una multa de 100 pe-
setas. 
I N D U S T R I A L A L A C A R C E L 
El gobennador ha ordenado el ingreso en 
la cárcel , a cumplir quince días de arres-
to supletorio, del industrial Joaquín Lavín, 
dueño de la lecher ía situada en la calle del 
Amparo, número 58, a quien se le había 1 
impuesto repetidas multas por vender le-
che adulterada, y para eludir su pago ha 
provocado la insolvencia ante el Juzgado 
municipal. 
• truir_ primero :trl-edrficio y^adqitwir luego 
j los botes salvavidas, para lo cual confri-
| hu i rá el Consejo en la tercera parte de otras veces, los dependientes de comer 
lias 40.000 pesetas que importa la compra cío, jj^rmaneciendo abiertos durante todo 
I , . » . I el día los establecimientos. 
Con motivo de holgar los tipógrafos, no 
se publ icarán m a ñ a n a los diarios locales, 
excepto uno que tiene obreros no aso-
ciados. 
I n c e n d i o e n u n a t i e n d a 
d e c o m e s t i b l e s 
En una tienda de comestibles de la calle 
de Montesquinza, 34, propiedad de Cris-
tino de la Torre Atienza, hubo ayer un 
incendio. 
Fué debido a que se inflamaron unas 
garrafas de alcohol al echar sobre ellas 
inadvertidamente una cerilla encendida 
el dependiente Gregorio Muñoz, que ma-
nipulaba con ellas, en unión del encar-
gado de la tienda, Manuel Vic tor ia Garzón. 
Las llamas causaron grandes destrozos 
en el establecimiento. Actuaron los bom-
beros, que dominaron el fuego a los po-
cos momentos de iniciado. 
L a entrada en la U n i v e r s i d a d 
F.n el vest íbulo de la Universidad se ha 
fiiado un aviso diciendo que desde el pró-
ximo lunes sólo se pe rmi t i r á la entrada en 
la Universidad a los alumnos que estén 
matriculados, debiendo i r provistos de la 
Mijeta de identidad, el resguardo de la 
mat r ícu la , el recibo de las prác t icas o cual-
quier otro documento 'que acredite sus 
condiciones de estudiantes. Y se advierte 
que la presencia de los alumnos de un 
centro en' otro distinto al en que deben 
asistir a sus chises será considerado en su 
caso como f.ilta. 
C o n s i s t o r i o e n o t o ñ o 
ROMA. 1.—El Consistorio para la crea-
ción de nuevos Cardenales ha sido apla-
zado hasta el próximo o toño; pero es pro-
bable que el Papa celebre un pequeño 
Consistorio durante el mes corriente pora 
imporíer el capelo al Cardenal Ceretti. 
En los círculos del Vaticano se dice 
que el aplazamiento del Consistorio ha 
sido acordado para proporcionar a mon-
señor PaceDi, Nuncio apostólico en Ber-
lín, la posibilidad de recibir la pú rpu ra 
cardesaficía. 
" ¡ ¡ P a r í s - P a r í s . J ! " s e e s t r e n a 
e n l a Z a r z u e l a 
Revista francesa adaptada por los 
señores Amichatis y Gómez de 
Miguel, música del maestro Auli 
—o— 
Tenían antaño nuestras revistas algo de 
asunto, esbozo de personajes, atisbos de 
tipos, trozos de diálogo que les daba ca-
rácter de obra teatral; tienen las extran-
jeras que nos van llegando ahora efecto 
de teatralidad, que no es lo mismo; des-
aparecen en ellas los elementos literarios, 
reducidos a algunas letras de cantables y 
a algunos trozos parlamentarios, en los 
que se hace indefectiblemente filosofía ele 
mental ís ima y de lugar común, con la f r i -
volidad, la alegría, lo refinado, la necesi-
dad de reír, etcétera. 
Todo lo demás pertenece al tramoyista, 
al sastre, al escenógrafo, al valiente que 
¡aportó miles de duros para montar el 
complicado espectáculo, y a la Naturaleza, 
pródiga en caras bonitas y en piernas tor 
neadas y ágiles. 
Todo esto es ¡ j Pa7-ís-París! ! Buen gus-
tó, riqueza, novedad en algunos momen-
tos, trucos curiosos, exhibición, arte plás-
tico, que no literario, y una música insig-
nificante, pegadiza y chinchinesca, que da 
la impresión de que se reduce a tres o 
cuatro números, que se repiten alternada-
mente. 
Distrae el conjunto y con frecuencia 
asombra por el extraordinario lujo de 
unos cuadros, la precisión de otros, la 
novedad y el efecto, que culminan en el 
camaleón spectacle. «La locura del oro. 
«El telón viviente», «Danza escocesa, y «La 
nave fantást ica. , muy bien de color y de 
fantasía. Alma del espectáculo son las 
Jackson girls y los Jackson bovs. bailari-
nes consumados, de agilidad increíble 
El público, sorprendido por tanto faus-
to, por tan gran derroche y por el arte 
y la novedad de los cuadres, aplaudió 
constantemente. I 
J . de la C. 
A s a m b l e a de A c c i ó n C a t ó l i c a 
de la M u j e r 
Lunes 3 de mayo.—Por la mañana , a las 
ocho y media, en la iglesia de las Cala-
travas misa de comunión por el señor Arz-
obispo de Zaragoza; a las once, sesión 
inaugural (Puerta Cerrada, 5), que presi-
dirá el mismo ilustre Prelado. Oradoras: 
la condesa de Gavia, presidenta; marque-
sa de la Rambla, secretaria; duquesa del 
Infantado. 
Por la tarde, a las tres y media, visita 
al hospital de San José y Santa Adela. 
Conferenciante, duquesa de la Victoria. 
Presidencia, su majestad la Reina. A las 
seis, escuela del Pilar, discurso de la se-
ñor i t a Angela G. Loygorr i , sobre «La aso-
ciación de señoras para las escuelas ca-
tólicas». Presidencia, su alteza la infanta 
doña Isabel. 
Congreso femenino en Luxemburgo 
Mañana lunes saldrán para Luxemburgo 
la señori ta María de Echarri , secretaria del 
Comité Nacional Español de la Asocia-
ción Católica Internacional de Protección 
a las Jóvenes, del que es presidente la 
infanta doña Isabel, y la señori ta Dolo-
res Naverán, profesora de la Normal de 
Bilbao, perteneciente al Comité de Pro-
tección . de las Jóvenes, para tomar parte 
en el Congreso, que ce lebrará dicha Aso-
ciación los días 6, 7, 8 y 9, en el que la 
señori ta de Echarri leerá la Memoria de 
los trabajos de la Asociación en España. 
B I B L I O G R A F I A 
Biloteca de la revista de Dereclio P r M 
Bajo el patrocinio y dirección de esta 
antigua y acreditada Revista ha comenza-
do la publicación de una serie de mono-
grafías de Derecho privado exclusivamen-
te, de grandís imo valor científico, muy út i l 
a abogados, jueces, registradores, notarios 
y cuantos se ocupan del Derecho positivo. 
Acaban de aparecer en la serie B la clási-
ca y apreciadís ima del profesor italiano 
Ferrara, «La simulación en los negocios 
jurídicos^ (actos y contratos), t raducidaí íDr 
los señores don Rafael Atard y don Juan A. 
de la Puente y Quijano, y «La interpreta-
ción», también de los negocios jurídicos 
(contratos, testamentos, etc.), del profe-
sor a lemán Danz, anotada y concordada 
con el Derecho español por el ca tedrá t ico 
señor Roces, obra famosa, que al aparecer 
hubo de ordenar adquirir el ministro de 
Justicia bávaro a todos lós jueces y magis-
trados del reino. Ambas esmeradís imaraente 
traducidas, impresas limpiamente y en 
magnífico papel en 4.0 menor, de 468 y 382 
páginas, respectivamente. Pueden adqui-
rirse, al precio de 18 y 15 pesetas, en to-
das las buenas l ibrer ías y en la de V. Suá-
rez. Preciados, 48, Madrid, que las remite 
contra reembolso. 
Todos los gremios de Málaga trabajaron 
como de ordinario 
MALAGA, L—La fiesta obrera del pri-
mero de mayo pasó desapercibida para 
casi todos los gremios, en los que se ha 
trabajado como de ordinario. 
E n Irún se suspende un mitin por falta 
de público 
SAN SEBASTIAN, 1.—En varios pueblos 
de *<ta provincia se han celebrado con 
orden completo mít ines obreros. En Irún 
tuvo que suspenderse el anunciado por 
falta de público. 
En Zaragoza no cerró el comercio 
ZARAGOZA, 1.—La fiesta del Trabajo ha 
pasado casi inadvertida, pues solamente 
han parado las grandes fábricas. En la 
ciudad no se cerró n ingún estableci-
miento. 
Por la mañana , a las once, hubo un con-
cierto de la Sinfónica de Zaragoza en el 
Teatro Principal, pero el público fué muy 
escaso, toda vez que los únicos que no 
han trabajado hoy han sido los obreros 
y éstos, con su familias, pasaron el día 
en el campo. 
rriente de placa y la función amplificado- de La Haya, establecida con el concurso 
ra, que desempeña el tercer electrodo, Ha- de la fundación Carríegie para la paz in-
mado corrientemente «rejilla». ternacional, ha publicado ya el programa 
Hizo sucinta exposición de cómo se h a ' de la enseñanza, correspondiente al año 
E l descarr i lamiento del tren 
de S a l a m a n c a 
El alcalde de Hervás nos ruega hagamos 
constar que no es cierto que, como dijeron 
algunos periódicos, los heridos habidos en 
el descarrilamiento del tren de Salamanca 
tuvieran que ser llevados a diversas loca 
lidades. 
Los seis viajeros que resultaron lesiona 
dos en el accidente fuerom atendidos en 
un hospital particular que existe en aque 
Ha población, habiendo rivalizado todo el 
vecindario con sus autoridades en la p?es-
tación de auxilios a las víc t imas, según ya 
consignamos nosotros. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E l Í D E A L 
Mañana estreno de «MONSEEUR B E A U 
CAIRE», novela his tór ica en dos jornadas 
(completa), la más grande creación del 
formidable actor RODOLFO V A L E N T I -
NO. Su argumento, basado en un asunto 
de la época fastuosa de Francia, es de un 
interés enorme y cautiva al espectador por 
la hermosura de los parajes donde se im-
presionó, de los jardines de Versalles, Tria-
nón, etc., etc. 
Sólo en el C I N E I D E A L desde el lunes. 
ce 
B O V 
ce 
La famosa novela del reverendo padre 
Coloma, S. J . , magníf icamente adaptada al 
c inematógrafo. Jueves. CINEMA X ÍNO-
VICIADO). 
C I N E M A G O Y A 
«LOS ENEMIGOS DE L A MUJER». 
Este es el t í tulo de la mejor pel ícula ame-
ricana que se ha presentado desde hace 
muchos años. 
E l desafío a espada entre el pr íncipe L u -
bimoff y un cosaco, a presencia de la du-
quesa de Li l le , es lo más interesante que 
se ha hecho en c inematograf ía . El lujo 
con que se presenta esta cinta es maravi-
lloso. 
E l CINEMA C O Y A la e s t r ena rá maña-
na lunes en exclusiva-
llegado al empleo de filamentos do tungs-
teno toriado, mostrando en la pantalla la 
representación gráfica de los fenómenos 
y los diferentes tipos de vá lvulas . 
Terminó con la exposición de siete apli-
caciones técnicas de los tubos de vacio. 
La conferencia, escuchada con creciente 
interés. El conferenciante fué muy aplau-
dido-ípor el numeroso públ ico que llena-
ba el salón. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA D E ANTRO-
P O L O G I A 
El viernes celebró sesión esta Sociedad, 
bajo la presidencia del reverend ís imo padre 
Barreiro, que dió a conocer los manus-
critos por él encontrados del médico de 
Felipe I I , Francisco Hernández , que re-
dactó de 1550 a 1570 una de las descrip-
ciones más completas de Méjico, referen-
tes a la Geografía, a la Historia Natural 
y a l a Antropología y Etnograf ía de aque-
llos países. 
El señor Sa ldaña hizo resaltar las obras 
del profesor Schulten, en re lac ión con la 
protohistoria y la e tnología de España, y 
el señor Barras de Aragón presen tó una 
nota bibliográfica acerca de un interesante 
trabajo. 
C E N T R O I N T E R N A C I O N A L D E I N T E R -
CAMBIO 
El día 22 del corriente se celebró la 
sesión ordinaria mensual del Consejo de 
gobierno del Centro Internacional de fn-
tercambio, para el Fomento del Comercio 
y la Industria, de Barcelona. 
La secretaría da cuenta de los servicios 
de intercambio prestado por el referido 
departamento, los que, unidos a las de-
m á s secciones, suman un total de n.287. 
La ponencia encargada del estudio y 
organización del Banco de Exportación, 
da cuenta al Consejo de la marcha de sus 
gestiones. 
Es aprobado un plan general de pro-
paganda, por medio de toda la Prensa de 
España y Ultramar, para intensificar el 
conocimiento de la o rgan izac ión entre el 
comercio y la industria interesada, al 
mismo tiempo que para preparar el pro-
yecto de feria flotante. 
Asimismo se acuerda que, a par t i r del 
día 1 de mayo corriente, quede abierto al 
servicio de todos nuestros industriales y 
exportadores, la nueva sección de mer-
cados de Europa Oriental, a la que gra-
tuitamente podrán dirigirse todos los inte-
resados en la in t roducción de sus manu-
facturas en aquellas latitudes. 
Se ratificaron los nombramientos de 129 
delegados de la inst i tución en España, y 
248 en el extranjero, de acuerdo a las or-
denanzas del régimen interior de la insti-
tución. 
CONCURSOS S O C I A L E S 
La Agrupación Obrera Española , de Bar-
celona, con el fin de laborar por la cultu 
ra y reivindicación social los obreros, 
sobre las bases del orden, moralidad y 
la justicia, dentro del m á s 1 .-nieto sentido 
cristiano, ha abierto dos concursos para 
preriTiar los mejores trabajos sobre el pro 
greso cultural y económico de la clase pro 
1 otaria. 
Los originales han de enviarse, antes del 
primero de noviembre p róx imo al domici-
lio social, calle de Nuestra S e ñ o r a del Coll, 
72, Barcelona. 
OCTAVA C O N F E R E N C I A S O B R E SAN 
F R A N C I S C O D E ASIS 
La octava conferencia del curso organi-
zado por el Colegio de Doctores' de Ma-
drid con ocasión del V i l centenario de la 
muerte de San Francisco de Asís, estará 
a cargo del reverendo padre fray Luis de 
Sarasola, de la orden de franciscanos me-
nores, quien d i se r ta rá m a ñ a n a lunes, a 
las siete de la tarde, en la Academia de 
Jurisprudencia (Marqués de Cubas, 13). des-
arrollando el tema «San Francisco de 
Asís y las primeras generaciones francis-
canas». 
P A R A H O Y 
MUSEO DEL PBADO.—12 m.. señor 
D'Ors, «La Escuela francesa de pintura». 
PARA E L LUNES 
ACADEMIA MEDICO OUIRURGICA (Es-
parteros, 9).—7. t., sesión pübt ica. 
actual, que comemzará el día 5 de julio y 
t e rmina rá el 22 de agosto próximo, di-
vidida en dos pcoriodos de igual duración, 
constando cada uno del mismo número 
de cursos acerca de materias diferente, 
pero tomadas de idént icas partes del lik-
recho internacional y pudiendo los aláro-
nos seguir los dos o bien una u otra, da 
las series, según sus circunstancias. / 
Las conferencias están a cargo de ca-
tedrát icos eminentes y de polítiiqos de 
todos los países, y ve r sa rán sobre puntos 
concretos. 
E l ministro de Estado, señor Yanguas, 
que ha aceptado la invitación de la Aca-
demia de Derecho Internacional, hablará 
en los días 18, 19, 24, 26 y 28 de agosto 
del derecho de la guerra, y t ra ta rá de 
un modo concreto del tema «los prisio-
neros». 
E l pleno del Consejo de Estado 
En la semana entrante celebrará sesión 
plenaria el Consejo de Estado pam exa-
minar los d ic támenes de la Comisión per-
manente, uno de los cuales el relativo al 
emprést i to de 24 millones para el Puerto 
de la Luz, ha sido evacuado en sentido 
favorable. 
Condecoración al ministro de Negocios 
portugués 
El Gobierno ha condecorado con la gran , 
cruz de Isabel l a Católica, al ministro de 
Negocios de Portugal. 
Los ferroviarios, agradecidos al Gobierno 
En la Secre tar ía de la Presidencia se han 
recibido teelgramas y oficios, en represen-
tación de 50.000 ferroviarios, dando las 
gracias por la cesión de terrenos para 
construir un Colegio de Huérfanos. 
Los nuevos cargos en Guerra 
Con arreglo a l a real orden reorganizan-
do el ministerio de la Guerra, el «Diario 
Oficial» ha publicado una circular nom-
brando para ocupar los cargos que se in- , 
dican a los siguientes señores : 
Secretarios.—Estado Mayor, teniente co-
ronel don Valent ín Galraza Morante; In-
fantería, comandante don Joaquín Olagui-
vel Urbina; Arti l lería, comandante don 
Mariano Bípolles Vaamonde; Cuerpo Ju-
rídico, auditor de división don José San-
t a m a r í a J iménez ; Oficinas Militares, oficial 
primero, don Luis Bergamo Pangan. 
Director general de Preparac ión de Cam* 
paña , general de división don Juan Can-
tón Salazar y Zaporta. 
Negociado Central .—Infantería, coman-
dante don Antonio Adrades Semper. 
Primera sección, general de brigada de I 
E¿tado Mayor, don Alfredo Gutiérrez Chati-1 
me. Segunda sección, general de brigadaJ| 
don Leopoldo Buiz Tr i l lo . 
Director general de Instrucción y Admi-
nistración, general de división don Leopol-1 
do de Saro y Mat ín . Jefe de sección de A 
Infantería, general'de brigada don Antonio 
Losada Ortega. Jefe de sección de Caballe-
r ía , general de brigada don José Selgas 
Rniz. Jefe de la Sección de Artillería, ge-
neral de brigada don Alfredo Correa Oli-
ver. Jefe de la Sección de Ingenieros, ge-
neral de brigada don Lorenzo de la Teje-
ra Magnin. 
Intendencia general Militar.—Intendente I 
general, don Juan Romeo y Abarca. 
Sección de Intervención.—Jefe de sección, 
interventor del Ejérci to don Pablo Ibafiez 
Martín. 
Jefe de Sección de Sanidad Mil i tar , ins-
pector médico de segunda don Pedro Prie- , 
to y de la Cal. 
Vicariato general Castrense.—Teniente vi- , 
cario de primera, don José Peral Rodrí- , 
guez. 
Servicio Eclesiástico del ministerio.—Ca-
pellán mayor, don Franacisco Ocaña Té-
llez. 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o e n T e t u á n 
d e l a s V i c t o r i a s 
Frente a l a plaza de toros de Tefnán "n 
tranvía de la Ciudad Lineal atropello a1 
niíío de ocho años Bernardo Fernándea 
Wal-Rás, produciéndole gravísimas wsl9" 
nes. , 
Trasladado a la Casa de Socorro, fué pre-
ciso amputarle l a pierna izquierda. 
MADRID. -Año XVI-—Núm. 5.240 
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Don Angel Urzáiz 
ha muerto 
Don ^ngel Urzáiz y Cuesta ha fallecido 
I ^ver El señor Urzáiz era una figura de 
I Tplieve en la vieja política. Sin ser hombre 
I HP extraordinarias condiciones, una prime-
I ra cersonalidad política de primer orden, 
I ¿estacaba, sin embargo, por estas dos cua-
I lidades: competencia en materias flnancie-
I ras v austeridad en el Gobierno. 
Quizá los episodios políticos más ruido-
cns de su actuación pública fueron las 
dimisiones de la cartera de Hacienda, en 
1905 y en 1006, en los Gobiernos de Montero 
Bíos y conde de Romanones, respectiva-
r 
{Fot. Vidtñ.) 
pjente. La inversión del crédito extraordi-
nario para remediar la crisis agrícola de 
Andalucía en el «año del hambre» originó 
su salida del Gabinete. Los millones que 
él concediera al ministerio de Agricultura 
para el mencionado fin se emplearon en 
una campaña electoral. También en 1916 
sahó bruscamente del ministerio porque 
se le presentaba esta disyuntiva: «o so-
meterse a la prevaricación o dimitir», A l -
rededor de estas palabras se promovió en 
el Congreso un debate apasionadís imo. La 
prevaricación, según finalmente concretó el 
señor Urzáiz, consistía en que encontraba 
dificultades ¡para cumplir una ley que gra-
vaba la exportación de mineral de cobre. 
Aunque de tendencias liberales, su espí-
ritu independiente le alejaba cada vez 
más de la polí t ica al uso antes dei golpe 
de Estado. Su preocupación era el proble-
ma social, las finanzas, la si tuación econó-
mica... En 19 de marzo de 1919 publicaba 
el desaparecido periódico El DTa estos ju i -
cios del señor Urzáiz sobre la polít ica de 
entonces: 
«Todo es pequeño ; la circulación del oro, 
el decreto de disolución de las Cortes, que 
manden las izquierdas, que estén en el 
Poder las derechas, que Melquíades y el 
conde estén de aduerdo, todo eso es pe-
queño.» 
* * * 
Las últ imas declaraciones políticas del 
señor Urzáiz son de enero de 1925. El señor 
Urzáiz seguía teniendo fe en el régimen 
parlamentario, pero afirmaba que era in-
dispensable introducir radicales reformas 
en el sistema de gobernar. 
Datos biográficos 
Don Angel Urzáiz era natural del Puerto 
de Santa María (Cádiz), y contaba setenta 
¡años de edad. Estaba casado con una dis-
tinguida y virtuosa dama, doña Adela Ca-
daval y Muñoz del Monte, hermana del 
director de la Gaceta de Madrid, don Adol-
fo, dejando dos hijos, doña Eladia y don 
Joaquín, viudo de d o ñ a Margarita Pardo. 
Enviamos sincero pésame a la distingui-
da familia del difunto. 
El cadáver recibirá cristiana sepultura 
en el cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, de esta Corte. 
Descanse en paz el ilustre finado. 
A los lectores de EL DEBAH rogamos una 
oración por el alma del señor Urzáiz. 
Don Angel Urzáiz y Cuesta tomenzó 
sos estudios a los siete años en un co-
legio de Vergara, cursando luego la carre-
ra do Derecho en Madrid. Dedicado al pe-
riodismo con Perrera y Albareda, fué re-
dactor de Los Debates, la Revista de Es-
paña y El Correo, acredi tándose en ellos 
como conocedor de la pol í t ica internacio-
nal. 
Como diptutado a Cortes representó siem-
pre a Vigo en el Congreso, excapto en las 
Cortes del 86 al 89 y en las del 91, en que 
fué diputado por Lalín, distinguiéndose por 
sus trabajos en Comisiones, especialmente 
en la de presupuestos. 
Fué gobernador de Córdoba e intendente 
de Cuba el año 89. Con Albareda—año 87— 
desempeiTó la Subsecretar ía de Goberna-
ción y con Sagasta en 1901 fué ministro 
de Hacienda, dimitiendo dicha cartera por 
el famoso proyecto relativo al Banco de 
España. En 1905, con Montero Ríos, volvió 
*1 ministerio de Hacienda para dejarlo a 
'os pocos días, como consecuencia del 
Preámbulo con que encabezó el decreto re-
ferente a los créditos para remediar la cri-
sis agrícola en Andalucía. Consejero de Es-
todo con Maura, formuló voto particular 
^poniéndose a la concesión ae pensión al 
«liante don Alfonso. 
(Coníinúa ai finai de la 2.» columna) 
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P r i m o d e R i v e r a e n J e r e z 
El marqués de Estella regresará a 
Madrid el martes por la mañana 
—o— 
JEREZ, 1.—A las once y media llegó en 
automóvil el marqués de Estella, acom-
pañado de sus hijos y del conde de Vi-
llafuente Bermeja. 
A la entrada de la población fué reci-
bido por el gobernador civi l , el alcalde, 
el marqués de Villamarta y otras perso-
nalidades. El presidente marchó directa-
mente al real de la feria, donde se hallaba 
formado un escuadrón de Lanceros de Vi-
llaviciosa con banda de trompetas y es-
tandartes, que rindió honores mientras la 
banda de música del regimiento de In-
fantería de Marina ejecutaba la Marcha 
Real. ' 
El general Primo de Rivera fué salu-
dado por el gobernador mili tar de la pro-
vincia, señor Fernández . Heredia, el co-
mandante mili tar de la plaza, señor Me-
rry, y los jefes y oficiales de esta guar-
nición. 
A pesar de la l luvia aguardaba al pre-' 
Bidente inmenso gentío. 
El general Primo de Rivera marchó a { 
la caseta que en la feria tiene el Círculo 
Lebrero, donde fué obsequiado con un 
lunch, siendo cumplimentado allí por dis-
tinguidas personalidades de la población 
y los alcaldes de Cádiz, San Fernando y 
otras localidades. 
El jefe del Gobierno paseó luego por el 
real de la feria, siendo ovacionado ca-
lurosamente. 
El agente consular de Cubá en esta pro-
vincia, don Agustín García Mier, que en 
estas Navidades regaló 2.000 libras de ta-
baco para los soldados de Africa, entregó 
hoy al presidente un cheque de 8.000 pe-
setas para que le hiciera llegar a manos 
de la Reina Victoria, con destino al Hos-
pital del Cáncer, fundado por la Soberana. 
El presidente agradeció efusivamente el 
donativo. 
A l regresar a la caseta del Círculo Le-
brero llegaba al mismo tiempo el avia-
dor del Plus Ultra, teniente CTurán. Este 
fué cariñosamente abrazado por el mar-
qués de Estella, mientras la muchedum-
bre allí congregada aplaudía a ambos con 
entusiasmo. 
A la puerta de la caseta del Casino Je-
rezano, Primo de Rivera conversó con el 
oficial de Inválidos, señor Tamayo, inte-
resándose por el restablecimiento de su 
salud. 
Luego conversó con el. corresponsal de 
EL DEBATE, al que dijo que piensa realizar 
las gestiones necesarias para que durante 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
en el próximo año, los turistas tengan to-
da clase de facilidades para venir a Jerez 
y conocer sus monumentos, asi como su 
enorme riqueza industrial. 
A las dos de la tarde, después de visi-
tar la caseta de los señores Domecq, en-
tró en la población el marqués de Este-
lla. Las calles se hallaban vistosamente 
engalanadas. En el trayecto que recorrió 
el presidente con las autoridades no cesó 
de ser aplaudido por el vecindario. Almor-
zó en el palacio de los marqueses de Vi-
llamarta con varios amigos. 
Esta tarde asistió a la batalla de" flores. 
Mañana a lmorzará el presidente en el 
palacio de los condes de Puertohermoso, 
asistiendo después a la corrida de toros, 
y a las ocho de la noche saldrá en auto-
móvil con sus hijos y el conde de los An-
des para alcanzar en Córdoba el expreso 
de Algeciras. 
El público comentaba hoy qüe siempre 
que viene el marqués de Estella a esta 
población trae la suerte, pues en el sorteo 
de la lotería celebrado hoy han correspon-
dido a Jerez cuatro números . 
Reina gran entusiasmo para la corrida 
de mañana , en la que reaparece Belmonte. 
Continúan siendo muy escasas las trans-
acciones en el mercado de la feria, contri-
buyendo a ello el mal tiempo reinante. 
U n c a t a l á n apuesta 10 .000 
duros a que v e n c e U z c u d u n 
El cartel anunciador del «match» con 
Spalla no ha sido aprobado 
BARCELONA, l—Cada día es más apa-
sionada la expectación reinante ante el 
match del boxeo Spalla-Lzcudun. 
Se hacen numerosas apuestaf». algunas 
muy importantes. El hijo de un banqüertí 
de Barcelona, muy aficionado al boxeo e 
incondicional de Uzcudun, dijo en una ter-
tulia que apusiaria 50.000 pesetas contra 
20.000 a favor del púgil español. 
Enterado de' ello Utt Italiano residente 
en esta capilal. se apresuró a enviar su 
aeeptacíón al banquero ca ta l án ; pero ad-
viniendo que rechazaba la ventaja de j 
diez contra cuatro, y ofrecía pagar las j 
50.000 pesetas en caso de que Spalla sea j 
vencido. 
Él encuentro Uzcudun-Spalla 
BARCELONA, 1.—El general Miláns del I 
Bosch dijo esta m a ñ a n a a los periodistas 
que no había podido aprobar el cartel 
anunciador del encuentro entre los bo-
xeadores UícuduM y SjSaíia, porque no se 
puntualizan ios precios, que serán, dice 
el cartel, de R a 89 peietas, lo que puede 
dar lugar a grandes abusos y porque se 
advierte que en caso de que el tiempo im-
pida la celebración del match no se de-
volverá el importp localidadéfi. 
La instalación del nuevo Hipódromo 
- G E -
Al final de la prolongación de la Castellana, más allá de Chamartín. Una 
pista recta de 1.600 metros. Se calcula el costeen 3.780.000 pesetas 
' - • c m 
E l hombre m á s rico de A u s t r i a 
muere en la miser ia 
VIENA, 1.—El señor Robert Primavesi, 
que hace diez años estaba reputado como 
la persona más rica de Austria, acaba de 
morir en Viena en la más completa mi-
seria. 
Después de la quiebra del Banco que lle-
vaba su nombre, el señor Primavesi, que 
fué mucho tiempo diputado, perdió toda 
su fortuna. 
Ha muerto en lun pequeño pabellón si-
tuado en el fondo de un magnífico par-
que que había vendido hace tiempo con 
todas sus demás propiedades. 
Liberal en principio, a las órdenes de Sa-
gasta y después de Montero Ríos, evolucio-
nó hacia la política conservadora del se-
ñor Maura, para desligarse más tarde de 
su jefatura y quedar independiente en po-
lítica, hasta el punto de llamársele el soli-
tario por algunos de sus biógrafos. En las 
Cortes destacó siempre su labor fiscal de 
los proyectos financieros. Por no perder su 
autoridad de censor, declinó el honor de 
ser nuevamente ministro con Canalejas en 
el año 1912. Volvió a los Consejos de la 
Corona con Romanones en 1916. 
Ultimamente era senador, nombrado por» 
la Corona, aunque apartado de la política 
activa, y presidente de la Cámara Oficial 
de Comercio de Vigo. 
C i n c o m i l a r r o b a s d e 
a n c h o a s e n S a n t u r c e 
Se vendieron a 3 2,50 y 2 pesetas kilo 
BILBAO, 1.—Ayer fué el día que mejor 
se dió la pesca en lo que va de año .en 
toda la costa vizcaína. 
En Santurce se cogieron 5.000 arrobas de 
anchoas, que se vendieron en un princi-
pio a 3 pesetas kilo, si bien el precio 
bajó luego a 2,50, para fijarse después' en 
i pesetas. 
Junta del Colegio de Abogados 
BILBAO, 1. — Esta tarde se reunió la 
Junta de gobierno del Colegio de Aboga-
dos para evacuar una información públi-
ca abierta por vir tud de reciente real or-
den, sobre sí el régimen que ha de regir pa-
ra el cobro de los derechos devengados 
por los letrados en los Tribunales ha de 
ser el de aranceles o el de sueldos. 
D i s m i n u y e e n A l e m a n i a e l 
p a r o f o r z o s o 
BERLIN, 1.—Según los últimos datos pu-
blicados por la oficina del trabajo, el nú-
mero de parados on toda Alemania ha dis-
minuido de 1.942.000 a 1.884.000, o sea un 
3 por 100. 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados en EL DE-
BATE y novelas cortas- inéditas. 
De vfeñta en feí quiosco de EL DEBATE 
y librería Voluntad 
El nuevo Hipódromo de Madrid, que 
forma parte de las obras de urbanización 
del extrarradio, se construirá al extremo 
de la proyectada prolongación del pa-
Sfeo de lá Cásteílaná. Estafó, pues, situa-
do más allá del pueblo de Chamártíñ de 
la Rosa, frente al kilómetro 8 de la ca-
1 Mte ia de Francia, y frente al 4 de la 
1-arreiera de Akobendas. La cota media 
es de 7-J5 metros. 
Las características del nuevo í^tnódro-
mo serán las siguientes: 
I'ISTA.—Una exterior cerrada, cuyo re-
corride es da 2.000 metros en una línea 
HK'̂ ÍK ifjfi oifO dg l.gfjg Hjetros en recta 
urna niiUa inglesa). Su formá t;§ seme-
jante a ta de los Hipódromos de Beverley, 
Lmcoln, Lanark, Hi^h-gosforth Park, Bo-
yal Escot y Le Trcmblay. 
La pista cerrada de 2.000 metros está for-
mada por dos. rectas, acordadas por dos 
arcos de círcuio, de los cüalcS. el de me-
nor radio tiene el mismo que la curva 
del Hipódromo actual de Madrid. Tangen-
te a esta figura cenada está la recta de 
1.009 metros, con su llegada frente a una 
de las tribunas. 
La pista exterior tiene 25 metros de 
anchura. Lá dé steeple-chases militares se 
establece en el interior en forma de ocho, 
y su anchura es de 20 metros. La de en-
trenamiento se dispondrá entre las dos 
pistas mencionadas. 
TRIBUNAS—Hay tres: la regia (A-, de 
183 metros cuadrados de superficie, y a 
sus lados otras dos (T), de 700 metros 
cuadrados cada una. En la entrada gene-
ral habrá una grada (G) para 5.000 es-
pectadores. 
SEnvxcios. Peso (P).—Se proyecta con 
un cuarto contiguo para comisario y otro 
para jockeys con un área de 500 metros 
cuadrados. 
A un lado del peso, próximo a las t r i -
bunas, se disponen las taquillas para 
apuestas ( t ) ; al otro lado de ésta, el ani-
llo (H) para el paseo de los caballos, y 
junto a él las 50 vallas (V) para los ca-
ballos que hayan de correr en día. 
Contiguas a las vallas están los pabe-
llones (B) para 200 boxes. 
BESTAURANT.—Se prevé el lugar para la i 
construcción de un restaurant (B) y se 
apunta la idea, por si la Sociedad del Fo-
mento cree conveniente realizarla, de am-
pliar este restaurant con una pequeña 
hospedería para dependientes, corredores, 
forasteros o asociados de clubs hípicos.' 
En la parte más separada de la estan-
cia y seriveios de caballos se dispone la 
construcción de un pabellón de socorros 
sanitarios. 
También habrá una pequeña vivienda 
para guarda y almacén. Pabellones de 
W. C, etcétera. 
INSTALACIONES.—Un depósito de agua ele-
vado con 250 metros cúbicos, una canali-
zación con 150 bocas de riego y 800 me-
tros lineales de atarjea para desagúes, 
como asimismo los servicios de igual cla-
se en los distintos pabellones. También 
se comprende la i luminación necesaria. 
ACCESOS AL HIPÓDROMO.—Los coches par-
ticulares y taxímetros t endrán su acceso 
principal desde el actual paseo de la Cas-
tellana, siguiendo por su prolongación 
hasta llegar al Hipódromo por la nueva 
vía principal proyectada y por la carre-
tera de Alcobendas. Los transportes en 
común, t ranvías y autobuses deberán lle-
gar por la carretera de Francia. 
Las entradas serán las siguientes: En-
trada monumental en el eje de la tribu-
na regia. Sirve la entrada de coches. 
Entradas al peso en el rincón de la pla-
za. También sirve a los procedentes de 
tranvías y autobuses que lleguen por la 
carretera de Francia y de Alcobendas. 
Ení r sda al peso y general por la pla-
ceta del Stddüüm. Con paso inferior para 
íü entrada general,—Entrada a la gene-
ral póf )a calle transversal I con paso 
inferior. Entfada a la general por la ca-
rretera de Alcobefidas. 
ACCESOS: Ai," 6TAP!I;M.—Son por la place-
ta del Stadium, calle transversal l y tra-
vesía de la placeta a la ca^e l í , cerran-
do un circuito de circulación. Ai ¡.ennxs.— 
Son por la calle transversal I y la c¿.yre-
tera de Alcobendas. 
La. creación de nuevas vías de acceso y 
la conveniencia de formar una zona de 
deportes lo más completa^ posible con su 
estadio, campos úe* tennis y base-ball, que 
sirviendo, además, de reserva higiénica 
en aquel sitio, hacen conveniente la rea-
lización de esta idea, que provocaría fies-
tas deportivas más frecuentes que las re-
uniones hípicas, y mayor rendimiento de 
las obras y gastos generales. 
AVANCE D E L PRESUPUESTO 
Adquisición de 400.000 metros cuadra-
dos a 2,50, 1.000.000; movimiento de tie-
rras, 500.000; construcción de vallas de 
carramiento, 3.540 metros lineales a 20, 
70.800; postes de pista, 9.600 metros l i -
neales a 5,00, 48.000; tribunas: una de 
200 metros cuadrados y dos de 700, 1.400, 
1.600 metros cuadrados a 400, 640.000; bo-
xes, 2.400 metros cuadrados a 120, 288.900; 
cobertizos vallas, 250 metros cuadrados a 
90,00, 22.500; depósito de agua, 250 metros 
cúbicos, 80.000; Tubería y 150 bocas de 
riego, 150.000; atarjea, 800 metros lineales 
a 80,00, 64.000; casa guarda, pabello-
nes W. C, enfermería, peso, depósitos, 
300 metros cuadrados a 150. 45.000; insta-
laciones de agua. 80.000; ídem de alum-
brado, 100.000. Suma: 3.080.300; improvis-
tos y accesos, 700.000. Total : 3.780.300. 
" CRÓNICA 
DE S O C I E D A D 
A u x i l i a r i n d i s p e n s a b l e 
Lo es, sin duda alguna, la «Guía Direc-
torio de Madrid y su Provincia» para 192Ó, 
pues contiene, como siempre, los nombres 
de todos los propietarios, comerciantes, i n -
dustriales, profesionales y artistas de -Ma-
drid. Comprende cuanto bajo cualquier 
concepto hay de importancia en la Corte, 
con sus 750.000 habitantes, ordenados por 
calles, apellidos y profesiones, y la enume-
ración de sus innumerables oficinas públ i -
cas y particulares. Indispensable en todo 
bufete, fábrica, comercio u hotel y para 
cualquier trabajo de propaganda. 
La «Guía Directorio» ha salido este año 
un mes antes que los pasados, lo cual 
quiere decir que también se agotará an-
tes, y no obstante su cada vez más esme-
rada y difícil rectificación, se sigue ven-
diendo a 18 pesetas en todas las l ibrerías 
y en la de Bailly-Bailliere, plaza de Santa 
Ana, número n , Madrid. En provincias, 
19 pesetas, franco y certificado. 
La Santa Cmz 
Mañana, d ía 3, celebraráqa su fiesta ono-
mást ica las señoras de don Enrique Pun-
cel y de don Carlos Zúfiiga. ^y el doctor 
Laplana, Obispo de Cuenca. 
Les deseamos felicidades. 
Peticiones-de mano 
Han sido pedidas las manos de las i n -
dísimas señor i tas Pilar Magdalena y Pi-
lar Gassdl y Cortés, respectivamente, para 
don Rodolío Pérez de Guzmán y don 
Antonio Lorenzo del Castillo. 
—El señor don Santiago Blanch ha pe-
dido para su hermano político, don Sa^ 
lustrano López Robles, la manc^ de la he-
lia señorita María Contreras Dtíeñas. 
La boda se celebrará en el presen te. mes. 
—Por don Enrique Estévez Rodrígnez, 
y para su hijo don José, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorí ía Maxía. 
del Pilar de España y Palarea, nieta de 
los marqueses de España, barones1»-de Ra^ 
mefor l 
Enfermo 
Se halla\.enfermo el ilustre reetbr de í a 
Universidaii Central y senador v i taü táo 
don José Rod^guez Carracido. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Felicitaciones 
El duque de Veragua es tá recíbróaido 
muchas enhorabuenas por haber sido 
agraciado por su majestad el*-Rey con l a 
gran cruz de Isabel la Católica. El señora 
don Cristóbal Colón y Aguilera es gentil-H 
hombre de Cámara de su majestad, con\ 
ejercicio y servidumbre, diputado provin-
cial, pertenece a la Comisión permanente 
de la Asociación de Ganaderos, m a r q u é s ^ B 
la Jamaica, almirante y adelantado mayor 
de las Indias, y hermano de los duques^ 
j de la Vega, marqueses de Aguilaluente. 
1 Una nuestro cordial parabién . 
Alumbramiento 
Ha dado a luz con felicidad un n iño 
la bella consorte de don Joaquín Orttz de 
Zárate, hi ja de los marqueses de Mjo-
vellán. , 
Senadur ías vitalicias vacantes 
Son 30 las que existen en la actualidad, 
contando con la del ex ministro señor 
Urzáiz. 
Aniversarios 
Mañana se cumpli rán el primero y teiv 
cero, respectivamente, de los fallecimien-
tos del señor don Adolfo Tomasetl y de; 
¡ la señora doña Julia Comas' Delicado de 
! Garre; el 4 el noveno del fallecimiento del 
j señor don Federico Bruguera y Órtiz, y 
j el 5 el quinto que dejó de existir el se-
1 gundo conde de Muguiro, los cuatro de 
muy grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Va-
lencia, Pacheco, Torrelaguna y Avila, se 
apl icarán sufragios por los finados, a cu-
yas respectivas y distinguidas familias re-
novamos la axpresión de nuestro sentí-. 
miento. 
Fallecimiento 
En Villareal ha fallecido, confortado 
con los auxilios espirituales, el médico 
don Juan Flors, modelo de cristianos y 
de caballeros, cualidades que le hicieron 
acreedor a la general estimación. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE una 
oración por el finado, a cuya distinguida 
familia enviamos nuestro sentidísimo pé^ 
same. 
E l Abate F A R I A 
PROLONGACION D E L A 
C A / T E L L A N A 
V I A DE 
«AENTEfiJO 
J T A D I l í ñ 
1 / T A P '£ C T A 
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N O V E L A 
^,ersi6n castellana expresamente ht'nha para 
DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
^ l e varios años real izó para aumentar sus iu-
êsos y pO(j0r suhvcnir a las necesidades ilo su j 
y familia; de noche, en prolongadas veladas, 
^ücía novelas inglesas para una casa ediLorial, | 
e ^ lus pugaba bien, y por el día, se dedicaba ! 
tío. 
r lublifas y telas, con exquisito arte, pff j 
. Para venderlas después sin que nadie se 
firasc' valiéndose de una persona de su ín t s r a 
ari2a. nnr» ir. corvío .̂ rv itiiormediaria con ios . •-"> (uie le servía de in 
> r a d o I V s . 
^ ñ o r a de Miramare per tenecía a una familia 
noble y pr inc ipa l ; tenía entre sus panenles 
Pero S personas q110 pose ían grandes fortunas, 
tonás01^''11" Se CaSÓ con su marido era Pobl'é' y 
(¡a a (luiso tender la mano suplicante o p e d i g ü o 
dj ^Qienes, pudiendo, no le habían ofrecido na-
' la ,JL0 su orgullo, viuda ya, esir ibó en atender 
^ soi^nier;ula eilueación que dió a sus hijos con 
!* esfnerzo, con los recursos obtenidos de su 
«uor, vjp tener nue deberle á nadie la más 
pequeña ayuda económica ni de n ingún otro or-
den. 
Su marido, el coronel, hombre despilfarrador, 
malgas tó ín tegra su fortuna; pero ni en vida n i 
después de muerto, salió de labios de la resigna-
da dama una sola queja contra las prodigalidades, 
verdaderamente insensatas, el señor de Miramare. 
Gustó és te de seguir la t radición de sus ilustres 
anlepasados y se dió a la vida regalona y íácil , 
sosteniendo un inusitado lujo, para el que no eran 
bastante los restos de su patrimonio, cada vez 
más mermado. Sin mirar al porvenir, tuvo a su 
servicio numerosos criados, a lbe rgó en sus cua-
dras caballos de alto precio, dió suculentas comi-
das, y semonalmente, una fiesta fastuosa en su pa-
lacio, a la que invitaba a sus c o m p a ñ e r o s de ar-
mas, hombres de modestas fortunas casi todos, a 
los que gozaba en deslumhrar con su opulencia. 
Y a fuerza de br i l lar para deslumhrarlos mejor, 
a fuerza de dar costosís imas recepciones y de 
perder al hacarrat, juego en que aven tu ró cuanlio-
sas sumas, comenzó a contraer deudas, y a la 
muerte del coronel, tuvo la infortunada viuda, para 
suldarlas, que abandonar cuanto h e r e d ó en manos 
de los acreedores de su marido. 
I'.ii la casa de los Miramare no q u e d ó más patri-
nio'iio (|uo el de un apellido inmaculado, que el de 
un honor intacto y sin mancilla. 
MI doctor Sálbrié tenía demasiada grandeza de 
alma para no apreciar en cuanto valía la noble 
conduela de la valerosa viuda. 
—.No se rán ricos, no, los muchachos—se repcim 
mentalmenfe moviendo la cabeza. Pero no le dcs-
¡'LM ndaba; antes por el contrario, le complacía des-
cubr i r en su hijo ese caballeroso sentimiento que 
hace que el corazón se deje encadenar, rendido uor 
algo que vale infinitamente más que una dote, ¡ y u é presurosos y puntuales, a saldar los honorarios de-
poco de su siglo era el teniente Salbris? ¡Tan to vengados por el doctor Salbris, cuya gaveta, de in-
mejor que no lo fuera! ¿Hay por ventura algo saciable es tómago y abultado vientre, se llenaba de 
más horrible que la un ión para toda la vida de buenos billetes de. Banco. 
dos seres que no se sienten a t r a ídos por una mu-; No había, pues, razón para inquietarse. En rea-
tua y rec íproca s impat ía , que a menudo ni se esli- lidad, él, dada la austera vida que hacía, necesitaba 
man siquiera, y que, sin embargo, no vacilan en muy poca cosa para vivir, y, en cambio, podr ía 
unir sus destinos y su suerte, llevados del único proporcionarse la inmensa satisfacción de destinar 
y ambicioso ^ieseo de hacer más brillante tina pu- anualmente unos miles de francos, contantes y so-
sición económica, de acrecer una fortuna? Juan nanles, a ayudar al sostenimiento de la r i sueña 
había preferido entregar su corazón a cambio do casa, con blanduras de nido, de la joven y ventu-
otro que supiera comprenderlo y estimarlo, y ha- rosa pareja que le llamaba padre, 
bía hecho bien. I —Vamos ya, I sabe l—ordenó bondadosa la señora 
¿A qué preocuparse, además? ¿No estaba él allí de Miramare—. Se está haciendo tarde y comienza 
para ayudar al nuevo y joven matrimonio en cuanto a refrescar. 
necesitase, para dotar a su futura hija política, a' —Cuando usted disponga, señora. Yo las acom-
ia prometida de su hijo, con un p u ñ a d o de miles pañaré—se ofreció galantemente el joven, 
de francos, si era preciso? Sti clientela no la eom-¡ Y echaron a andar. Mientras caminaban el uno 
ponían ún icamente los pastores habitantes de las ;il kulo del otro, sin dejar de mirarse, los novios 
majadas de la m o n t a ñ a ; ¡oh, no! En cuanto He- conlinuaron hablando, confiándose sus rosadas es-
taba el verano y comenzaban a afluir a San Salv.t- peranzas en el porvenir, que se les ofrecía r isueño 
dor los enfermos para hs cer su cura de agua, y halagador, y levantando castillos en el aire, he-
el gabinete de consulta del doctor se llenaba a chos de ilusiones y de sueños . Se repet ían «na y'si ta, que tenía la suerte de albergar entre sus nui-
diano hasta rebosar, y la fiel y vieja criada l.ear- ini i veces, sin cansarse, las mismas palabras d r i r o s y bajo su techo el más caro sueño , la m á s dtrice 
nesa tenía que dis t r ibui r entre los clientes a ias amor, esas mismas palabras mágicas y eruociona-1esperanza de su vida, 
redondas chapitas de metal, con un número de das, que tantas veces se han pronunciado en fodos 
orden cada una, como si se tratara del afamado los idiomas, en todos los lugares y en todos los 
consultorio de cualquier renombrado especialista ¡tiempos y que siempre parecen y suenan a nue- íl 
de Pa r í s . Todos, ricos y pobres, ieuales ante d \a-., porque siempir. himbién, son dulces al oído 
dolor y confundidos democrá t i camonle , esperaban y gratas al corazón. 
pacientes a que les llegase el turno de ser recibi- Se aproximaban ai pueblo. San Salvador es una 
abrupto valle, por el que desliza sus mansas agnas 
el Gave, al fondo de un precipicio. C o r r í a el jnss 
en que está en todo su apogeo la temporada ofitíal 
de aguas. A aquella hora los bañ is tas , formando 
animadas cabalgatas, volvían de las termas, des-
pués de haber bebido unos vasos en ei mismo ma-
nantial. Los caballos del país , de p e q u e ñ a alzada 
y muy conocedores del terreno, galopaban gracio-
samente, sin fatigarse. De lejos se dist ingnáan, flo-
tando al aire, los velos de gasa con que 'las ama-
zonas preservaban sus rostros del polvo que-leron-
taban con sus cascos las cabalgaduras. Isabel y 
Juan no envidiaban a aquellas elegantes damas n i a 
aquellos distinguidos caballeros que les daban es« 
colta. Más bien se creían dignos de envidia, por-
que ¡palp i taban sus jóvenes corazones tan al tmí-
sonó, tan henchidos de gozo! 
—Adiós—dijo Juan con su voz varonil, que no 
excluía el dulce acento—. Hasta mañana , Isabel. 
Y durante a lgún tiempo pe rmanec ió inmórí l , .con. 
templando con arrobamiento la blanca casita enrqtre 
madre e hija acababan de entrar; la modesta ca-
dos por el médico. Los, ricos se somet ían de buen 
La señora de Miramare y su hi ja se hallaban sen-
calle o más bien un camino pintoresco y l indo; l a s i f t í a s en torno de una msita, sobre la que u -
grado, sin murmuraciones n i comentarios, a esta casas alinean con regularidad sus ventanas, de lámpara derramaba su luz, tamizada a t ravés d 
ley equitativa, de justicia igualitaria, y cuando ler- mármol toscamente labrado. A la derecha se ado - | »na pantalla de muselina verde Isabel hoieabü 
minada la temporada oficial en las termas se ini- 'san contra las rocas, cortadas a pico, por las quel un 
ciaba la desbandada de los bañ i s t a s , todos a c u d í a n . ' s e rezuma el agua; a la izquierda dominan un 
(Con /mnaróJ 
"i»nitii!i"<'t«nH'iii.i!!iiíniHi.;-'i|liiliin:i.ii;n!.;:i'i-:!i-'i n m i ' M ; mm^mmmmMmm\mmmmmmmm\\m 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA 
500.000 DE a s 
en Obligaciones de la Compañía FAUBEL, S. A., 
de Madrid, fabricante del 
J A B O N 
COLONIA - POLVOS - EXTRACTO 
H E L E N I A 
y de los dentífricos 
BLAN-KOR 
CREMA - ELIXIR - CEPILLO 
los primeros registrados en la Inspección 
general de Sanidad 
Habiéndose cubierto la emisión de las 2.000 
cfcfígaciones anunciadas, ha quedado cerrada la 
sascripción antes del plazo señalado. 
NOTA.—Las cantidades correspondientes al primer plazo podrán 
ingresarse en la cuenta corriente de la Sociedad, en las oficinas 
centrales del Banco Hispano-Americano o en las del Banco Co-
operativo del Comercio y de la Industria. 
LAXANFAN 
GIMENEZ 
P r o p o r c i o n a r á a s u s h i j o s u n a s a l u d p e r f e c t a 
mmí i m eficaz ?m m y mmmn débiles 
P r e c i o , 4 , 5 0 p e s e r a s f r a s c o 
Farmacia J . Giménez, Barquillo. J 
y p r i n c i o a l e s 
I X 
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PRINCESA-65 M A D R I D 
C o r o n a 
N U E V A P A R A O F I C I N A 
T E C L A D O D E C U A T R O H I L E R A S 
lodos los afielamos de itóuuinas de doble precio 
T A M B I E N P A R A V I A J E 
C O N T A D O Y P L A Z O S 
S O L I D A , F U E R T E Y R E S I S T E N T E 
A g e n t e s e n t o d a E s p a ñ a . 
Gastonorge9 C. AL. 
S e v i l l a , n ú m . 1 6 
M A D R I D 
G a s t o n o r g e , S e v i l l a , 1 6 . M a d r i d 
Sin compromiso ninguno de compra, envíeme gratis catálogo y de-
talles de máquina de escribir CORONA. 
Nombre y apellido • ^ 
calle número • 
Población 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 10.634.865,33 » » 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andúja r , Arévalo , Avila, Barcelona, Campo do Criplana, Ciudad Real, Córdoba, 
J aén , La Roda, Lorca, Lacena. Málaga , Marios, Mora de Toledo, Murcia , Ocaña , P e ñ a r a n d a de Bracamonte, Pte-
drahita. Priego de Córdoba, Quinlanar de la Orden, Sigüenza , Taiavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, To-
rrijos, Truj i l lo , Vi l lacañas , Villarrobledo y Yecla. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
V la vista Dos por ciento anual. 
A ocho d ías Dos y medio por ciento anual. 
A treinta d ías Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A V E N C I M I E N T O FIJO 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente, devengan un in-
te rés de tres y medio por ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
En libretas, hasta diez m i l pesetas. In te rés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS DE A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año , libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con in te rés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédi to .—Compra v venta de 
valores.—Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de mdnedas extranjeras.—Giros y cartas de 
crédi to .—Seguros de cambio.—Depósi to de valores, libre de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, 
toda clase de oper&CipiVes de Banca. 
Propaganda * PRADO-TELLO". Cruz, 10, entresuelo, Madrid. Teléfono 22-34 M. 
M 
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R e s t a u r a c i ó n n e c e s a r i a 
Pri nú reciente visita al Archivo Gener 
77ÍP iDdias, en Sevilla, he podido apre-
f r n a intimo placer cómo se ha entrado 
JaTde reorganizar las únicas Indias 
611 nos quedan de nuestro pasado impe-
q Vava por delante un aplauso, ya que 
T ' r e a J é a seguido creo que debo pasar, 
a diré que a censurar, pero sí a discre-
?Zr del método que se sigue en la reclula-
n'ón del personal facultativo de aquel im-
portantísimo centro de cultura. 
Concretaré el pensamiento. Es inútil pe-
dir a los oficiales técnicos de archivos, bi-
bliotecas y museos que sirvan con igual 
eríección estas tres ramas tan distintas 
de la cultura nacional; sobre todo, aunque 
términos generales estén capacitados 
nara tan heterogéneos servicios, no pue-
de negarse que determinados centros, 
or su especialísimo contenido y destino, 
íeauieren una especial preparación. Y es-
ta especialidad no puede exigirse a los 
archiveros, como a ningún Cuerpo, gene-
ral del Estado, sino a cambio de un so-
bresueldo y de algunas ventajas mate-
riales que estimulen e indemnicen los 
nuevos trabajos:-tal ocurre en el Ejército 
con los que ultiman estudios en la Escue-
la Superior de Guerra y en la Armada 
oon los oficiales que se hacen aviadores, 
submarinistas o hidrógrafos. 
Se objetará que la paridad no es éxac-
te; que el precedente es temible. Yo me 
limitaré a contestar con otras dos pre-
guntas: ¿Es corriente ni puede exigirse a 
todos la Geografía y la Historia y Legis-
jación de América, que son indispensa-
¿Î es para dominar aquellos documentos? 
¿Hay algún archivo que por su pasado, 
su presente y s i porvenir reúna las ca-
jacterísticas del general de Indias? 
Ün día el antiguo jefe de este centro 
íderfaró, lo que todos sabemos de coro 
y yo he repetido más de una vez, que 
con el personal asignado a aquellos ser-
rvicios la catalogación total será un mito, 
kr porque propuso que coadyuvaran a ella 
--Jas naciones hermanas de América, tan 
interesadas como la nuestra en una fe-
liz solución, algunas prensas, más que 
gemir, aullaron indignadas. ¿Qué es éso 
•de confesar nuestra impotencia? 
Aparte lo brioso del rasgo, la razón, 
molesta y todo, seguía siendo razón. 
Pero lo más triste del caso es que el 
temible precedente, la consabida consig-
nación en presupuestos, son cuestiones 
previas que están ya resueltas y que per-
miten plantear sin mayores complicacio-
nes la reorganización que soñamos del 
Archivo de Indias. Señores arbitristas: 
¡hay precedente y hay consignación! 
El precedente lo vemos en la Bibliote-
ca Menéndez Pelayo, de Santander. Hace 
diez años que la rige un bibliotecario del 
Estado, que precisamente por serlo pu-
do especializarse como quería don Mar-
fccclino para regir su biblioteca. Bastó que 
al Ayuntamiento de Santander destinara 
4J;000 pesetas al año de subvención, para 
que un modesto oficial como el señor Ar-
tigas acreditara cumplidamente su domi-
nio del latín, griego, alemán, inglés y 
: fraarii'és, con las demás pruebas técnicas 
que estimó pertinentes un Tribunal de 
altura. Y Artigas no emigró, como tan-
tos ol'ros de la carrera de Archivos a la 
cátedra, al notariado, a otras más lucra-
tivas y prestigiadas profesiones. Pero, 
además de ese beneficio, sus incesantes 
publicaciones a base de aquella bibliote-
ca; sus catálogos de manuscritos o de 
los documentos allí archivados, como los 
de MiLá, Jovellanos, etcétera; sus valio-
sas notas bibliográficas y su labor orien-
tadora con el boletín y los cursillos de 
vacaciones de la Sociedad Menéndez y 
Pelayo, proclaman bien alto la eficacia 
del sistema en España y su trascenden-
cia al exlranjero. 
La partida presupuestaria la vemos en 
la dotación, hasta ahora infecunda, del 
Centro de Estudios Americanistas: son 
Veinte mil pesetas destinadas a estudios, 
investigaciones y publicaciones america-
nistas en el Archivo de Indias. No se 
alarmen con esta, transferencia, que es 
sólo del capítulo 18, artículo segundo; 
todaaría dejamos intacto para los protesto 
nales del americanismo literario, que nu 
tre con sus sesenta mi l quinientas pese-
tas la serie de Centros, Casas, Sociedades 
y Academias, de todos conocidas; si al 
gún día se someten a disección veremos 
cómo cuestan más que valen y no exce 
den en rendimientos al centro de Sevi 
lia. Si dirigimos el tiro contra éste, no 
es porque sea el único ineficaz, sino por 
radicar en el mismo Archivo de Indias, 
flue tratamos de reorganizar ahora. 
Destínense esas mismas 20.000 pesetas 
que en Sevilla se malgastan a subven-
cionar de modo permáhente los trabajos 
extraordinarios del Archivo de Indias; 
convóquese con este aliciente a una opo 
sición especial entre archiveros para pro 
veer tales plazas, y asígnense al verda-
dero mérito, y no a los vaivenes mecá-
nicos de un escalafón; regúlese estrecha-
mente la inversión de las subvenciones, 
acreditando estos nuevos haberes, no por 
horas de oficina, sino por unidades de 
Irabajo aceptadas por el jefe y publica-
bas bajo su especial responsabilidad... Y 
Veremos surgir de ese mismo Cuerpo, 
iQe tantos vilipendian'sin conocerlo, un 
personal apto, trabajador y eficiente, que, 
Satisfecho de su labor extraordinaria, ha-
encontrado en ella honra y provecho. 
| No haya temor entonces de competen-
âs al Estado por parte de las Empre-
8as y particulares; el Estado habrá apren-
dido de los particulares una lección que 
'e es muy necesaria si quiere reorganizar 
sns servicios: exigir más y... pagar me-
jor. 
Brindamos estas orientaciones al com-
itente director general de Bellas Artes, 
«efior conde de las Infantas, y a los va-
"Osos elementos que en Instrucción 
P^lica le asesoran. Queremos alentar la 
f̂ Peranza de que estas o parecidas pro-
^dencias sabrá desarrollarlas con lá Jun-
' sin la Junta y, si fuese necesario, 
^tra la Junta del Cuerpo de Archive-
Vjs- que sólo oficialmente puede llámar-
e "Superior". 
U dice, salvando el afecto debido a los 
JJnigos y el respeto a que son acreedoras 
8 Personas, quien nada tiene que temer 
quo esperar de ese organismo del vie-
' '"égimen; quien hubiera .leseado ver, 
p] Archivo de Indias, al visitarlo aho-| 
fon im selecto grupo de estudianfes; 
"enconos, junto a la obra euriaiesca yj 
^ont i7 iúa al f inal de la 2.» columna) ' 
L A S N E G O C I A C I O N E S E N U X D A 
******* 
Los delegados españoles, franceses y rifeños durante la primera sesión plenaria de las negociaciones 
de paz en Marruecos F̂o£- 1 ídai ) 
c A S T I Z A 
-00-
Un piso en la calle de. Santa Isabel, junto 
a A n t ó n Mart ín . E l mueblaje parece aca-
bado de sacar de la t ienda: postales, 
o l e o g r a f í a s chillonas, un aparato de R a -
dio, dos jaulas de cristal , con unos tác i tos 
de los colores nacionales, una s i l l er ía 
adamascada, infinidad de cachivaches en 
el chinero y en el aparador; todo muy 
colocadito, muy s i m é t r i c a m e n t e dispues-
to. A los amos de la casa se les antoja 
tal vivienda el summun de lo elegante y 
de lo «bien*. E s el piso con que soña-
ron la s e ñ o r a P a c a y el señor Cayetano, 
su c ó n y u g e ; el piso, «con todas las de 
la ley*, como d e c í a la s e ñ o r a P a c a cuan-
do se lo d e s c r i b í a a su marido, en el 
puesto de verduras que ambos instalaban 
por las m a ñ a n a s en la calle de la Mag-
dalena.. 
— ¡Sueños!...—respondía él, pesando me 
dio kilo de tomates a una compradora—. Y 
añadía: —¡Pa esa mansión a que aludes, 
es muy poco la verdulería que poseemos!... 
—¡Bueno! ¡Quién sabe! Ahí tienes a la 
Lola, la Sorda, y a Pepe, el Viruta, que se 
han relirao con do suyo» y van de ele 
gantes como pa «los lunes del Rfe». Y, to-
tal, ¿con qué? ¡Pues con el puesto que 
tenían! 
—Era otro artículo... 
—iCuálo! . . -
—La carne. 
—¿Y qué pasa con la carne? 
—Que deja más, que se gana más. 
—j Ganaban ! ¡ Así que. no se puede «me-
ter mano» en las hortalizas... queriendo! 
Me pongo yo a vender a mi gusto y... ¡pa 
qué! Lo que pasa es que tú eres una li 
breta de pan candeal, y te da reparo, y., 
así no salimos nunca de lo mismo, y se-
rnos unos «pelanas» vitaliciamente, y la 
chica, la Carmen, se tendrá que casar con 
otro «pelao», y tos... al cero. ¡Qué pena 
de chica, con el tipo que tiene la chiatura, 
que es un maniquí del «Madrid-London! 
¡Hay que ver! 
—¡Ea, pues está hecho, y cambia el 
disco. Desde hoy y pa evitarme res-
ponsabilidades paternales, acerca del en-
lace más u menos aleatorio de la chica, 
tú te vas a encargar de la venta: tú 
sola, y yo... de oyente. ¿Hace? 
— ¡No te abrazo, Caetano, porque hay 
Un guardia en la esquina, y pue que cre-
yera que eran expansiones amorosas, pero 
en cuantito que lleguemos a l sotabanco, 
¡vaya si te lo doy! 
• —¡Agradecido... y ahí te quedas. Pa-
ca! Resignao el mando, voy a beberme 
un «15» en la taberna del Sebas, ahí en 
la Torrecilla del Leal. 
Y a los cuatro años, de esa escena, el 
matrimonio liquidó el puesto de verduras, 
abrió un «tupi» en la calle de Atocha, 
a cuyo frente puso un encargado, y se 
instaló en este piso de la de Santa Isa-
bel. 
Ahora la señora Paca, que casi no cabe 
en la mecedora donde se ha repantigado, 
es feliz, dando órdenes, sin cambiar de 
postura, a una fregona recién venida del 
pueblo. 
—¡Usebia... Usebiaaaa¡ 
—¿Qué manda usté?—ha respondido des-
de la cocina, la fámula. 
—¿S' ha levantao la señorita Carmen? 
— ¡Entodavía, no¡ 
—¡Pues la dices que «ahueque» del le-
cho, que . son las once, y que a las once 
y media, la toca hoy la lección de piano! 
Transcurrieron unos minutos. 
— ¡Señora! 
—¿Qué... pasa? 
— ¡Que dice la señori/ia Carmen que 
hoy no está por el tecleo! 
—¿Ay, sí...? ¡Pues la dices, que a ver 
si voy a tener que «teclearla» con el palo 
de los zorros!... ¡Y a ver esa comida! 
La señora Paca se ha levantado de la 
mecedora, dirigiéndose a la cocina. Luce 
un kimono granate, escotadísimo, el pelo 
cortado a «lo garson», y unas chinelas, 
destalonadas, de raso verde. Además se 
ha volcado, en el escote, dos onzas de 
perfume. 
— ¡Mi madre, que bien hole, digo, hue-
le usted, señora¡ 
—¡Hija, es la esencia que priva. Me 
lo ha dicho el droguero. Le llaman Ideal-
Fútbol . Tú, como no estás en lo munda-
no... porque eres una «catete» todavía, no 
sabes de elegancias; pero ya ves, la fran-
chuta aquella que vino' a sacarme una 
miaja de brillo en las uñas (hoy lo más 
elegante), me llevó ¡dos duros! por la 
faena... 
—¡Dos duros...! ¡Paice mentira, dos 
duros, por esa patochá! ¡Cuidiao que son 
ustés caprichosas, las señoras de Madrid! 
—¡No hay más remedio, Usebia. La po-
sición lo exige: hay que alternar. Al se-
ñorito no hay quien lo nieta en la vere-
negativa de los expedientes ríe Irnálaclóh 
forzosa, l;i más positiva y eiév&lfr-de una 
inaplazable reslauración. 
M. HERRERO GARCIA 
Cambridge, abril, 92ü. 
da modernista, pero... va entrando, en lo 
que cabe. Le han hecho un chaquet. 
—¿Y ese vestido de la señorita Carmen, 
que paice un colador, y quqe de tela no 
tiene apenas ná? ¿Se lo va a poner... así? 
—¡A ver! ¡Si es la moda, so prima; el 
último grito! 
—¿De quien? 
— ¡De la moda, mujer 1 
— ¡Ah! 
—Lo estrenará en cuanto el señorito se 
ponga bueno y vayamos a un teatro de 
postín. ¡ El señorito! ¡ Esa es' otra! ¡ Em-
poñao en que no avisáramos a un mé-
dico de a duro, porque es n̂ uy caro, sino 
al de la Sociedad! ¡Miserias, como yo 
digo! ¡ Al médico de la Sociedad, al que 
teníamos en otros tiempos, que ca vez 
que le llamaba el señorito, le decía: «No 
tiene usted nada, Cayetano: está usted 
como una pera de don Guindo. Todo es 
aprensión, y no me... fastidie usted lla-
mándome para estas tonterías, y habién-
dome subir estos ciento cuarenta esca-
lones, sin necesidad». 
De eso hace cinco años. 
Era un médico de «m'alegro verte bue 
nó», aquqél. Éste de «a duro», que va a 
venir, es una eminencia. 
—¿Le conoce usted? 
—Lo digo por el duro. 
Han llamado. La criada va a abrir y 
torna en seguida a la cocina. • 
—¡Señora, el médico! , « 
— ¡Allá voy! 
El doctor hace unas cuantas. reveren-
cias a la señora Paca, y se dirige a la al-
coba, medio a obscuras, donde dormita 
el señor Cayetano en una cama magnífi-
ca, con un edredón azul celeste, y sobre 
el testero un gran retrato de Pablo Igle-
sias y una alegoría de la República. El 
señor Cayetano intenta incorporarse. 
—¡Quieto, quieto! —le dice el doctor—. 
¡Vamos a ver qué es lo que «tenemos», 
qué «sentimos»! 
La señora Paca interviene. 
—Verá usted: dice que está muy apre-
tado del vientre desde el domingo pasao. 
—¡Perdone, y deje que yo le pregunte! 
¿Qué siente usted? 
El señor Cayetano ha balbucido: 
—Debilidaz..., sudores..., ahogos..., ma-
reos..., dolor de cabeza... 
—¿Ha seguido usted tratamiento? 
—¡Nunca he tomao medecinas. Siem-
pre he estao más sano que una pera de 
don Guindo! 
—Bien, bien... Vamos a ver. ¡Saque la 
lengua!... ¡Hún!... A ver el pulso... ¡Ese 
corazón no me gusta! Voy a auscultarle. 
¡Tampoco «andamos» bien de la aorta! | 
—Me he purgao con carabaña, y como 
no m'hacía efecto se le ha avisao a us-
ted. 
—Sí, sí... ¡Lo de siempre! ¡Lo de casi 
todos! ¡Acudir a la Ciencia cuando están 
ustedes malos en serio!... 
—Pero... ¿es que estoy . grave?—inte-
rrogó tembloroso el señor Cayetano. 
—¡Pchs... tanto, tanto como grave, qui-. 
zá aún no. Pero tiene usted y de antiguo 
varias «goteras»... de importancia. 
Tiene usted una bronquitis crónica de 
hace ¡lo menos diez años! 
—¡Cáscaras! 
—Sí. señor; sí, señor; una bronquitis 
con enfisema. Y una aprtitis, también de 
«hace un rato». Y, por último, fenómenos 
típicos de insuficiencia renal. 
—¡El... «completo»!—suspiró la señora 
Paca. 
—¡Casi!...—asintió el médico, solemne-
mente. 
Hizo cuatro recetas, puso un plan com-
plicado, se despidió y se marchó, quedan-
do en volver al otro día. 
La señora Paca, luego de acompañarle 
hasta la puerta, tornó al lado del en-
fermo. 
—¡Dos duros, chico, dos duros, en vez 
de uno, como me dijeron! ¡Hay que ver. 
qué médico será! 
¡Puede que-sea el del monumento ese 
que han inaugurado en el Retiro! 
—¡Pa mí que, es ese mismo! 
• El señor Cayetano se incorporó: 
—¡Paca, eres un zote pa las fisonomías' 
Yo, en cambio, que estoy por lo visto 
«si la entrego», he reconocido a ese «gu-
ripa»... 
—¡Pero Cayetano!... 
—¿No sabes quién es, con todo.el pos-
tín que ahora se trae? ¡Don Lucas, el mé-
dico de la Sociedad!, el mismo que me de-
cía que «estaba más sano que una pera de 
don Guindo» cuando estaba, según ha di-
cho ahora, sin recordarme, «hecho polvo» 
de arriba abajo... 
—¡Aaaay, pues si que es verdad, que 
es aquel don Lucas! ¡Mi madre, qué tio, 
y cómo ha prosperao! ¡Qué gabán y 
qué guantes, y qué gordo se ha puesto, 
el hombre! ¡Amos, que no haber «caído» 
yo en qué era don Lin as, el de la So-
( ietiad... y haberle sacudido dos duros de 
mi alma, y haber creído que era el del 
oionümento del Reiiiu!... 
El señor Cayetano, sin oir a su mujer, 
{Coniiaúa al final de la 4.» columna.) 
U n elefante mata a un n i ñ o 
que le h a b í a pinchado 
Le reconoce días después entre 
una muchedumbre 
—o— 
El «Vorwaerts», en el número correspon-
diente al 27 de abril, publica la noticia 
de que en Vallore, en el Estado de Ma-
dras (India inglesa) un elefante, que for-
maba parte de una procesión, reconoció 
entre la muchedumbre a un niño que ha-
cía días le había pinchado en la trompa, 
estando él encerrado en su jaula. Lmuedia-
tamente se abalanzó sobre el niño y lo 
mató. Con la confusión que se produjo re-
sultaron tres mujeres muertas, pisoteadas 
por la multitud que huía. Después de co-
metido el hecho, el elefante recobró su 
calma habitual y siguió en la procesión. 
E l d í a 1 2 r e c e p c i ó n e n l a 
N u n c i a t u r a 
Para conmemorar el quinto aniversario 
del nombramiento de Nuncio Apostólico 
en España de monseñor Tedeschini, el pró-
ximo 12, día onomástico de Su Santidad, 
se celebrará en la Nunciatura una brillan-
te recepción, a la que asistirán los Reyes 
e Infantes, el Gobierno en pleno, las altas 
autoridades eclesiásticas y el Tribunal de 
la Rota, y todo el Cuerpo diplomático. 
La numerosa y selecta concurrencia se-
rá obsequiada con un delicado té. 
Concierto Brailowsky 
¡Qué gran artista! Pocas veces hemos 
oído pianistas tan completos. Su técnica 
es perfecta y tan limpia, que se pueden 
percibir todas las notas, prueba evidente 
de que las toca. Su sensibilidad es exqui-
sita, llegÉLñdo a momentos de gran deli-
cadeza. Pero su mejor cualidad, la que 
tan pocos artistas poseen, es la de ser mú-
sico, es decir, su musicalidad. De esta 
cualidad se desprenden varias cosas, que 
son como inherentes a ella: la sobriedad, 
no empleando más recursos que los indis-
pensables ; la interpretación justa, que en 
Brailowsky es magistral, y el alejamiento 
de todo virtuosismo. El público, que llena-
ba por completo el teatro de la Comedia, 
ha hecho justicia (por esta vez, al menos) 
y ha ovacionado a este gran artista, cuyo 
triunfo es de los que ensanchan el espí-
ritu de los que aún creen en un arte todo 
verdad, todo pureza. 
Y aquí debía terminar; pero tengo que 
hablar del programa. El programa que ha 
tocado Brailowsky estaría bien para un 
recital aislado, con vistas a un lleno pro-
ductivo. En una sociedad, esto no puede 
ser. Figúrese el lector que llevamos, en 
poco tiempo, cuatro pianistas tocando Cho-
pín. Parece como si el público no tuviese 
otro entretenimiento que comparar las in-
terpretaciones chopinescas de unos pianis-
tas con otros. Un artista como Brailowsky 
tendrá seguramente en su repertorio sona-
tas clásicas y modernas, trozos románticos 
y obras actuales, y no dudamos que la 
interpretación de todo ello ha de ser tan 
maravillosa como la del programa de ayer 
Feliictamos al, gran piaiústa y hacemos 
votos por que en el próximo concierto, nos 
dé un programa nuevo y original, tal co-
mo él es capaz de interpretarlo. 
Joaquín TüRINA 
S e c l a u s u r a e l C o n g r e s o 
M u n i c i p a l i s t a 
o 
Han sido elegidos el Consejo di-
rectivo y el Comité ejecutivo de la 
Unión de Municipios 
El próximo Congreso se celebrará en 
Barcelona en mayo de 1927 
—fi— 
A las once de la mañana se reunió 
ayer el pleno del Congreso Municipalis-
ta para elegir el Consejo directivo de la 
Unión de Municipios y el Comité ejecuti-
vo permanente. 
El Consejo quedó formado por los si-
guientes señores: 
Presidente, conde de Vallellano; secre-
tario, señor García Cortés; tesorero, se-
ñor Gil-Robles; vocales: señores Da-
mians, representante de Barcelona; Eló-
segui, de San Sebastián; Amézaga, de 
Burgos; Calama, de Salamanca; Del 
Valle,-de Zaragoza; Illanes, de Sevilla; 
Díaz Izquierdo, de Pedroñeras; Moliner, 
de Valladolid; Fernández de Velasen, de 
Murcia; Arenas, de Almadén; Casadevan-
te, de Irún; Rivas, de Segovia; Torres 
Sayol, de Caldas de Montbúy; Gascón y 
Marín, Jordana de Pozas, Cort y Pi y 
Suñer. 
Se acordó luego que el próximo Con-
greso se celebre en Barcelona, en mayo 
de 1927, y solicitar de la Unión Interna-
cional de Ciudades que el próximo Con-
greso Internacional se celebre en Sevilla. 
Al leer las conclusiones aprobadas, va-
rios congresistas salvaron su voto respec-
to a la gratuidad de los recursos conten-
ciosos en materia municipal. 
Por último, el señor Calama hizo pre-
sente la gratitud de los congresistas por 
las atenciones recibidas en Madrid, con-
testándole con palabras afectuosas el con-
de de Vallellano, que presidió la sesión. 
Por la tarde se celebró la sesión de clau-
sura. 
Habló en primer término el señor Ala-
pont, en nombre de Valencia, para poner 
de relieve las ansias de mejoramiento que 
animan a los Municipios españoles y la 
influencia que en este movimiento pue-
den ejercer los mismos. 
El señor Fernández de Velasen, repre-
sentante de Murcia, habló con el triple 
carácter de catedrático, vecino y conce-
jal, obligado a divulgar los principios 
del nuevo régimen local, como ha hecho 
hasta ahora en 28 conferencias. 
Deílne la autonomía, que no se mer-
ma por el hecho de que la ley imponga 
obligaciones a los Ayuntamientos, y ve 
en la Unión de Municipios nn lazo que 
evite la disgregación que brota natural-
mente en todo régimen autonómico. 
La autonomía local necesita ahora dos 
complementos: uno administrativo, la su-
presión do las Diputaciones provinciales 
{Grandss aiikinsos), y otro político, la ce-
lebración de clecL-ioncs mtinicipales. 
Por Sevilla pronunció el señor Illanes 
ún elocuentísimo discurso. Sintetiza la la-
bor , de los actúalos Ayuntamientos con 
estas palabras: administrar con justicia, 
acrecentar con diligencia y defender con 
entereza el patrimonio espiritual y mate-
rial de los Municipios. 
Dirigiéndose al ministro de la Goberna-
ción, que preside el acto, pide que se 
conserve íntegra la autonomía; que no se 
merme lo más mínimo el patrimonio espi-
ritual de la soberanía municipal. [Aplausos 
prolongados.) 
A requirimientos del ministro, pronun-
cia una afortunada improvisación el con-
de de Vallellano. Comienza por poner de 
i relieve la importancia del Congreso, en que 
! están representados 700 Municipios espa-
j ñoles, y recoge el ambiente autonomista 
! que se ha señalado en la reunión. Pero 
no basta pedir la autonomía, sino ganar-
la con hechos. A este ñn celebra la con-
clusión de los planos del extrarradio, que 
están expuestos en el salón, y dedica un 
caluroso elogio a los técnicos que lo han 
I elaborado. 
Aboga por el régimen de carta, y ata-
i ca el parlamentarismo municipal, que en 
el pasado año ha motivado 107 reuniones 
, del pleno, con inversión de más de' 300 
1 horas. 
Concluye diciendo que la Unión de Mu-
nicipios será siempre un organismo co-
i laborador de cualquier Gobierno en la 
obra de engrandecimiento local. 
Por último, el ministro de la Goberna-
ción pronunció, breves palabras congratu-
lándose de la labor fructífera llevada a 
cabo por el Congreso, y prometiendo que 
el Gobierno estudiará con todo cariño sus 
conclusiones. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Reapertura de "dancings" en Moscú 
RIGA, 1.—Comunican de Moscú que el 
Gobierno de los soviets ha autorizado la 
I reapertura de los dancings, pero sostenien-
| do la prohibición de los tangos y de los 
fox-trots. 
C H I N I T A S 
E n Méj ico han sido expulsados 200 sacer-
dotes y cerradas 38 escuelas. 
L a noticia e s tá as í , s in el mengr aun On-
tario, en los papeles que se enternecen • "ti 
las c a m p a ñ a s pro-escuela y hacen del com-
p a ñ e r o L u i s Bello una especie de evocador 
actual de La cabaña de Tom... 
¡Toma! Y en alguno de esos papeles se 
escribe : 
«Lo indiscutible es que el claro, preciso 
y sólido concepto de Libertad (¡por Jove, 
que no se olvide la m a y ú s c u l a \ ) es obra 
de la escuela.» 
Pero en Méj i co lo que da concepto claro, 
preciso, e tcétera , de Libertad (¡la ma-
yúscula, muchachos!), es suprimirlas . . . 
Y as í e s tán . . Con el criterio lleno de chi-
chones. {Eso sí que es indiscutible l . . . 
<t v * i 
Dice un p e r i ó d i c o que los r i f eños han 
ofrecido que en tanto duren las conversacio-
nes de paz «se a b s t e n d r á n de todo beli-
cismo». 
¡Vos parece u n a cosa de la mayor natura-
lancia, aunque no tengamos mucha fe en 
que se llegue por ese camino a la pacifU 
candez.' 
{ ¡ 'Neologismos a nosotros, tan neos!...) 
* * * 
] Qué gusto da leer cosas con las que, 
desde luego, es tá el á n i m o conforme] 
«La Libertad ha de tener contenido; pe-
ro el contenido exige continente. Un vaso 
sin agua no apagará la sed; pero al líqui-
do ha de preceder el vaso que lo contenga.» 
Así no hay disputas. 
Con eso y con que sepamos, qué es eso 
del contenido de la Libertad Hqueda a lgu . 
n a m a y ú s c u l a en' el a l m a c é n l ) , no hay m á s 
que hablar. 
* « * 
«Unos obreros que pasaban por el puen-
te Reina Victoria vieron que del agua del 
río Manzanares salía el brazo do un hom̂  
bre. 
Como, a pesar de su buen deseo, no po-
dían prestarle auxilio, dieron conocimiento 
del hallazgo a unos guardas.» 
E l hallazgo... ¡Ni que fuera el consabido 
«bolsi l lo con algunas monedas, que se en-
tregará a quien justifique ser su d u e ñ o t l 
Ni a h o g á n d o s e en el r ío le tratan a uno 
bien estos chicos... 
* * * 
«La lluvia desanima la feria.» 
Y luego dicen que para celebrar algo cort 
a n i m a c i ó n hay que mojarlo. . . 
* * * 
tHay un día al año en que todo el mun-
do se siente socialista. Socialista, en un 
amplio sentido.» 
¿Si?... 
¿.\o será el 28 de dic iembrel 
* -x- * 
«Shanghai.—La situación en la capital 
continúa siendo anormal, y más aún por 
el hecho de no haber, hasta el momento 
presento, ni presidente de la república ni 
del Consejo." 
¿Cómo «más aún»"! ¿Qué no basta con 
eso! 
* * * 
Recuerda un cronista que «en su pecu-
liar estilo humorístico dijo una vez don 
Eduardo Vicentl en el Congreso que siem-
pre que iba a la Junta veía allí curas 
cobrando, lo cual sin sacarlo de sus ver-
daderas proporciones: las de una ocu-
rrencia, indica hasta qué punto evitó la 
Junta toda sospecha de anticlericalisriro». 
P e r d ó n . L o que pasa es que el buen Vú 
centi no sab ía dis imular. 
Eso de los «curas cobrando* es un es-
p e c t á c u l o muy poco agradable a todos'los 
enemigos de los curas'. Pero unos son rhás 
Vicentis que otros. 
» * * 
«Pero la organización de la paz no será 
posible sino mediante el triunfo del So-
cialismo en el Mundo.» 
Muy bien. Y, para ello, l a guerra en 
cada taller, en cada gremio, en cada ciu-
dad y en cada n a c i ó n . 
Y, en seguida, paz a todo trapo, natu-. 
r a í m e n t e . 
m * * 
Opina un revistero: 
«Cambia este teatro de espectáculo, y, 
el verde subido se transforma en blanco 
color; a los atrevimientos de... Fulana, 
sucede un género de variedades de buen 
gusto, que pueden presenciar las señoras 
más escrupulosas en materia teatral. 
Vaya un cuentecillo. Dec ía u n a vez E n -
sebio Blasco que un cierto vendedor am-
bulante de m e r c e r í a , frecuentador de los 
cafés , gritaba invariablemente • 
—•¡Corbatas muy buenas de seda, a diez 
reales, caballeros] 
Y a ñ a d í a B l a s c o : 
—Este infeliz, a fuerza de repetir el pre-
g ó n , y a no sabe to que es seda, lo que 
son corbatas, y hasta tiene muchas dudas 
sobre lo que son caballeros... 
VIESMO 
L A A S A M B L E A D E L A A . G . D E L A M U J E R 
E l cabotaje turco prohibido 
a los ex tranjeros 
ANGORA, T.—La Cámara, ha votado la 
ley sobre el cabotaje, por la que se re-
serva a los. buques y embarcaciones arbo-
lando pabellón turco el - derecho • de efec-
tuar todo eL servicio. dCi puerto y ¡el- trans-
porte de viajeros y mercancías entre dos 
puntos de la costa. Los barcos extranje-
ros en los puertos , turcos sólo podrán 
desembarcar y embarcar viajeros y mer-
cancías del o para el extranjero. El co-
mercio marítimo y la pesca en aguas tur-
cas quedan reservados igualmente a los 
súbditos turcos. El Gobierno queda fa-
cultado para autorizar provisionalmente' la 
actuación de ; los nayíus • de salvamento 
extranjeros'y. el empleo en los buques-de sal-
vamento turcos de especialistas, .capitanes 
y marinos extranjeros.' 
murmuraba enlreHanto : Bronquitis. . .~ 
aortitis..., insufleiencia renal... y tó eso 
desde hace .diez años». 
Y de pronto,, sentándose en el lecho,! 
y con una sonrisa terrible, , exclamó: I 
— ¡Oye, "Paca, dame esa pistóla del. «15», í 
de dos cañones, que está en" el. primer ¡¡ 
cajón de la cómoda, y ten cuidado, 'que 
está cargá! 
—¿Pa qué la quieres?-intorrugó sor-
prendida y perpleja, la señora Paca. 
—¿Que pa que?—grii.j el señor Cayeta-
no, ¡pa «recibir, al médico cuándo 
vuelva...! 
Curro VARGAS 
La marquesa de la Rambla, la duquesa del Infantado (arriba), la duquesa de 
la Victoria y la señorita Angela G. Loygorri (abajo), que tomarán parte 
en el primer día de la Asamblea de la Acción Católica de la Mujer, que 
comenzará el lunes 
Domingo 2 de mayo de 1926 
Paliques femeninos' 
El* adorno de las mesas {comedor) pre-
ocapa-siempre a toda ama de casa, y con 
doble motivo si esa ama de casa (la in-
fiiensa mayoría) no vive en una capiUil de 
primer ord-en, donde estos detalles, vr,mo 
otros muchos de la moda, se vuluañzon y 
popularizan. Asi ocurre en un Malrid, en 
un.Barcelona, en un Valencia o Sevilla, con 
el vestir, los peinados, etcétera, elcétera. 
E n esas grandes ciudades, «documentar-
ISÍ» respecto de lo que se lleva, no es di-
fícil: los escaparates de las tiendas t ne-
nas dan ya en ese terreno una orientación. 
Pero, ¿y en los pueblos, por ejemplo, y 
aun en otras ciudades más pequeñas, que 
no son pueblost Sin contar el gran nú-
mero de señoras que por sus quehaceres 
agobiadores y hasta por su vida recogida 
y archicasera no tienen tiempo de obser-
var e indagar lo que en pequeños detalles 
está en boga. 
A ese grupo considerable nos dirigimos 
%oy, ofreciéndoles algunas orientaciones pa-
ira el adorno de sus mesas. 
Las flores, en primer término, represen-
tan la gala preferida, pero no flores cen 
ramitas y dispersas, según era moda hasta 
hace un año, sino la flor deshojada prc-
'viamente y además perfumada con una 
^esencia agradable y fina. Esto último es 
'«n capricho francés, que los yanquis han 
acogido con entusiasmo. 
EL procedimiento para aromar intensa-
mente y artificialmente el florido tapiz, 
que debe cubrir el mantel casi por com-
pleto, resulta muy sencillo. Primero se es-
parce la flor deshojada y después, con 
etn pulverizador, se aroma toda ella. 
Otro detalle muy actual, consiste en los 
centros de porcelana china. Los hay pre-
tíosos. Ahora, que este adorno no es prác-
tico, en el sentido de que no está al al-
itance de todos adquirirlo. Claro que el 
iefecto no puede ser más original y más 
•seíbor en una mesa, cuya vajilla y cuya 
leristalería {loza inglesa, cristal de Bohe-
ania) haga pendant con uno de esos ceñ-
{tros lindísimos y extraños. 
J aquí resulta oportuno contestar a va-
rias lectoras, que con frecuencia coinciden 
>tn la misma pregunta, que es la siguien-
¡te:) '¿Cuál debe ser el adorno de las me-
¡tas para el tél» E n el sentido de verdade-
iro adorno, ningunoK más aún cuando en 
dos tés a la última, la mesa... no exicie, 
\es decir, existe una sola, donde se colocan 
itas tazas y el servicio, nada más. Los in-
vitados paladean la exquisita infusión con 
su. taza respectiva en la mano, sentados o 
de pie, y aun... en movimiento, durante 
.Ifxia charla que no decae. Y está permiti-
do, al uso americano, de libertad absoluta, 
bicliLSo «descansar» las tazas y hasta los 
plum's sabré un mueble cualquiera, sobre 
la chimenea, si la hay, etcétera, etcétera. 
Nuestros abuelos y aun nuestros padres 
mismos, protestarían indignados de estas 
groseras transgresiones del protocolo de 
un tiempo, y afirmarían que eso no es 
distinguido ni elegante, ni otra cosa que 
una copia de las costumbres de las gen-
tes vulgares, ordinarias y bastas... Pero 
hoy es lo chic y lo «inen». En cambio, lo 
otro, resulta cursi, anticuado, ridículo, por 
eso precisamente. Es una concepción ésta 
totalmente distinta de la forma y de la 
elegancia. A la finura de «forma» antaño 
le hd sustituido como característica de la 
elegancia presente la despreocupación, el 
L o s R e y e s en e l tr iduo d e 
la m a d r e S a c r a m e n t o 
o 
H o y , a l a s s e i s , s e c e l e b r a r á 
l a p r o c e s i ó n 
Instrucciones para los concurrentes 
—o— 
Con los actos celebrados ayer terminó 
en la Catedral el triduo en honor de la 
madre Sacramento. 
Prestó extraordijiario esplendor a los 
de la mañana, la presencia de sus ma-
jestades, que a las diez y media llegaron 
a la Catedral, acompañados del marqués 
de Bendaña y el duque de Sotomayor. 
Eran esperados a la puerta del tem-
plo por la Reina doña María Cristina, 
que llegó con la duquesa de San Car-
los; la infanta Isabel, que lo hizo con la 
señorita Margot Beltrán de L i s ; el infan-
te don Alfonso, acompañado de su ayu-
dante, señor conde de Llobregat, del in-
fante don Fernando y la duquesa de Ta-
lavcra. Con las reales personas se halla-
ban también el Primado de España, los 
Arzobispos de Valencia, Zaragoza, Sevi-
lla, Santiago y Valladolid, el Patriarca de 
las Indias, el barón de Casa Davalillos, co-
ronel Reina Cristina, condesa de Heredia 
Splnola; concejales, señoritas Echarri, 
Quintanilla y Perales; señor Antón, en re-
presentación del alcalde, y señores Gó-
mez Roldán, Martín Bayón, M. de Santa 
Lucía, Cavanna, Durán, Bernabé, Fernán-
dez. Sánchez Ccrvera, Alonso y García 
Mauriño; Comisión organizadora del ho-
menaje y representación del Cabildo. 
Sus majestades entraron en el templo 
bajo palio, llevando las varas los señores 
Bahía, Oriol, duque de Bailén, Orueta, du-
que de Aybar, Rivadulla, rector de las 
Calatravas, don Luis Béjar, y canónigo 
señor Hujhes, y tomaron asiento, bajo do-
sel, en el presbiterio. 
Dijo la misa de Pontifical el Cardenal 
Primado, auxiliado por los sacerdotes don 
Emilio Franco y don Hilario Arranz. Can-
tó la misa la capilla de la Catedral. 
Terminada ésta, sus majestades y al-
tezas reales fueron despedidos en igual 
forma y ,con los jnismos honores. 
Por la tarde, a las seis y media, el Nun-
cio de Su Santidad reservó al Santísimo 
que había estado expuesto, pronunciando 
el reverendo padre Luis Urbano, O. P., un 
sermón, en el que comparó las virtudes 
do la beata con las cualidades peculiares 
del pueblo, madrileño. 
Como cu días anteriores, la Schola Can-
torum, del Seminario, con sus 180 voces, 
interpretó escogida música religiosa. En 
los tres días, la Schola Cantorum, ejecu-
tando a la perfección las más difíciles com-
posiciones, ha producido magnífleo efecto, 
bajo la dirección de su principal factor, el 
padre Iruarrizaga. 
Esta tarde, a las seis, como final del ho-
menaje a la madre Sacramento, se cele-
brará la procesión eucarística anunciada. 
Las personas que han de formar en la 
procesión se reunirán en los lugares si-
guientes, a las cinco y media en punto: 
SEÑORAS 
Medalla Milagrosa y demás Congregado 
La prueba del kilómetro lanzado 
• • 
N o v e n o d í a d e c a r r e r a s e n M a d r i d 
na en el partido de desempate. E l equipo 
será el anunciado, es decir, el mismo que 
c domiígo pasado. En los trenes espe-
ciales compuestos de 14 unidades, van 
unos 1.200 expedicionarios. Para dar idea 
dtT inlerés que el partido ^ / p f 
diremos que en las oficinas del Athletic 
Club se despacharon ayer localidades por 
valur de 7.00Ü pesetas. 
MOTORISMO 
L a prueba aplazada el pasado domingo, 
se celebrará boy, a las nueve y media 
de la mañana, tntre los kilómetros 41 al 
44 de la carretera de Aranjuez. 
He aquí los corredores que tomarán par-
te con el número que a cada uno le ha 
correspondido, y por el mismo orden se 
les dará la salida: 
3. Emiliano Sanz {Rovin), velomotor 
2 Florentino Esteban (florín), velomo-
Sanz {Rovini, velomotor 
* * * 
nes de señoras que. por olvido, no hayan 
ampüo margen a la iniciativa personal, el\ recibido invitación: en la plaza del Cor-
abandono estudiado y sistemático de inda \ dón. 
norma invariable, y por decirlo así, codi i Obras católico-sociales femeninas i en la 
ficada. Por eso resulta ahora «.bien* la \ plaza de Puerta Cerrada. 
audacia máxima en las actitudes, las im- \ Congregaciones del convento de María 
provisaciones a capricho, en los saludos y , Reparadora: en puerta Cerrada, junto a 
las despedidas, la aparqui más aún que , la ^ de dicha tflaza. -
la liberad, en todo, subordinando la co-\ 3ueves eucarísticos: en la plaza de Se-
vecevón a la comodidad, a lo práctico y Nueva (frente a ]a calle de la Co-
a lo breve. ¡Vivimos tan deprisal ' Teffiata) 
Sin embargo, la exageración de esa U-\ Adoraciones diurnas. Cuarenta Horas (se-
bertad, tampoco es elegante; la libertad 
auténtica, mejor dicho. Porque hay que 
tener presente que en el fondo de esa des-
preocupación «bien», hay lo contrario, 
una pose verdadera, la pose de... esa mis-
ma despreocupación. ¡Y ahí está, preci-
samente, el secrto de su elegancia] Una 
muchacha «bien», por ejemplo, abandona 
la taza de te sobre un mueble y sigue flir-
ieando con un muchacho o no muchacho. 
Pero eso mismo lo hace de una mane-
r a distinta que la rústica que pretende 
limitaria, soltando ingenuamente en cual-
quier parte, la taza del te. En el primer 
>caso hay un estudio previo, que la cos-
tumbre transforma en hábito, de usar y 
abusar de esa libertad. E n el segundo 
ejemplo, tal estudio no existe, y la acción, 
siendo idéntica, resulta... una ordinariez 
cumbre. Y esto sucede lo mismo en mul-
' titud de circunstancias análogas: ocu-
rre con la libertad en los modales, en el 
gesto, en las actitudes, etc., etc. 
Ha?/, pues, que adquirir esa «estudiada 
naturalidad», no confundiéndola con la 
•.naturalidad absoluta y de buena fe. Aqué 
Ula es la elegante, y, sobre todo, la que 
'+<se lleva» hoy. 
E L AMIGO TEDDY 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a 
L a Real Academia de la Hifetoria cele-
jbra esta tarde, a.las cinco, junta pública, 
ppara dar posesión do plaza de número al 
•académico electo don Hugo Obermaier 
• qnÍHn leerá su discurso de entrada sobre 
£La vida de nuestros antepasados cuater-
-nanos' en Europa», contestándole en nom-
¡bre de la Corporación don Antonio Ba-
llesteros. 
ñoras), y Adoradoras Nocturnas Españolas: 
en la calle de la Colegiata. 
Marías de los Sagrarios: en la calle del 
duque de Alba. 
Afiliadas a la Unión de Damas españo-
las, alumnas y profesoras del Instituto de 
Cultura Femenina y beneficiadas por la 
Protección al trabajo de la Mujer: con 
insignia, en Recoletos, 15. a las cinco 
de la tarde. 
CABALLEROS 
Congregaciones y Asociaciones de Juven-
tudes Católicas: en la calle de Toledo, 
frente a la Catedral. 
Guardia de Honor. Apostolado de la Ora-
ción y demás Congregaciones que deseen 
sumarse al homenaje ¡ en la Santa Igle-
sia Catedral, desde la entrada del tem-
plo, lado del Evangelio, hasta la capilla 
del Buen Consejo^ 
Caballeros del Pilar y congregantes de 
Nuestra Señora del Pilar y San Alonso 
Rodríguez: en la nave central de la igle-
sia el lado de la Epístola. 
Adoración Nocturna Éspafíola: en el Ins-
tituto de San Isidro. 
Maestranza y Ordenes militares: en el 
crucero de la Santa Iglesia Catedral, lado 
de la Epístola, junto al altar del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Seminaristas: en el lado del Evangelio, 
desde la capilla del Buen Consejo'hasta el 
crucero. ' -
Clero regular y secular: en el crucero, 
lado del Eyarígeilo, junto al. altar del Pu-
rísimo Corazón de María. 
Los señores sacerdotes podrán entrar por 
dicha parroquia del Buen Consejo, donde 
podrán revestirse. Cada uno llevará su-so-
brepelliz o roquete. 
( í<igue en la tercera columna) 
tor 175 c. c. 
3. Emiliano 
175 c. c. 
4 Manuel Diez {Velocette), moto 250 c. c. 
5'. José Alafont {Velocette), moto 250 c. c. 
6. José Alafont (Velocette), moto 350 c. c. 
7 José Alafont (Velocette), moto 350 c. c. 
i , Cocoliche (B. S. A.), moto 350 c. c. 
9, Baltasar Santos (Douglas), moto 350 
centímetros de cilindrada. , 
10. Antonio do Isasi (/>o^Ias), moto <50 
centímetros de cilindrada. 
11. Alfongo Herrero (Douglas), sidecar 
1.000 c e . 
12. Vicente Naure (Douglas), sidecar 1.000 
ce-ntímetros de cilindrada. 
14, Manuel ülloa (/. Chater Lea), moto 
250 C. c. 
1, Angel del Río (Austin), autociclo 750 
centímetros de cilindrada. 
2, Remigio Tbiebau (Austin), autociclo 
750 c. c. 
3, Marqués de Valdesevilla (Austin), «50 
centímetros de cilindrada. 
4, Pedro Montero (Austin), 750 c c. 
5, Delfín Rodrít?uez (Amíl:ar). 1.100 c. c 
6, Roque Iglesias (.4. S.), autociclo 1.100 
centímetros de cilindrada. 
7, José María Carrasco (Derby), autoci-
clo 1.100 c. c. 
¡ 8. Antonio Díaz (Amílcar), autociclo 
1.100 c. c. . 
9, Femando Sirvcnt (Salmson), autoci-
clo 1.100 c e - , .^«n 
10, Alberto Masson (Rflií?/), autociclo 1.100 
centímetros de cilindrada. ^ 
11, Oscar Leblanc (Salmson),- autociclo 
1.100 c. c. 
centímetros de cilindrada,. . . . . 
14, X. X. (Derby); autociclo 1.100 c; c 
rOOTBAUi 
R. S. GIMNASTICA ESPAÑOLA... 6 tantos. 
(Uribe, Sr'Suárcz, 2; Lozano) 
Racing Club 3 — 
(Ortiz, 2; Caballero, penalty) 
E l partido de desempate de la Copa Fa-
goaga, jugado por estos equipos ayer en 
el campo del Racing, no tuvo ningún re-
lieve. Algún momento bubo de interés, pe-
ro, en general, se desarrolló con la mayor 
placidez. 
Por otra parte, los equipos, no formados 
íntegramente, dieron a la lucha un juego 
más bien mediocre. 
Se hizo notar la falta de Goiburu, le-
sionado en su partido del pasado domin-
go en Bilbao. 
En el primer tiempo empataron a dos. 
Uribe marcó primero y luego Ortiz. de bue-
nos tiros. Los mismos volvieron a estable-
cer el empate. Uribe se apuntó el tercero 
y sexto y Suárez él cuarto y quinto, por 
flojedad del defensa derecha. 
Caballero.' de penalty, marcó el tercero 
en el último minuto. 
< Desde luego, d Racing no jugó como 
para merecer tal tanteo. 






Mata—Záraúz—Regueiro, Salas— Lozano— 
Uribe (L.)—Serrano. 
E l equipo del Athletic a Zaragoza . 
Anoche salieron para Zaragoza el res-
to de los jugadores que formarán el equi-
po que el Athletic Club opondrá hoy al 
Real Club Deportivo Español, de Barcelo-
JAEN, 1. 
JAEN F . C. 
Deportivo F 
Cabildo parroquial y Tribunal de la Ro-
ta: en el frente del altar mayor. 
Autoridades civiles y militares ¡ en la 
sacristía de la Santa Iglesia Catedral. 
L a procesión partirá a las seis en punto, 
recorriendo las calles de Toledo, plaza de 
Segovia. Nueva, Tintoreros. Puerta Cerra-
da, ̂  San Justo, plaza del Cordón. Sacra-
mento. Mayor. Bailén. plaza de España. 
Ferraz. Ventura Rodríguez. Vizcondesa de 
Jorbalán y Duque de Ostuna. 
Todas las Congregaciones llevarán su in-
signia, quedando prohibido cantar en el 
.curso de la procesión. 
Las señoras formarán do cuatro en fondo 
hasta llegar a la callo Mayor, y desde ésta 
se alinearán de ocho en' fondo. 
Como nota de piedad y españolismo las 
señoras asistirán de mantilla o velo. 
Los caballeros formarán también de cua-
tro en fondo durante todo el trayecto, sal-
vo en el caso de asistericiá muy numerosa, 
en el cual habría de adoptarse la misma 
formación que par/a las señoras.' 
En la calle del Duque de Osuna se, le-
vantará un altar, eri el qfue se dará la ben-
dición con Su Divina Majestad, que será 
después trasladada al convento de las Ado-
ratrices. 
En todo el trayecto sé colgarán 'los bal-
cones. 
3 tantos. 
C. de Ronda ^ — 
« * * 
VALLADOLID, í 
REAL L-MON DEPORTIVA 4 tantos. 
Club Deportivo Español 0 — 
CABRERAS DE CABALLOS 
L a novena reunión hípica de la Castella-
na comprende las siguientes pruebas : 
PREMIO ALGECIRAS (carrera de venta). 
2 000 pesetas; 2.400 metros.—J. Ogresse, 
61 (Leforestier); 2, Sandover, 61 (*J. Gar-
cía); 3. Doña Ignacio, 56 (V. Diez), y 4, 
Laknau, 51 ( 'C Diez). 
PREMIO VERTOUQUET. 3.000 pesetas; 
1 800 metros.—1, Ilusión. 64 (Belmente); 
2 Toríbio 62 (V. Diez); 3. Mussolini, 62 (no 
correrá); 4. D'Annunzio, 62 (Higson). y 5, 
Draqón Blanco, 53 (*J. García). 
PREMIO LA GLORIEUSE, 3.000 pesetas; 
1 100 metros.—1, Nobillale, 60. (Luque); 2, 
Erizo, 60 (dudoso); 3. Toríbio, 56 (no co-
rrerá) ; 4, Labrador, 56 (no correrá); 5, 
Fiumana, 54 (Leforestier). y. Inconnu, 51 
(*Perelli). 
PREMIO MIMOSO (handicap), 3.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1, Marlinelti, 62 (Bel-
monto); 2. Fiumana, 61 (no correrá); 3. La-
brador, 57 (V. Diez); 4, Doña Ignada, 52 
(no correrá), y 5. Lavandiére, 45 (*C. Diez). 
PREMIO CANSADO (militar lisa, handi-
cap), 1.250 pesetas; 1.600 metros.—1, Beau-
vais, 82 (no correrá); 2, Beaupré, 75 (no 
correrá); 3, fíappy Fellah, 70 (̂  Somalo); 
4. Brownie, 70 ($ Mota); 5. Inalienne, 67 
(no correrá); 6, Jnconnu, 65 (no correrá); 
7, Baccich, 64 (£ Usatorre); 8, Djedcida, 64 
(S García Fermindez). y 0. Pitusa 111, 51 
[% Vega de Boecillo). 
Apreciaciones 
Primera carrera: SANDOVER, Ogrcssc. 
Segunda: TORIBIO, Ilusión. 
Tercera: N O R I A L C (cuadra). Fiumana. 
Cuarta: M A R T I N E T T I . 
Quinta: PITUSA I I I , Brownie. 
PROGRAMA DEL DIA 
CICLISMO : 
Prueba organizada por la Unión Velo-
cipédica de Tetuán (copa Morales), dán-
dose la salida en Rosales. A las nueve. 
CARRERAS DE CABALLOS: 
Reunión en el hipódromo de la Castclla 
na. A las cuatro y media de la tarde. 
MOTOCICLISMO:,' 
Carrera del kilómetro lanzado, organiza-
ila por la Peña Motorista, entre los ki-
lumotro 41 al 44 de la carretera de Arali-
jia.z. A las nueve y media. 
I'KDESTRISMO: 
Campeonato regional en pista (2.500 me-
íros. de equipos de primera, segunda y 
lejjpera categoría, bn el campo del Ra-
cing. A las cuatro y media. 
PELOTA VASCA: 
....Campeonato eastellano á mano y- pal», 
en el frontón del Retiro. A las diez y 
media. 
RUGÉY 
• Athletic-R. S. Gimnástica Española, en 
el Stadium. A las cinco de la tarde. 
FOOTBALL 
Unión Sporting contra A. D. Ferroviaria. 
Partido de promoción de primera catego-
ría, en el campo del Racing. A las cinco 
do IÍJ tarde. 
Un oculista ilustre 
Un gran éxito del doctor D. Vicente Romero 
Nos ruega un buen amigo nuestro haga-
mos pública su gratitud al sabio doctor 
Romero, que sometiéndole a un tratamien-
to de su invención le ha devuelto la vista, 
después de haber sido desahuciado por mu-
chos profesores. 
Por el consuelo que llevarán estas líneas 
a los enfermos las publicamos con mucho 
gusto, rindiendo justo tributo a la ciencia 
del ilustre oftalmólogo, cuya clínica de la 
calle de Hortaleza, 19, Madrid, es un jubi-
leo de enfermos, atraidos por la justa po-
pularidad que le han proporcionado en 
toda España sus sorprendentes curaciones-
F u n e r a l e s p o r l o s h é r o e s d e 
l a I n d e p e n d e n c i a 
L a Orden del Dos de Mayo de 1808. pri-
mera Comisión de la Cruz Roja Española, 
celebrará hoy. a las once de la mañana, 
solemnes funerales en sufragio de los hé-
roes de la Independencia española en >a 
iglesia de los Santos Justo y Pástor. La 
oración fúnebre estará a cargo del elo-
cuente canónigo de la Catedral de Madrid 
doctor don Diego Tortosa. 
También a las diez de la mañana en él 
altar de la calle de Ruiz se celebrará una 
misa de campaña. 
N O T I C Í A S 
——o 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral. — En la península Ibérica las lluvias 
lian sido generales durante las últimas vein-
ticuatro Loras, aunque no han alcanzado en 
ningún lugar cantidades di. mucha conside-
ración. Lux mayores han sido de 13 litros 
por metro cuadiadu en Huesca, 12 en Tarra-
gona y 1« tn Tcmrl. 
En Marruecos llueva con mayor abundan-
cia. Tánger registra 33 litros por metro cua-
drado. 
Datos d#l Obxorvatorlo dsl Ebro.—Baróme-
tro, 7J,1; humedad, 73; velocidad del vien-
to en kiiiimelros jHjr hora, 19; recorrido to-
la! en las veinticuatro horan, 2U3. Tempe-
lutura: máxima, Ül,*; mínima, 1̂ ,6; media, 
17,5. Suma do las dcíviaciones do la tempe-
ratura media disdo priuiero de año, más 
394,2. Precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
Los que habitan en la Luna, 
y los de Marte y la Tierra, 
sin excepción, desayunan 
con CHOCOLATES E Z Q U E R R A . 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
— o— 
LOS AMIGOS DEL HlfiO —Rajo los aus-
picios del Colegio do Doctores, se h» fun-
dado en Madrid la Sociedad Amigos -del Niño, 
que fomentará con fines exclusivamente es-
pirituales los estudios referentes a la infan-
cia y prestará su colaboración a cuantas 
obras tiendan a 1A educación de la niñez 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.240 
P a p i r o t a z o s 
N O P U E D E S E R M A S P A J ^ 
S i alguien nos cu lpa de Cándidos 7 ^ 
gemios habremos de reconocerle . - ^ 
sobrada. ¿.Es nuevo acaso que d e b a ^ 
renunc iar a l d i á l o g o con E l Sol, en l7sí 
de que este p e r i ó d i c o falta a sabiendas 0 
la verdad? No por cierto. Y el único col 
suelo que nos cabe en este pecado 
re incidencia es el de o f r e c é r s e n o s ^ 
nueva o c a s i ó n para demostrar a ¡os 
tores c ó m o procede el citado diario tj &¿ 
meterles otro coso de é t i ca profes ión^ 
que le concierne. 
E n un editorial qiie se titula Es falSo 
(¿s i refiere a l propio ed i ior ia l l ) y en ci. 
titulado ¿Economías posibles? nos o/rf 
buia E l Sol /as cosas que se irán expo. 
niendo. 
D e c í a E l Sol en e l a r t í c u l o aludido en 
segundo t é r m i n o : 
i E l lector conoce ya las ideas de i/icíio 
p e r i ó d i c o — d i c h o p e r i ó d i c o es EL DEBATE-̂  
en materia de e n s e ñ a n z a , que consiga, 
en destruir toda la oficial para sustituirla 
por la particular.T) 
E n efecto. EL DEBATE ha defendido /a 
a u t o n o m í a univers i tar ia para las Unioer' 
sidades oficiales; ha hecho una gran canj. 
p a ñ a , que m e r e c i ó telegramas de gratitud 
del rector del Claus tro para que esa auto. 
La Junta dim-tiva la forman: Don Igna- nomia se le concediese a la U n i v e r & H ^ 
ció liaüer, como presidente; don Francisco! o//c/a/ de Zaragoz.a; ha peleado mcesan-
ternenle por que M a d r i d posea una yraii Carrillo Guerrero, vicepresidente, y don José 
Gallo de Renovales, secretario general; ocu-
pando el resto de los cargos la señora doña 
Dolores Jordán», viuda do Hcrvy. y los se-
ñores don Alberto Santías, don Luis Relio, 
don Rafael Henedito. don Julio Noguera, don 
Carlos Sáinz do los Terreros, don Justo Sa-
rabia y don Mario González Pona. 
—O— 
VIRO B8VÍRD los reconstituyentes 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
—o— 
CONCURSO DE TIRO ENTRE SOMATE-
NES.—El reparto do premios para esto con-
curso se celebrará con toda solemnidad hoy. 
a las cuatro do la tr.rde. en ol campo del 
Tiro Nacional (Moncloa). 
Los somatones e invitados podrán asistir 
al acto con sus familias. Amenizará el acto 
una banda militar. 
SALUD Y B E L L E Z A . Proporciona la pri-
mera y es consecuencia la segunda del uso 
metódico de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
EXPOSICION DE PINTURAS.—El lunes se 
inaugura en el Ateneo la Exposición de pai-
sajes'españoles, del pintor Julio Pérez Moro. 
Permanecerá abierta hasta el próximo 15 del 
corriente, pndiendo visitarse do siete a nueve. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s . 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobados 
ayer: Número'274, don José Ribera Irazueta; 
275, don Jesús Plaza Rodríguez; 277, don 
Carlos Martínez do Bartolomé y López. • 
Para mañana lunes, a las nueve, el ejer-
cicio oral con los que ayer hicieron el prác-
tico, y éste, a las cuatro y media, llamán-
dose del 290, al 313. Si hubiera lugar, se 
comenzará seguidamente con el segundo lla-
mamiento. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 339, don Fernando Fernández, 
con 34,90 puntos; 331, don Mariano Navarro, 
35,76. 
Para mañana lunes, del 333 al final. 
Auxiliares de Gobernación.—Resultados de 
ayer: Número 272, señorita Margarita Gui-
nea, 27,25; 274, don Rafael Castrillo, 21; 282, 
don Juan Ruiz, 25; 287, don Manuel Tena, 
25,50; 290, don Angel López, 9; 291, señorita 
Mercedes Gómez, 28,60. 
Para mañana lunes, del 292 al 361. 
Escuelas nacionales.—Los opositores del rec-
torado do Santiago han solicitado del mi-
nisterio que por cada tres plazas que se 
adjudiquen a los maestros de derechos limi-
tados se creen dos para los aspirantes y 
que las plazas desiertas se distribuyan en-
tre otros tribunales para dar cumplimiento 
a la real orden do convocatoria que anuncia 
3.000 plazas sin especificar rectorados. 
T r i b u n a l d e h o n o r p a r a 
l o s s e r e n o s 
L o s vecinos de Madrid p o d r á n hacer 
toda clase de reclamaciones 
—o— 
L a Sociedad de Serenos de Comercio de 
Madrid ha ampliado su reglamento en la 
junta extraordinaria que celebró última-
mente, creando y reglamentando el Tribu-
nal de honor que juzgará de aquellos actos 
que hagan indigno al sereno de pertene-
cer a la Corporación, al mismo tiempo que 
comunicará las resoluciones que se adop-
ten al alcalde. 
Los vecinos y comerciantes de Madrid, 
sin perjuicio de denunciar a las autorida-
des cualquier hecho censurable cometido 
por un sereno, se podrán dirigir con la opor-
tuna demanda a la calle del Duque de Osu-
na, 3, domicilio de esta entidad, con objeto 
de que el Tribunal de honor se consti-
tuya a sancionarlo. 
Univers idad of ic ia l ; cuando el legado 
Valdeci l la para la Univers idad oficial de-
d i c ó a l asunto a t e n c i ó n especialisima—mát 
que n i n g ú n otro p e r i ó d i c o — y batal ló por 
que el legado se emplease de la manera 
que m á s beneficios produjese a la Uni-
vers idad oficial. . . 
D ice t a m b i é n el co lega: 
dDa la casual idad—picara—de que. cuan-
do exhibe (EL DEBATE) datos concreto*, 
extrae resultados n u m é r i c o s , averigua cog. 
ies de p r o d u c c i ó n , etc., s iempre se trata 
de centros de e n s e ñ a n z a , de maestros, 
profesores, a lumnos , etc.D 
E n efecto; sin entretenernos en una re-
busca que el colega no hace mucho por, 
merecer , podemos decirle que, a d e m á s de, 
haber recordado con ins istencia machaco-
na que las e c o n o m í a s presupuestarias de-
ben r a d i c a r pr inc ipalmente en Guerra, 
M a r i n a y M a r r u e c o s , hemos dado tam-
b i é n datos concretos alusivos a esos de-
partamento. S i n i r má,s a l lá , en el núme-
ro del 21 del pasado a b r i l { ¡ n o h.ac* 
m á s que diez d í a s ; triste memoria la de 
E l Sol!) h a b l á b a m o s de les gasios de 
personal en el ministerio de Marina , y 
d e c í a m o s : «A ô se olvide que los gasios 
de personal han subido en este ministe-
rio de 17 mil lones en 1900 a 28 en 1917 
y n SI en 1925.5 
Y c o n t i n ú a el co lega: 
(¡.Según propia c o n f e s i ó n , EL DEBATR 
ú n i c a m e n t e ha pedido la reforma de la 
Univers idad y la mejora e c o n ó m i c a de los 
maestros criando los sueldos eran positi-
vamente mezquinos.» 
L a apropia c o n f e s i ó n » de EL DÉBATE, 1 
que alude, es la s iguiente: 
« . ¿ A n t i p e d a g ó g i c o un p e r i ó d i c o que ha 
trabajado s in descanso por e l resurgi-
miento de la Unioers idad española—la 
Univers idad of ic ial se entiende—y que ci-
fra en la buena r e o r g a n i z a c i ó n de la en-
s e ñ a n z a super ior la e l e v a c i ó n del nivel 
de los d e m á s grados docentes? ¿Ant ipe-
d a g ó g i c o quien ha pedido grandes mejo-
ras en los Inst i tutos oficiales, sobre todo 
en orden a l mater ia l , laboratorios, biblio-
tecas, etc.? ¿ A n t i p e d a g ó g i c o EL DEBATE, 
que ha apoyado en perseverantes campa-
ñ a s las justas aspiraciones e c o n ó m i c a s del 
Magisterio e s p a ñ o l cuando los sueldo» 
eran posit ivamente mezquinos? ¿ M a s para 
q u é cansarnos en mostrar cosas que na-
die i g n o r a ? ) 
L a s ignora E l Sol, por lo visto. Las 
ignora a p r o p ó s i t o como si escribiese para 
un p ú b l i c o de analfabetos. Hemos bata-
llado por las mejoras en la e n s e ñ a n z a ofi-
c ia l p r i m a r i a , s ecundar ia y universitaria, 
esto es, por la mejora de toda la ense-
ñ a n z a oficial. No tiene, pues, r a z ó n El 
Sol nada m á s que en el titulo de su ar-
t í c u l o , el cual , en efecto, es falso, no pue-
de ser m á s falso. 
* * * 
Otro día , sin refer irnos ya para nada 
a E l Sol, trataremos en lugar m á s ade-
cuado 'del fondo de este tema, de la dis-
t r i b u c i ó n de los gastos en el ministerio 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
El mejor chocolate 
es el de nuestro amigo I S I D R O LOPEZ 
C O B O S , Genova, 4, molino. ¡Probadlo! 
m u M t O e p e n t I n a 
Ayer por la mañana falleció repentina-
mente cuando se hallaba de servicio en 
la Cárcel de Mujeres el funcionario de 
Prisiones don Valentín Martín García, de 
sesenta y un años de edad. 
Cosas del Madrid viejo 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
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CASmiEJOe.—ILUMINACIONES.—UNIFORMES DEL AÑO 60. 
No me atrevo a afirmarlo de todas la edades del 
toombre; pero en la infancia y aún en gran parte 
ide la juventud, creo firmemente que todo suceso agra-
dable tiene tres placeres: el del proyecto, que es 
vtodo ilusión; el de la realización, que satisface el 
deseo, y el de su recuerda y comentario, que es qui-
zás (d más agradable de todos. 
Este caso se dió al día siguiente de presenciar el 
Igrandíoso espectáculo de la entrada en Madrid de 
tropas victoriosas del Ejército de Africa. 
L a víspera de tan fausto día se había hecho me-
a fiesta en el Colegio, destinando las horas de cia-
r l a tarde a la excursión de Amaniel. para ver 
eaajpanupnío. El día inmediato había sido fiesta 
can «aiida a nuestras casas con motivo de la 
a de la» tropas. Y el siguiente a éste, aunque 
xeamzúaron tea tareas escolares en las clases, lo 
imos do fiesta nosotros. No había tranquilidad 
«sXntfiar 1*» lecciones ni acierto para recordar-
en clase, ni atención para las explicaciones de 
protesoxvs. JSníre la enseñanza y nuestro estado 
so Tijfenggrfan en todos los momentos el 
general Prim a caballo, el cornetilla en hombros, el 
perro Palomo con sus galones y todas las figuras 
de aquel impresionante desfile. A través de ellas no 
veían nuestros ojos el encerado ni a nuestros oídos 
llegaban las palabras de los buenos padres que nos 
explicaban, en medio del ruido de las músicas, vivas 
y aclamaciones que nos parecía estar aún oyendo. 
¡Con qué orgullo contaban los enterados anécdo-
tas y detalles! i Y con qué placer les escuchábamos 
los demás durante las comidas y horas de recreo, en 
que nos pudimos despachar a nuestras anchas! 
Un compañero, que vivía en la calle de San Bar-
tolomé, nos refería que pasando por dicha calle sie-
te u ocho soldados de Artillería regresados de Afri-
ca, un vecino, desde una casa próxima a la de nues-
tro amigo, salió al balcón y empezó a arrojarles ci-
garros puros, cajetillas y unos veinte duros en no-
poleones, que era entonces la moneda corriente y 
valía diez y nueve reales. Y, ¡oh poderosa eficacia, del 
ejemplo!; un joven estudiante que presenciaba es-
te espectáculo se echó mano al bolsillo y les dió todo 
cuanto tenía, que eran ocho napoleones. Al verlo, 
los transeúntes se sintieron generosos y empezaron 
a dar dinero a los afortunados militares. 
Otro alumno, que habitaba en la callé de Alcalá, 
en la misma casa que ocupaba hasta su derribó el-
café Suizo, vió cómo presentaban en una bandeja, 
varios refrescos al general Prim, cuando por alU 
pasaba y tomando el caudillo uno de los vasos brin 
dó con voz enérgica, dando un viva a la Reina y 
otro al general O'Donnell. 
Aún tuvo más suerte otro condiscípulo que pasaba 
por el Prado cuando, de vuelta del desfile y antes 
de dirigirse los Cuerpos a sus respectivos cantones 
o cuarteles, se despidió ei mismo general de un ba ' 
tallón, a cuyo jefe habló, elogiando calurosamente 
el valor de su gente. Y saludando a la!bandera, ex-
clamó : 
~]E.<n bandera os la querían arrebatar los 
moros [ ¡Pero ignoraban que la guardaba un bata-
llón de héroes l 
Resonaron los vivas entusiastas de los soldados, 
confundidos con los del enardecido público. 
Una pobre mujer que llorando de emoción con-
templaba los ponchos destrozados de los soldados, 
abrazó a un sargento y le dijo: 
—¡Cuántos trabajos habréis pasado! 
—Muchos, abuela—le contestó con semblante ri-
slueño—, pero ya estamos aquí buenos y sanos. / 
—Y, ¿euál ha sido vuestro trabajo más grande? 
—preguntó otra viejecilla. 
—¡Zeñoral —contestó un soldado de la tierra de 
María Santísima—. iFr. de cavar! Porque sí la ba-
talla se daba un lunes, pongo por caso, nos tenía 
oslé enterrando cadáveres de moros hasta er (fomingo. 
L a andaluza fué acogida con olés y aplausos. 
Un soldado del regimiento de Toledo, por cierto, 
entró en una tiend^'de la plaza del Progreso y 
echando una pesetá sobre el mostrador preguntó i 
—Patrón, ¿tiene usted cambio? 
—Ahí va—.contestó el tendero tirando un napoleón 
y añadiendo: 
—Guárdate la vuelta, buen mozo. 
¡Cómo sentimos no haber visto al famoso cabo 
Mur, qué en la brillante canga de los Húsares, to 
mó una bandera de la Caballería enemiga! Este era 
uno de los episodios más pintorescos de la guerra, 
que yo recuerdo haber visto reproducido en estam-
pas : profusamente y que' figuraba en los abanicos 
de aquel verano.-
Otro episodio, para nosotros impresionante por to-
do extremo1 c inolvidable, era el de la batalla de los 
Castillejos, que solíamos, denominar «de ias mochi-
las» o «de lá bandera». 
. Muchos de mis condiscípulos tenían parientos en 
la guerra y esta circunstancia, que en un principio 
fué para ellos dé pena al verlos partir, so convertía 
al final en causá de alegría y de legítimo orgullo. 
Me acuerdo de cómo lloraban nuestros compañe-
ros Gil de Avalle y su primo Salvador cuando mar-
charon a Africa sus padres y cómo nos asociába-
mos todos a suv^eeniiniícjato, -regocijándonos interaagr-
mente de no tener padres, tíos ó hermanos mayores 
obligados a arrostrar los peligros de la guerra. 
En cambio, en los días a que nos venimos refirien-
do ¡qué tono se daban los parientes de héroes y con 
que autoridad nos referían las hazañas de éstos en 
lá campaña! 
A esta circunstancia debíamos el conocimiento 
exacto y detallado del heroico comportamiento del 
general Prim en la referida bataUa de los Castille-
jos, que nos sabíamos mucho mejor que la Geogra 
fía de Verdejo y Páez, que estaba entonces de texto. 
Diríase que habíamos estado en la angosta carrete-
ra y habíamos visto la imúensa muchedumbre de 
moros que tenían a raya a nuestros soldados, pues 
el que osaba avanzar caía muerto o mal herido se-
guramente. Cerca de nosotros, el general Prim, a 
caballo, arremetiendo por segunda vez al enemigo al 
frente del regimiento de Córdoba; y por segunda vez 
sor dicho Cuerpo rechazado por un verdadero di-
luvio de balas y. el enemigo avanzando, avanzan-
do hacia nosotros. En esto, el general se acerca al 
abanderado del regimiento y empuña la enseña de 
la Patria, ondeándola al viento; y guiando su ca-
ballo hacia las balas enemigas y volviendo la ca-
beza a los batallones que quedaban ctetrás, le es-
cuchábamos gritar con voz de trueno: 
— ] Soldados] Vosotros podéis abandonar esas mo-
chilas, porque son vuestras. ¡Pero no podéis aban-
donar esta bandera, porque es de la Paürial... 
¡Yo voy a meterme con ella por las filas enemi-
gas]... iPermitircis que el estandarte de España cai-
ga en poder de los moros?... ¿Dejaréis morir sólo a 
vuestro generan.:. {Soldados] u i V i v a la Beina] ] ] 
¡Qué momento más hermoso! Dios no quiso que 
aquel arranque heroico terminara en sacrificio, y el 
brioso ataque de los soldados, que le siguieron vito-
reando a su general, quebrantaron grandemente a 
los infieles, ayudados oportunísimamento por las 
fuerzas del general Zabala, que al advertir de lejos 
lo que pasaba, acudió con fuerzas de su mando. To-
davía . duraba la ruda .batalla - cuando ' veíamos, en 
nuestra fantasía, llegar galopando al generl O'Do-
nell y gritar: 
—lA ellos] \A ellos] \A la bayoneta, soldados]... 
1 ] Viva la Beina] I 
A su encuentro salió el general Prim. que le dijo: 
—Mí general, aquí mando yo. Este no es el puesto 
de usted; su vtda no le pertenece y aquí la expone 
sin necesidad: todo está ya terminado. 
En efecto, los moros se batían en franca retirada 
Así nos referíamos y así comentábamos la famo-
sa batalla, cuyo relato terminaba indefectiblemente 
con vivas generales a Prim, seguidos de una imita 
ción vocal de las cornetas tocando ataque. 
Lo que nos contrariaba mucho en aquel día, era 
no haber podido ver la víspera las iluminaciones 
que lucían en Madrid, por habernos tenido que vol-
ver al Colegio temprano. Pero nos contaron qu¿ 
fueron lujosísimas, y entre ellas sabresalió la del 
Casino, que era toda ella de transparentes, en dos 
de los cuales figuraban perfectamente pintadas vis-
tas del Serrallo y de Tetuán. 
Me he detenido con complacencia en estos recuer-
dos de la Guerra de Africa, porque en los muchos â os 
que después he vivido no he vuelto a ver, en nin-
guno de los grandes acontecimientos porque ha pa-
sado España, un entusiasmo tan sincero, tan impe-
tuoso y tan unánime. Tan fijos se me quedaron los 
detallos Jodos de aquellos hermosos días, que recuer-
do los uniformes militares de entonces, mucho me-
jor que otros posteriores. 
Veo a los ingenieros con su casco y el correaje 
blanco cruzando el pecho; a los artilleros con su 
chacó de ancha copa; a los soldados de Infantería 
con :u itvira con solapas abiertaa en ol pecho, ad-'r 
nadas con sardinetas y sus roses altísimos, y a loS 
cazadores con el poncho y polainas de paño color 
café. También me parece contemplar aún en l"9 
Cuerpos montados a los coraceros con su casco con 
penacho de crines; a los húsares con su dormán 
blanco al hombro y su sable corro, y a los lance; 
ros con-una-JbandCTíta bicolor en- la lanza* 
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OTIZACIONES 
DE BOLSA 
or.R ioo mTERlOR.—Serie F , 68.75; E . 
L^D. ^80; C 68.90; B, 68.90; A. 69.20; 
r' 'u M 20 
' nflfíD 4 FERROVIARIA. Serie B 99 J5. 
0 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 82.4o. 
4 POR 100 AMORTIZABLE (1917).-Sene 
. 5 Q ^ B. 93^0; A. 93,50. 
I ,r 'AciONES DEL TESORO.—Sene B. 
Í?̂  (¿So cuatro años); B. 102,60 (fe-
W'® ves ¿¿os); B. 101,60 (abril, cuatro 
' A 102- B. 102 (iunio, cinco añosi. 
^es añ s); . ,  ( ril, t  
Irero. " ^ • ,  j i , i  ftos.i 
^̂ -TTVTVMIENTO DE MADRID—Emprés 
A i«fi8*89 75; Villa Madrid. 1923, 91. 
|t0' AS' HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
oí 100. 92; ídem 5 por 100, 98.05;; ídem 
TONES0-Banco de España, 600; Ta-
'03 • Banco Hipotecario. 435; Madrid 
^raxroia y a Alicante, contado. 435; 
em fin corriente, 436,50; Nortes, ñn co-
ínfe intcÍ0ÑES. - Azucareras, 5,50 por 
(w S Unión Eléctrica. 6 por 1Q0. 100; 
• r 10175; I, 101,35; Norles. pri-
can^Q7Í' Vaiencia-Uüel. 63.75; Ríotin-
era, b».^» Madrid, 100,50; Transaüán-
10,ÍQW 103; Peñarroya y Puertollano. 
I ? ^ S a s , 6 por 100, 100,75. 
^irivFDA EXTRANJERA. - Francos, 23; 
Üi belgas, 23,70; libras. 33,70; dóla-
KX; 6,92. 
e6, BARCELONA 
t íPtior 69,18; Exterior. 82.35; Amorti-
5 . 5 por 100. 93,35; ídem 4 por 100. 89; 
90,95; Alicantes. 87.30; Andaluces, 
f o r e n s e s , 23,55; Colonial. 71,75; fran-
' r ' ^ ; libras, 33,76. 
BX&SAO 
naneo de Bilbao. 1.700; Banco Español 
i Río ele la Plata. 54; Ferrocarriles del 
nrte 456; Hidroeléctrica Ibérica, 420; 
• ta 760- Altos Hornos, 122; Papelera Es-
Sola. 105; Resinera, 166; Explosivos, 480. 
NOTAS INrOBMATIVAS 
Rasta pasar la vista por el cuadro de 
..uzaciones para formarse una idea del 
endono absoluto en que se encuentra 
i Bolsa en su sesión de ayer. 
Los cambios denotan firmeza, con ex-
pncióu de nuestra moneda, que cede po-
iciones respecto a todas las divisas coti-
Fl^Inlerior sube 10 céntimos; el Exte-
¡or abandona 5 y el 5 por 100 Amortiza-
e repite sus cambios precedentes. De 
as obligaciones del Tesoro aumentan 10 
éntimos las de enero y no alteran su 
rvalor las restantes. Las de la última emi-
L n se hacen a 101,40 en sus dos series. 
En el grupo de crédito, el .Banco de Es-
Baña insiste en su cambio anterior y el 
aipotecario gana tres enteros, y en el 
industrial, sólo se hacen los Tabacos, 
sin variación. De los ferrocarriles los Ali-
cantes recobran 1,50 al contado. 
En cuanto a las divisas extranjeras au-
mentan 15 céntimos los francos, 8 las li-
bras y medio los dólares. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 22,95 y 300.000 a 23. Cam-
bio medio, 22,996. 
25.000 belgas a 23,65 y 25.000 a 23,70. Cam-
lio medio, 23,675. 
3.000 libras a 33.68 y 6.000 a 33.70. Cam-
bio medio, 33,693. 
2.500 dólares a 6,92. 
C A S A R E A L 
Los Soberanos y toda la real familia 
tesistieron ayer mañana a la solemne fun-
ción religiosa celebrada en la Almudena. 
en honor de la beata madre Sacramento, 
ique en el siglo fué la vizcondesa de Jor-
nalan. 
Las reales personas fueron acompaña-
idos de sus altos séquitos respectivos. 
—En Palacio estuvieron el teniente co-
Eronel Kindelán y el comandante marqués 
!de Borja. 
U n choque y d o s l e s i o n a d o s 
En la Bombilla el automóvil 290 S., 
feuiado por su propietario, Luis Pérez 
Sáinz, de veinticuatro años, con domici-
m> en Progreso, 9, fué a chocar contra un 
árbol, volcando. 
Luis resultó levemente herido, y Carlos 
Soler Medrano, de veinticinco años, habi-
tante en San Andrés. 14, que le acompaña-
ba, con lesiones de pronóstico reservado. 
Nuevo r e g e n t e de l a N o r m a l C e n t r a 
Se declara que el título Normal moderno 
es equivalente al antiguo 
—o— 
Por el ministerio de Instrucción públi 
previo informe del Real Consejo, se 
â confirmado el nombramiento de don 
êdro Gómez Moreno para el cargo de 
^gente de la escuela práctica aneja a 
'la Normal" de Maestros de Madrid, declá-
melo al mismo tiempo que el llamado 
¡«Mo Normal moderno es equivalente en 
al antiguo creado por el artículo 70 
* l e y de 9 de septiembre de 1857. 
Radiotelefonía 
"̂ogromas para hoy día 2: 
MADRID, Unión Badlo, (B. A. J. 7, 373 me 
b ;• ~~ 12. Retransmisión dol concierto que 
P"» en el Hetiro la Banda Municipal do ^ln-
m, dirigida por el maestro Villa.—14,15 a 
B5. Sobremesa. Orquesta Artys.—18, Sesión 
ninos: «Discusión académica», por «El 
'80 Pritz». En el reino del Hada Turque-
. 18,30. Blanca Asorey (soprano) y el sex-
j7 ê la estación.—19,30. Música de baile 
^ansuñsión del «jazz-band» The Kendall 
^ J 0rqnesta de tangos Ibáñez, del Palacio 
*U6lo.-20, Cierre de la estación. 
^ 0 Castilla, (E. A. J. 4. 340 metros).— 
^njnosta Majerit. Lectura de páginas so-
4,, la literatura española.—18, Cierre 
'•t ación, 
p » » « 
w^iiinns liara el día 3: 
v 0aiD, xrnldn Radio. -K. A. .7. 7. 373 me-
n So,>rpmei:;a- ()iquesta Artys. 
J meteorológico. «De re alpina*, charla 
^ r^HiiMn de K^paña». Xoticias de úlli-
¡̂Jf,,01"4' Resultados do las 'carreras de ca-
fkí k Campanadas do Ciobernación. Se-
< "Ornrias. Ultimas cotizaciones de Bol-
^ tt \ ro,idnoa('ión profesional del inválido 
Va j!1'0*- «"liarla por don César de Mada-
"'•V p .Pctor (icl Instituto de Reeducación. 
Vi6rtDl!s^n la Unión de Radiooyentes. 
if^j0 ĉ nuísiea rusa por la Masa CoraV 
^aê 11 '̂ dirigida por el maestro Rafael 
^ ^ la orquesta de la estación. Seloc-
r̂» 1 '.a ópera de Rorodin «El príncipe 
¡Ve»^?'00' Noticias do última liora; Servi-
''Cipr n' suministrado por Er, DEBATE.— 
4̂̂ . 0 <!(, la estación. 
,l C C a s t i l l a A- J- 4- ' m metrÓB).-
^'f.n V ' Mi'ir rit- r'ntizaciones de Bolsa. 
S^o \ ';>P,'r«"^o. por el presbítero don 
l*Hfteft ^oiado. Monólogo por la señorita 
H 'o dde Heros. «El Descendimiento». 
? 0. ̂ 0Ser van der Wayden. charla por 
V ¿t1"68 Alvarez Cabanas. Lectura de poe-
^ 1% . . la señorita Rosa Canto.—20, Cierre 
e6tación. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 


























Valencia. Barcelona. Salas. 
Zaragoza. Madrid. Ferrol. 
Málaga, Alicante, Salas. 
Melilla, Vitoria, Madrid. 
Madrid, Andújar, Vich. 
Sevilla, Málaga, Madrid. 
Madrid, Barcelona, Sevilla. 
Zalamea, San Femando. 
Madrid, Madrid, Madrid. 
Barcelona, Sevilla, Madrid. 
Valónela, Jaén, Santander. 
Madrid, Sevilla, Málaga. 
Madrid, Málaga, Cádiz. 
Algociras, Madrid, Jerez. 
Marios. Barcelona. Madrid. 
Toledo, Alicante, Sevilla. 
Oviedo. 
San Sebastián, Barcelona. 
Madrid, Valencia, Granada. 
Málaga, Sevilla, Valencia. 
Madrid. Cádiz, Avilés. 
Barcelona, Madrid. 
Madrid. 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 34, I«avapiés, 51. Madrid. 
Su administrador. Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
015 016 023 037 055 057 097 
' - ' -CENTENA 
107 137 150 154 155 157 158 167 169 209 233 
285 335 338 377 410 430 515 546 555 564 576 
587 591 602 60é 613 614 645 671 673 727 731 
739 742 772 784 834 835 849 853 869 888 896 






















M I L 
020 035 062 064 065 067 
187 198 202 207 223 228 
411 416 421 462 496 598 
803 826 838 839 873 905 
DOS MIL 
163 165 203 242 
415 439 442 476 
655 691 700 701 









T R E S MIL 
150 151 200 203 
499 526 558 583 
,816 828 852 859 
CUATRO 
029 031 045 051 
387 402 406 418 
554 592 611 691 
953 
CINCO 
039 Q50 056 071 
285 307 311 324 
461 4S2 475 490 










122 143 148 
236 254 259 
630 642 070 
919 972 999 
259 288 300 
493 516 582 
727 752 765 
812 823 934 
209 231 244 
631 702 726 
884 903 907 
108 120 130 
468 492 506 
829 874 884 
137 166 193 
391 398 423 









101 114 132 174 237 307 342 418 425 432 
477 485 489 501 534 561 563 576 593 594 





880 966 995 
S I E T E MIL ' 
037 048 086 097 151 
354 377 378 413 427 
585 630 645 660 672 
758 759 793 801 821 
OCHO MIL 
083 147 154 169 179 
415 417 435 458 464 
694 706 722 730 742 
834 842 858 905 914 
185 246 247 
429 467 476 
705 711 723 
823 840 857 
010 015 070 
370 377 406 
585 608 609 
804 815 827 
992 
016 034 051 
173 20a 227 
515 534 541 
800 804 828 
009 079 107 
248 249 263 
553 567 586 
860 891 916 
ONCE MIL 
052 083 084 106 136 185 222 227 236 
307 315 320 326 355 357 368 377 386 
533 587 599 610 614 635 657 660 665 
830 861 911 916 990 
280 295 303 
485 533 569 
772 786 803 
921 976 989 
N U E V E MIL 
063 092 119 127 143 151 
246 290 294 306 369 476 
546 577 587 612 669 735 
854 856 894 959 969 
D I E Z MIL 
154 157 170 198 203 215 
271 315 395 398 407 438 











013 029 036 
131 157 219 
464 496 510 
933 953 974 
006 028 064 
225 229 378 
570 610 639 









D O C E MIL 
067 070 072 076 093 122 1̂ 5 
268 280 310 356 357 362 380 
736 763 773 789 851 887 894 
T R E C E MIL 
082 083 099 127 131 151 163 
434 494 495 516 526 529 531 










C A T O R C E MIL 
077 082 083 099 127 131 
426 434 494 495 516 526 
704 723 755 816 829 852 
995 
QUINCE MIL 
070 071 074 083 096 1)99 
256 306 307 325 331 339 
451 454 462 538 546 561 
699 
902 
708 734 765 795 803 
936 950 966 979 996 
151 163 225 
529 531 570 
853 873 926 
150 165 168 
381 386 414 
571 593 612 






































D I E Z Y SEIS MIL 
068 101 133 162 191 196 198 218 271 
357 376 415 466 471 478 575 603 615 
665 692 698 730 742 771 843 860 899 
D I E Z Y 




S I E T E MIL 
119 154 180 Í?ÍS 
?m Í',I lúe 5ni 
587 654 685 686 




D I E Z Y 
041 058 ISA 
303 324 345 
509 515 555 
775 .813 81? 
927 935 980 
D I E Z Y N U E V E MIL 
037 075 109 117 157 163 195 
W, H5 433 43 i 445 467 635 
778 816 860 919 977 998 
V E I N T E MIL 
065 097 l .'n i ¡:. Ui:¡ 165 192 
407 419 137 150 552 588 6*6 
OCHO MIL 
159 160 170 187 
353 382 386 407 
561 61J 617 622 














ornameoios para íoiesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C " , S. L - " J 
Estatuaria. Orfebrería religiosa y todo lo 
concerniente al culto divino 


























739 744 756 774 820 830 847 865 
979 986 993 
V E I N T I U N MIL 
073 103 113 147 172 180 219 223 
343 425 437 479 522 523 567 580 
639 « 3 726 744 776 787 874 918 
VEINTIDOS MIL 
086 121 130 141 166 
580 611 626 737 739 
987 
V E I N T I T R E S MIL 
079 080 118 128 156 
312 348 451 401 435 
592 603 711 712 723 
902 906 912 924 
310 336 404 
799 811 825 
158 159 213 
449 474 508 
758 787 854 
V E I N T I C U A T R O MIL 
059 091 IOS 114 151 230 235 242 282 300 30i> 
377 387 403 418 450 455 457 462 468 493 508 
525 528 529 564 569 596 615 678 687 735 826 
857 866 894 932 948 957 
VEINTICINCO MIL 
001 009 021 023 041 053 091 093 094 168 267 
304 312 314 340 376 393 423 461 486 575 609 
612 644 656 693 768 781 842 917 919 928 968 
V E I N T I S E I S MIL 
054 076 093 113 156 230 310 333 366 
387 393 413 443 450 473 513 5 48 576 
685 712 715 719 790 817 862 894 905 
980 983 989 
V E I N T I S I E T E MtL 
016 043 047 084 221 247 268 300 321 
400 415 427 462 469 510 512 588 6ip 
























S é p t i m o c e n t e n a r i o d e l a S A N T O R A L Y C U L T O S 
C a t e d r a l d e T o l e d o 
VEINTIOCHO MIL 
119 164 167 191 212 218 252 
345 348 367 405 415 428 453 
574 5S9 600 604 643 648 669 
894 915 918 927 932 
V E I N T I N U E V E MIL 
027 046 072 123 200 201 210 215 255 
328 341 369 377 378 389 407 413 416 
464 476 483 489 522 532 558 362 600 
718 816 85d 864 934 948 
T R E I N T A MIL 
053 070 081 104' 230 238 244 288 291 
393 428 435 449 463 472 499 511 512 
598 632 636 640 660 669 673 700 704 
768 810 835 8S8 860 871 879 900 900 
947 993 
T R E I N T A Y UN MIL 
087 109 120 162 165 175 201 2% 252 287 304 
323 337 338 345 357 391 395 405 418 427 433 
442 447 453 471 508 524 550 558 571 611 633 
640 677 696 708 718 735 742 795 816 823 862 
886 892 958 973 992 998 
T R E I N T A Y DOS MIL 
033 063 081 088 104 252 254 351 370 415 465 
553 607 655 693 694 743 791 792 840 864 874 
889 965 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
015 052 112 114 122 170 206 217 266 267 271 
293 303 318 367 371 374 380 411 423 428 434 
446 475 482 485 489 509 575 581 626 656 793 
798 825 851 893 903 944 947 979 981 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
000 007 033 036 037 075 092 101 110 131 153 
171 187 193 198 229 236 246 293 305 338 341 
363 374 462 479 484 507 512 616 621 625 644 
655 667 675 727 747 760 771 774 775 781 795 
7% 856 876 890 891 904 932 933 971 987 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
011 028 146 164 225 320 364 394 401 449 505 
544 588 612 634 649 661 662 690 691 694 704 
734 752 789 806 807 833 841 -899 906 913 925 
936 946 967 990 999 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
072 078 112 156 165 223 228 234 260 262 296 
312 319 322 323 369 393 413 415 445 450 466 
469 531 574 598 629 647 667 677 678 700 703 
723 725 807 821 949 956 962 
L o s p lanos de l E x t r a r r a d i o 
Durante el día de hoy, a pesar de ser 
domingo, estarán expuestos al público en 
el patio de cristales y on el salón grande 
del Ayuntamiento, los planos de urbani-
zación de la zona Norte-Nordeste del Ex-
trarradio. 
Para la c o r o n a c i ó n de la Virgen 
de! Sagrario 
—o— 
L a Junta de amantes de Toledo, consti-
tuida en Madrid hace algún tiempo, ha or-
ganizado en esta Corte una suscripción, 
cuyo resultado hasta la lecha es el si-
firüiftnttfi W l v ' ; ' 
Excelentísirriu séilof Éondc de Casal, i.oofl 
pesetas; marques de Amurrid, ¿.500; César 
de la Mora, 2.000; Manuel de. Taratnona. 
2.000; conde de Font, 2.000; conde de 
Guevara, 4.000; Tomás de Beruete, 2.000; 
duque de Bailón (para la corona), 1.000; 
condesa de Campo Alange. 100; du-
que de la Vega, 1.O0O; Jo»é de Goicoechea, 
100; Banco llispano-AmcricattO, j.ooo; mar-
Wés de la komatiá, gtíOl duque de los Cas-
tillejos, 250; duquesa de Santo Maum, 1.000; 
Carmen Fernández, viuda de Éfchevarría, 
200; duque de la Unión de Cuba, 125; 
conde de Romanones, 500; Gregorio López 
y señora, 1.500; duquesa de Torneros, 100; 
viuda de García Patos y familia, 100; con-
de de Mora, 500;' marqués de Bendaña. 500; 
Banco de España, á.500; Celedonio y Fran-
cisco Leyún, 2.000; José Díait Cordovés. 
2.000; condesa viuda de Floridablanca, 300; 
Alfonso P. Duque, 250; condesa viuda de 
Adanero, 500; conde de Codillo, 500; mar-
qués de Argüeso, 750; condesa viuda de 
Crescente., too; marqués de Villatoya, 50; 
Francisco de Taramona. 1.000; Arturo de 
Taramona, 1.000; marquesa de Astorga, 
1.000; Baldomcro de Taramona, 1.000; 
José C. de Taramona, 1.000; marqués ' de 
la Vega de Retortillo, 500; marqués de la 
Guardia, 250; marqués de la Breña, 100; 
IVÍatfeo Siívela, t.Ooo; Alvaro Silvela, 1.000, 
c ilustrísimo señor don Ramón Guerra, 200. 
Total, 42.975 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción, pudién-
dose enviar los donativos al Banco Hispano-
Americano, al tesorero, don Manuel de Ta-
ramona (Mayor. 98) y al señor Deán de 
Toledo. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
COMEDIA. —11 de la mañana. Concierto 
Rubinsteiu.—6,30 tardo (.matinée). Soltero y 
solo en la vida (con precios de diario).—lu,30 
noche (función popular). Soltero y solo en 
la vida. 
FONTAIiBA.—6,3U ^butaca, 5 pesetas). Los 
muñecos.—10,30 ^compañía francesa). Banco. 
LASA.—6,30, Si yo quisiera... y ün de lirs-
ta por Lola Membrives.—10,30, ¡Bendita seas! 
REINA VICTOEIA.—«.30, E l viaje infinito. 
10.30, ftosa de Madrid. 
INFANTA ISABEL.—6,45 y 10,45, Las do 
Abel. 
CENTSO.—5,30 (compañía de ópera), Aida. 
LATINA.—6,30, L l príncipe J uanón.—10,30, 
Zazá. 
COMICO. — 4,15. ¡13!... ¡Lagarto, lagarto!. 
Gramática parda y Derkas. —10.45, E l maño 
rabalerico. Gramática parda y Derkas. 
PAVON.—4, La tola.—6,30, E l juramento de 
la Primorosa.—10,30, Juan José. 
ZARZUELA 6 tarde y 10,30 noche. La su-
per-revista parisién ¡ ¡ París-París !! 34 cuadros 
970 trajes. 
NOVEDADES.—4, Los gavilanes.—6,30 y 10,45, 
La capa blanca. 
FDENCABRAL.—4, E l mundo es un pañue-
lo.—6,30. E l tío Quico,—10,30, Alfonso X I I , 13. 
CIRCO PARISH. — 6 y 10,45, Compañía de 
circQ.f •" 
FRONTON JAI-ALAI. — 4.30, Primero, a 
pala: Amorebieta I I y Elorrio contra Quinta-
na I I y Villaro I I . Segundo, a remonto: Iri-
goyen y Errezabal contra Bastarrica y Zaba-
leta. 
CONCIERTO.—11 m.. en el teatro de la Co-
media, recital de música española por el pia-
nista polaco Riibinslein, con el siguiente pro-
grama : 
Primera parte.—«Corpus Christi en Sevilla», 
«Rondeña». «El Albaieín», «Triana». Albéniz. 
Segunda parte. — «La maja y el ruiseñor». 
Granados; «Canción» y «Danza», Morapou; «An^ 
daluza». «Danza de la molinera». «Danza ri-
tual del fuego», de «El amor brujo». Falla. 
Tercera parte. — «El puerto», «Evocación», 
«Málaga», «Lavapiés», Albéniz. 
BANDA MUNICIPAL.—12 m.. en el Retiro, 
con el siguiente programa: 
«Ballesteros» (pasodoble). López Dehesa. «La 
corto de Granada» (fantasía morisca): L In-
troducción y marcha; IT. Meditación ; Tlf. Se-
renata ; IV. Final. Chapí. Obertura de «Fra 
Diávolo». Aubpr. «Gélebre minueto». Bocheri-
ni. Selección de «La tempranica». Jiménez. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5. Toros 
de Buenabarba para Luis Freg. Fausto Bara-
jas y Juan Espinosa (Arpriiliita). 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALEGRE — 
5. Toros de Zaballos para Pastoret. Tomás Ji-
ménez o Isidoro Alvarez. 
PABA Efi LUNES 
COMEDIA.—10.30 (función popular). Solte-
ro y solo en la vida. 
FONTALBA.—6,30 (compañía francesa, ma-
tinée blanca para señoritasl. Le rosaire.— 
10,30 (popular, 3 pesetas butaca). Los muñe-
cos. 
LARA.—6.30, ¡Bendita seas!—10,30, Si yo 
quisiera. 
REINA VICTORIA.—6,:i0. El viaje infinito. 
10.30. Hosa de Madrid. 
INFANTA ISABEL.—6.30 y 10.30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—6,30, En un burro, tres burros.— 
10.30, El perfume del pecado (estrello). 
LATINA.—6,30 y 10,30. Seis personajes en 
busca de autor. 
COMICO.—6,3(1. ¡13!... ¡Lagarto, lagarto!. 
Graniiitiea parda y Derkas —10.30. El maño ra-
balerieo. Gramiítiea parda y Derkas. 
PAVON.—6.15. E l juramento de la Primo-
rosa.—10.15, Santa Isabel de Ceros. 
ZARZUELA.—6 (arde y 10.30 noche. La su-
per-revista parisién ¡¡París-París!! 34 cuadros, 
970 trajes. 
NOVEDADES.—6.15. Los gavilanes.—10.45. La 
capa blanca. 
FUENCARRAL. —6.15, El tío Quico.—10.15. 
Alfonso X1L 13. 
CIRCO PARISH.—10.45. Compañía de circo. 
FRONTON JAI-ALAT.—1.30. Primero, n re-
monte: Ochotorena y Fgarte contra Pasiegui-
to y Tacólo. Segundo, a pala : Zubeldia y Pe-
rea contra Orúe y .Táuregui. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no {(apone bu aprobación ni recbmendación.) 
DIA 2.-Domingo IV de Pascma. — La 
Tiesta de Maria Reparadora—ísantos Ata-
nasio. Obispo y doctor; yindemial. Obispo; 
Félix, diácono; Saturnino, Neopolo. Germa-
no, Celestino. Exuperio. Zoés. Ciríaco y leó-
dulo, mártires. , , n 
La misa y oficio divino son de la JJomini-
ca. con rito nemidoble y color blanco 
Adoración Nocturna.-Hoy, Corpus ( hnsti. 
El lunes, Sanguis Christi. 
Ave Maria.-Hoy y el lunes, a las once. 
mi«a. rosario v comida a 40 mujeres pobres, 
eoatcada pur doña Victoria Fernández Mar-
tín y doña Isabel García de Villalon, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la pa-
rroquia de Santa Cruz. 
Corte de Maria.-Hoy. de las Maravillas, 
en la parroquia de Santos Justor y Pastor y 
en su iglesia; do la Providencia, en Jesús; 
del Auxilio, en San Lorenzo; do los Angeles, 
en su parroquia. El lunes, dol Buen Conse-
jo en San Isidro (P.); de las Escuelas Pías, 
en San Antonio Abad y en San Fe™and(': 
Farroqula de las Angustias.—A las doce 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
la parroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. A las siete de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
el padre Miguel Alarcón, S. J . , ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Horas). 
Continúa el septenario al Santísimo Cristo de 
las Penas. A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa cantada; a las 
siete y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Diego Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Amparo. A las siete 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio, reserva, letanía y Regina 
Celi. 
Parroquia de Santiagos-Termina la nove-
na a Nuestra Señora de la Esperanza. A las 
ocho, misa de comuitión general; a las diez 
y media, la solemne con manifiesto y panegí-
*rico; a las siete de la tarde, exposición de 
IÑIGO Muebles de lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 15. 
J I M E N E Z 
el p u r g a n t e que los n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o írr i ta . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
L k NBERIIk Bujías esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
¡IIEIIE 
Preciosísimos salen retratán-




Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades dol 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREftlHIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños. Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiera mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
•5 pesetas botella, con medicación párannos 8dias 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
A R T R I T I S M O 
C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y demás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo. 
La naturaleza 
que le dio vida, le dará salud 
Bebiendo cada dta una botella de 
A G U A D E 
CORCONTE 
ta más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
En Farmacias y Droguerías. 
Ocpetito: Avenida Peflalver, IS.-Mairtd-
RELOJ^ 
S F A J t m C / A . S 
O R N A M E N T O S D E E G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
E l mejor c a l z a d o y e l m á s barato 
en s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6* 
A 3m o aranas» Van ices - Ulceras 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
c u r t i ó . Clínica Dr. lllanes. Hortaleza, 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
Q u e r i d a a m i g a , 
siempre te veo tan triste! Es verdad 
que los dolores de cabeza y los trastornos 
propios de nuestro sexo son tristes dones de 
la naturaleza. La ciencia, sin embargo, nos ha 
dado un remedio para aliviarlos. Ensaya, como 
yo he hecho, las 
T a b l e t a s (Ba^eh> d e 
s o i r i n A 
y tu también alabarás la excelent< 
acción de este remedio, pero cuida de 
adquirir el embalaje original con la fajita 
encarnada y la cruz Bayer. 
wm imr ES L A MAQUINA D E MANO MEJOR QUE S E 
CONOCE PARA COSER 
P A P E L E S CON O J E T E 
METALICO, PRODUCIENDO UN TRABAJO P E R -
F E C T O Y SOLIDO :-: SON I N D E S T R U C T I B L E S . 
D E MANEJO SIMPLICISIMO Y RAPIDO 
l . eiiis m>iG!os 
Preciados, 23, Madrid 
Precio de la máquina: 
18 pesetas.—Caja de 500 
ojetes, 1,50 pesetas. 
Su Divina Majestad, roeario, E«gma Cek, 
sermón por el señor Sauz de Diego, reserva, 
letanía, salvo y despedida. 
Asilo de San José de la Montaña ((Caía 
cas. 15).—('ontimía la novena a Nuestra Se-
ñora do los Defiamparados. A las seis y me-
dia de la tarde, optación, rosario, sermón por 
ol soñor Suárez Faura, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—Termina la novena a Nuestra 
Señora de Montserrat. A las ocho y media, 
misa de comunión; a las diez y media, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la tarde, a las siete, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Vá» 
quez Camarasa, reserva, salve y procesión. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
su Titular. A las once, exposición de Su Di-
vina Majestad y misa solemne; a las once y 
media, trisagio, ejercicio y bendición; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, sermón por el 
padre Luis Urbano, dominico; ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia. 
Cristo de San Oinés.—Fiesta de la Inven-
ción de la Santa Cruz. A las cinco de la tar-
de, solemnes vísperas. 
Góngoras.—A las diez, misa cantada en ho-
nor de Santa Bibiana. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de. Su Divina 
Majestad. 
Maria Reparadora.—Termina la novena a 
su Titular. A las ocho, misa conventual; a 
las nueve y media, misa de comunÜSn pene-
ral ; por la tarde, a las cinco, ejercicio, sei* 
món por el padre García Alonso, redentoris-
ta y bendición. 
San Permln de los Navarros.—Termina la 
novena al Patriarca San José. A las ocho 
media, misa de comunión penetal'; a las on-
ce, la solemne con panegírico; por la tarde, 
a las siete, manifiesto, estación, sermón por" 
don Diego Tortosa, ojorcicio, reserva e 
himno. 
Servitas.—Termina la novena al Patroci-
nio de San José. A las ocho, misa de comu-
nión general; a las once, la solemne con ma-
nifiesto y a las siete de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
Hon Mariano Benedicto, ejercicio, reserva, 
gozos y procesión interior. 
EJEBCICIO DE LAS F L O E E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
de comunión y meditación; por la Farde, a 
las siete, rosario,, bendición y salve. 
Parroquia de San Marcos— A las siete y 1 
media de la tarde, rosario, felicitación saba-
tina, Begina Celi y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho do la 
tardo, rosario, ejercicio y cáaiticos. 
San Ignacio.—A las sieto y media, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y - ejercicio. 
CULTOS DEL PRIMER DOMINGO• DE MES 
Catedral.—A las nueve y media, • misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, nrisa cantada. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para las Hijas de María. 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión general para el Apos-
tolado de la Oración;' a las diez, misa so-
1 lomne con explicación del Evangelio; por la 
1 tardo, ejercicio del Corazón de Jesús. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
comunión general para el Apostolado de la 
Oración, y a las cinco y media de la tarde, ejex-
cicios con Su Divina Majestad, manifiesto, seír-
món poK don Mariano Benodcto, y reserva. 
Parroquia de San Millau.—A las ocho, misa 
de comunión para las Hijas de María; a las 
diez, misa solemne con sermón por el señor 
cura párroco. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada, con 
sermón por el señor López García; a las doce, 
misa rozada. 
E l Salvador 7 San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo 
Evangelio; a las once y media, misa y exége-
sis de los Santos Evangelios por el padre Do-
mínguez, S. J . ; por la tardo, a las seis y me-
dia, exposición, rosario y plática. 
Perpetuo Socorro.—Cultos mensuales de la 
Archicofradía del Corazón Eucarístk» de Je-
sús y la Adoración Reparadora. A las ocho, 
misa de comunión; por la tarde, a las seis, 
ejercicio con sermón por el padre Martínez y 
reserva. 
Rosario.—A las ocho, misa cantada y pro-
cesión del Encuentro; a las nueve, misa de 
los catecismos; a las diez, la cantada,- a 
las once, y a las doce, con explicacifm 
dol Evangelio; por la tarde, a las cinco x 
media, manifiosto, sermón por el padre Anto* 
nio García, O. P.; imposición de medallas, re-
serva y procesión con el Santísimo. 
Sagrado Corazón 7 San Francisco da Boria. 
A las ocho y media, misa de comunión pora 
la Guardia do Honor y Apostolado de la Ora-
( iiín; a las diez y media, en la capilla de las 
Congregaciones, misa para los Estanislaos con 
plática por el padre Ponce, S. J . ; a las once 
y media, lección sacra por el padre Torres, 
S 3,, y por la tarde, a las seis, ejerciciog 
con sermón por el padre José María Rubio, j¡ 
reserva. 
Santa María Magdalena.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para las Hijas dfl 
María. 
DIA 3.—Lunes.—La Invención da la San-
ta Cruz.—Santos Alejandro, Papa; Evencio, 
presbítero; Timoteo, Maura, Diodoro, Boda 
piano y Antonina, virgen, mártires; Juvenal, 
Obispo. 
La misa y oficio divino son de la Inven-
ción de la Santa Cruz, con rito doble de se-
gunda clase y color encarnado. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Horas). 
Termina el septenario al Santísimo Cristo de 
las Penas. A las ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las diez y media, la misa 
solemne, con panegírico, y por la tarde, a 
las siete y media, ejercicio, sermón por el 
señor Tortosa, procesión de reserva y bendi-
ción. 
Parroquia de San José.—Función a la In-
vención de la Santa Cruz. A las diez, misa 
cantada con exposición do Su Divina Ma-
jestad y sermón por don Mariano Benedicto. 
Cristo do San Ginés.—A las ocho y cuar-
to, misa rezada de comunión; a las diez y 
media, la solemne, con panegírico, por don 
Mariano Benedicto; por la tarde, a las cin-
co, estación, rosario, completas, motetes y 
reserva, predicando el mismo señor. 
Descalzas Reales. — Empieza la novena a 
Nuestra Señora del Milagro. A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, reservándose a las doce; por la (arde, 
a las seis y coarto, manifiesto, estación, ro-
sario, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, letanía y salve. 
OBRA DE PROPAGACION DE LA F E 
Para celebrar la festividad do la Invención 
de la^Santa Cruz, se celebrará el lunes on 
la parroquia de San José, a las ocho y me-
dia, misa do comunión general, qne dirá el 
señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
A las cuatro y media, so celebrará en la 
iglesia de Góngora. Junta general de la Obra, 
qne presidirá el Prelado terminando con ser-
món por el nuevo director general do la Aso-
ciación, don Angel Sagarminaga y bendición 
solemne. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquia de San Lorenzo. — A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comunión general en el al-
tar del Santo y ejercicio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las nueve, 
misa solemne de comunión y adoración de 1» 
reliquia del Santo. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho y 
media, misa de comunión en el altar del 
Santo y ejercicio, que se repetirá en la misa 
do doce. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión con exposición de Su Divi-
na Majestad, ejercicio, reserva o lumn.-. 
Calatravas.—A las oche y media, misa de 
comunión y ejercicio. 
Franciscanos da San Antonio.—A las crac» 
y media de la tarde, ejercicio con exposi-
ción y plática. 
Pontiñcia.—A las ocho, misa de cmunuloa 
con exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio, bendición y reserva. 
(Esta periódico se publica oan 
riftstao* i 
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MADRID.—Año XVI.—Núm. 5 
M O T O R E S 
p a r a 
Hceiles pesados 
a m Pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 
P a b l o Z e n k e r Mariana Pineda, 5 
mmimi Histerismo, fsi-
castenia. ¡OKiüoinanía. ele, 
se t ra tan en el 
Sanan de ieslra Señora 
ds Hserrat 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n confort , 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
se m m íoi ietos y r e g i r e m o s a sonc í tud 
COI! EL MOTOR "PEITER" PARA ACEITES PESADOS OBTEÜORA FDERZAIKIOTRIZ 
Y EVITARA RIESOOS DE P B A R A T A 
P A R A D A S E S E G U R A 
A V E R I A S T L IMPIA 
I N C E N D I O T R E G U L A R 
E X P L O S I O N E S E C O N S T A N T E 
A C C I D E N T E S R I N S T A N T A N E A 
Una producción amial do IfcOOO nitores garantiza la perfección de nuestra 
maquinaria. Varios centenares de instalaciones en España confirman nuestra» 
paía"bras. 
"Podrá usted pastar más dinero, pero no tendrá un motor de mejores re-
Butlsdóé, Encontrará precios más bajos que los nuestros y ocasión de arrepen-
lir>o de.c^a mal entendida erf>nomí;K 
Pídanse catálogos, prospectos, referencias, proyectos de instalaciones, etcé-
tera, a los agentes generales y exclusivos para España y Colonias, que cuenta 
cOn un servicio técnico completo. 
A R M S T R 0 N 6 W H I T W O R T H I B E R I C A , S . A . 
Castellana, 13, MADRID. Teléfono 2.656 J . 
Dirección telegráfica y telefónica: AWISA 
T r 
•MAD 
Millares de j ó v e n e s 
muestran hoy su p r e f e r e n c i 
por el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R "CITO" 
Usado en todo el m u n d o para c o m b a t i r con 
éxito las enfermedades de l aparato respiratorio 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S - B R O N Q U I T I S 
Sorprendentes resultados de curación 
«CITO», Laboratorios QuimlooB-Parmacéuticos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-utca, 33. 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, número 14). 
{De venía en lodas las farmacias^ 
" P E T T E R " , E L M O T O R P A R A T O D O Y P A R A T O D O S ! ! ! ! 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas r- rcas 
"K R A N I C H & B A C I T 
" S T E R L I N G " :-: " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O U I V E R , V i c t o r i s , a 
i 
E, m i o g o or. Ramón, en M ^ r . d 
Lps días 14; 15, 16, 17 y 18 del actual mayo recibirá, 
de diez a una y de cinco a siete, en el (Jonsultono 
que la Casa Ramón tiene establecido en la calle de 
Arrieta, núm. 11, piso bajo, Madrid. A cuantos eíi-
fermns de hernias (quebraduras), relajaciones, dislocaciones, etcétera, quieran 
v . p r o n t o libres de BUS dolencias y molestias. H E R N I A D O S , E F I C A C I A I N -
S U P E R A B L E Y ECONOMIA. Después de cuarenta años de éxito, cuando Ramón 
cucnia por mihís los curados, incluso de edad senil, es humanitario que ningún 
herniado ¡Kiinre la excelsitud del Prototipo del tratamiento no operatorio O R A N 
C O N S O L I D A T I V O , eficaz porque a su aplicación queda la Ivernia retenida, y a 
las pocas semanas, radicalmente curada, y económico porque basta un solo gasto, 
sin j.iinás bragueros ni vendajes. Pídase gratis interesante Folleto Oráñco e Ins-
tructivo. Carmen, 38, primero, Barcelona. 
TROS 
El! FINO. Un grado acirtez Ptas. 2,20 litro E X T R A . Acidez ctóí nula Ptas. 2,40 litro Servido a don-iicilio en bidoncitos de cinco litros, que dejamos hasta consumir el aceite. 
LOJ aceites corrientes de o'or y saüor desagrddaDIss. no los trabajamos 
Tinto y Blanco. Calidad superior. Cfop C nfl QniUlha 
Buenas procedencias. 13 ^ a 14 grados 11110. UyUil d i I UlJu 
Tinto y Blanco. Lo mcjor que existe C l n n T Cft nni inhQ 
en vino.fino de mesa. 14 grados l l f l o . fyüU d i I UU0 
Servido o domicilio en g ralas re a ritras, que dejamos dista cons mip el ulno 
T R U S T V I N I C O L A E S P A Ñ O L 
N U M E R O 9. T E L E F O N O 21-65 M. C A L L E D E SAMTA M A R I A , 
i n i i R Y S i i L L ^ r n ^ 










imperfecc i 6n 
dando Jugos vi-
tales a la piel. 
Loción. 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
7.50. Polvos en 7 
tonos 1,50 y 7,50. Deposita-
rio: Servando Hernando, 
Carranza, 10. Venta, per-
fumerías y droguerías. 
Agua Oriental, la mejor 
para teñir el pelo. L A 
O R I E N T A L , C A R M E N , 2. 





P A R A L A 
TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto j savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.o Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza, 5; t.° 2.020 J . 
tLFOIISO lEFISO 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 




t«dos periódicos. L a Publi-
cidad. Agencia: León, 20. 
Sucursal: C a r r e t a s , 3, 
Continental. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir ¿nuiilnuute, graciû  al maruvilloso deacubrimiento da U* 
6rageas potencíales del doctor Soivré 
qne coran pronto y radicalmente por crónica y rebelde qno eea la 
|kj . . en todas sus manifeetaciones: Impotencia (falta d# 
I N C I i r a S t C I l i a . vigor sexual), poluciones nocturnas, espernwtoím 
(debil.dad sexual), cansancia mental, pérdida de memoria, dolor de cabesa, 
tértlgos, deoiüdAd muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, bistertsmo, trsstortüts nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, modula, órganos sexuales, estómago, intestinos, can-
tón, etcétera, que tengan por caosa a origen agotamiento nemosa. 
L a s G r a i e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é « í ^ c T 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, ooneervando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excaaos (viejos 
sm afios), a los qoe venfilan trabajos excesivos, tanto físáoos como morales o intelectoales, esportls-
us, bomLres de cíencta, financieros, artistas, comerciantes, indastriiies, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente j disponiendo si 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , ÑONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 6.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
L A P R E N S A 
Agencia de Anuncios 
de Rafael Barrios 
Carmen, 18. Teléfono 123- Madrid 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y prtsnpaestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de deftmciSn, 
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E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "VoJuntail" 
Alcalá, 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
P R A D O - T E L L 0 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, «ntresoelo. 
KAZXBID. 
AGUA de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 






(para el estómago). 
t 
V A N I V E R S A R I O 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
."D. loan M s t a de Kuyuiro y Seríete 
SEGUNDO CONDE D E ' M U G U I R O 
Que laiieciú el día 5 de m:yo de 1921 
.Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de»Su Santidad 
R . I . P . 
tía. Sos hermanos, hermanos políticos, 
l-\ sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios Nues-
tro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 
• en las parroquias de San Cayetano y San 
\ j o s é , el 5 en la del Buen Consejo (Cate-
,t,lral) y en la iglesia de Jesús, y el día 6 en 
U'. parroquia de San Ildefonso, y el 5 esta-
rá de manifiesto Su Divina Majestad en la 
igiesia de San Pascual. 
W'arios señores Prelados se -han dignado 
conceder indulgencias en la forma acos-
tumb.rada. 
(3) 
G A S A B E N I T E Z 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3, A T O C H A , 3 
El mejor surtido y los 
mejores precios de Es-
paña en trajes para Co-
munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
Gran sección de cami-
sería. 
T E L E F O N O 60-58 M. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
L 1 A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
'ARA ADELGAZAR 
EL MEJOR REMEDIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . A n g e l U r z á i z y C u e s t a 
S e n a d o r d e l R e i n o y e x m i n i s t r o d e l a C o r o n a 
Ha fallecido el 1 de mayo de 1926 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la 
bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, la excelentísima señora doña Adela Cadaval; hijos 
doña Elodia y don Joaquín; hermanos, hermanos políticos, sobri-
iios y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
FOKPAS 7 U S K B U S , 8. A., AKEKAX, i. TEXJürOKO 44. MADRID 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
No perjudica a 






s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de 1 
gordura su-
perllua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QTTI; por correo, 8,50. 
Alameda, 17. San Se-
bast ián (Ouipazcoa). 
España. J 
S o m b r e r e s 
Reformo, limpio, tiño. 
V A L V E B D E , 3. 
Quiosco lie [l H E 
C A L L E D E A L C A L A 
(trente a las Calatravas). 
DÍIUÍICIOS BREVES Y ECNMKft 
A l q u i l e r e s 
A B R I E N D O o vendo casa 
veraneo Caballes Arriba 
(León). Razón: Juan Ro-
són. Lechuga, 5, Madrid. 
E S T U D I A N T E católico, 
estable, alquila gabinete 
en casa particular. Diri-
gir ofrecimientos a «Ac-
ción Naturista». Fnenca^ 
rral, 138, segundo dere-
cha. 
A L Q U I L A S E hotel, paaoo 
del Rey, 6; baño, termo-
sifón, jardín. Informe»: 
Arrieta, 11. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 




na, 45 duplicado, segundo 
derecha. Do once a una. 
Sin intermediarios. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D e m a n d a s 
R E P R E S E N T A N T E S ne-
cesitamos todas las ciu-
dades y pueblos España 
para encomendarles pe-
queñísimo trabajo propa-
ganda nuestra Casa. En 
pago este insignifícante 
trabajo podrán obtener 
traje o corte traje para 
caballero y además 50 pe-
setas. Dirigirse a La Mo-
da Elegante, S. A., Pam-
plona. 
I I E C E S I T A M O S agentes 
prácticos venta máquinas 
escribir, con referencias. 
Sueldo, comisión. Lunes, 
martes, cinco a seis. So-
geresa. Pi y Margall, 7. 
CASA I M P O R T A N T E bus-
ca hombres jóvenes, inte-
ligentes, activos, capaces 
de organizar la venta en 
provincias, adaptándose a 
nuestra organización es-
pecial. Ofrecemos: segura 
situación y porvenir. Pe-
dimos: inquietud, ambi-
ción, espíritu de empresa. 
Exigimos: facilidad de pa-
labra, trabajo enérgico, 
honradez. Presentarse el 
lunes próximo, de once á 
doce. Avenida Conde Pe-
ñalver, 14, entresuelo. 
V a r i o s 
HAOO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones j 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
E n s e ñ a n z a s 
P R O P E S O R de alemán, se 
recomienda uno. Informa-
rán en esta Administra-
ción. 
P R E C E P T O R alemán, 
idiomas, culto, desea co-
locación familia distin-
guida, conversar, educar, 
acompañar. Excelentes re-
ferencias. Escribid: Eduar-
do. Carmen, 18, La Prensa. 
O p t i c a 
P A R A V E R B I E N , cris-
tales Punktal, gemelos 
Zeiss. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 2Í; 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 





V e n t a s 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, tran-
vía puerta. Hernán Cor-
tés, 7. 
R E G A L O fabuloso, San 
Bernardo, 31, librería; se 
facilita catálogo gratis-
5.000 B A U L E S , maletas, 
maletines, liquido. Saldos 
Gran Vía. Caballero Gra-
cia, 50. 
OCASION, penden hotel 
en la sierra, 100 metros 
estación, barato. Gasa cén-
trica, buena construcción, 
alquileres baratos. ^r*D 
finca, 30 kilómetros de 
Madrid. Bolsa Urbana de 
Madrid, Magdalena, »» 
horas, once a una; c11*' 
tro a seis. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICiWO 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 2.788 M. . 
t 
NOVENO ANIVERSARIO 
ooo Federico írioera y Orliz 
F a l l e c i ó e l d í a 4 de m a y o de 1917 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . h P . 
Su esposa, doña Teresa Bruguera y Rungaldier; sus hijos, don Juan 
y doña María; hijos políticos, doña Antonia Santos Suárez y don Pedro 
del Castillo Olivares; nietos, María Teresa y Federico; primos, sobri-
nos y demás parientes 
RUEGAN le encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del actual en la parroquia 
de la Concepción, parroquia de San Luis, Obispo (calle de la Montera); 
en la iglesia del Instituto Católico de los Padre» de la Compañía de 
Jesús (Alberto Aguilera, 25), en la Santa Iglesia Catedral (San llTdro). 
y la exposición del Santísimo el mismo día en la iglesia de la Comuni-
dad de Damas Eucarlsticas (calle de Doña Blanca de Navarra),- todas 
las del día 5 en la iglesia de Nuestra Señora del Carnirn, nsí como las 
que se-digan el expresado día 4 en. la iglesia de Siuita Teresa de Jesús 
\Avila). serán aplicadas en ¡nifragio del alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilostrísirnos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de -Miulrid-Alcalá. Cannna-. Badajoz y Sióo han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señor» 
Doña Julia Comas Delicado 
D E G A R R E 
Oue laiieciú en el señor el día 3 de mayo de 1923 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viudo, don Eduardo Garre Rex; sus hijos, don Felipe, don .Eduar-
do, doña María de los Dolores y doña Julia; hermanos, doña Carmen 
(religiosa S. C.), don Eduardo y don Augusto (ausentes); madre polí-
tica, hermanos políticos, primos, primos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios-
Todas las misa» que so celebren mañana lunes 3 en la iglesia parro-
quial de San José, de esta Corte; así como las misas de r̂ "*®111 ^ J , , 
se celebren en la capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral 
Valencia y en las iglesias parroquiales de Pacheco (Murria) y Tor 
laguna (Madrid) serán aplicadas por el eterno descanso de su a'ny' 8 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la iorni 
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O F I C I N A S I>E P U B L I C I D A D C O R T E S , Valverde, 8, 1.° Telólono 13-30-
